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Pravljica je zgodba v verzih ali prozi, zgrajena na fantaziji (Mala splošna enciklopedija 1976, 
str. 139). Kot takšna popelje otroka v svet fantazij, s pomočjo katerih lahko otrok prebrodi 
marsikatero stisko. Različne razvojne teorije postavljajo v ospredje različne stiske in težave, 
kljub temu so si podobne v tem, da na otroke vpliva vse, kar preberejo in to na take načine, ki 
jih avtor sploh ni predvidel ali jih nameraval doseči (Hollidale 1992; v Vendramin 2004, str. 
144), saj vsaka pravljica deluje na otroka z nekim »prikritim« pomenom, ki ga pri branju ne 
opazimo, predvsem zato, ker deluje s svojim sporočilom na naše nezavedno (Hrženjak 2004, 
str. 216). V diplomskem delu nas je zanimalo, kakšen je učinek pravljic na privzemanje moških 
in ženskih vlog v obdobju odraslosti. Podatke smo zbirali z intervjujem, na katerega so 
odgovarjali mladi pari. Po analizi podatkov lahko z gotovostjo rečemo le to, da če bi zanemarili 
vpliv družine in družbe na privzemanje moških in ženskih vlog v odraslosti, bi lahko našli 
povezave med najljubšimi pravljicami in delitvijo dela v družini. Pri tem pa se delitev dela ne 
razlikuje od ugotovitev raziskav (Rener idr. 2008, Analiza stanja 2005, SJM 2012, …), ki smo 
jih obravnavali v našem delu  
 
 
Ključne besede: pravljica, značilnosti pravljice, vpliv pravljic na otroka, psihoanalitske teorije, 
teorije socialnega učenja, kontekstualistične teorije, družina, delitev dela v družini, moške in 






A fairytale is a story in verses or in prose built on fantasy (Mala splošna enciklopedija 1976, 
pg. 139). As such it takes a child into a world of fantasies which help him deal with his 
tribulations. Different development theories put different kind of troubles and tribulations in 
their centre even though they agree that everything a child reads affects him in such a way, that 
the author had not predicted or tried to achieve (Hollidale 1992; in Vendramin 2004, pg. 144), 
for every fairytale has a hidden (subliminal) meaning which we don't notice while reading. This 
is mainly because it deals with our subconscious (Hrženjak 2004, pg. 216). In this text our main 
interest was the effect of fairytales on taking on masculine or feminine roles in adulthood. We 
were gathering data by interviewing young couples. We can only say with certainty after 
analyzing these data that, ignoring the influence of family and society on taking on masculine 
or feminine roles in adulthood, we could find connections between favourite fairytales and the 
division of labour amongst the family members. Division of labour does not differ from findings 
in research (Rener et. al 2008, Analiza stanja 2005, SJM 2012, …) that we used in our work. 
 
Key words: fairytale, characteristics of a fairytale, influence of fairytales on a child, 
psychoanalitic theories, theories of social learning, contextual theories, family, division of 
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V nalogi bomo raziskovali učinek pravljic na privzemanje moških in ženskih vlog v obdobju 
odraslosti. Zanimalo nas bo, na kakšen način in koliko se branje različnih pravljic v obdobju 
otroštva povezuje s spolnimi vlogami, ki so jih posamezniki kot odrasle osebe prevzeli. Pri 
analizi spolnih vlog se bomo osredotočili predvsem na družino, se pravi nas bo zanimalo, kako 
si partnerja razdelita gospodinjsko delo in skrb za otroke. Glede na to, da je velika verjetnost, 
da so se posamezniki v otroštvu srečali s pravljicami, v katerih gre za spolno določeno delitev 
vlog, nas bo zanimalo, na kakšen način so te pravljice vplivale na privzemanje spolno določenih 
vlog v odraslosti.  
 
Predpostavljamo, da tudi pravljice s svojo vsebino pripomorejo pri izoblikovanju moških in 
ženskih vlog v družini in širše v družbi.  V teoretičnem delu naloge bomo predstavili značilnosti 
pravljice in podrobneje analizirali vpliv, ki ga ima lahko pravljica na otroke. Opredelili bomo 
tudi razlike med moškimi in ženskimi vlogami v pravljicah in pogledali, kako so se le – te 
spreminjale skozi čas. Od patriarhalnih vrednot v pravljicah 19. stoletja, preko novega pridiha 
pisanja v sklopu feminističnega gibanja in vse do sodobne pravljice. Sledila bo analiza sodobne 
družine. Predstavili bomo značilnosti družinskega življenja v Sloveniji, sodobno družino in 
delitev dela v njej, pri tem se bomo predvsem osredotočili na delitev družinskega dela med 
partnerjema. Ob tem bomo upoštevali tudi pare, ki še nimajo otrok in si šele ustvarjajo družino. 
Pri tem si bomo pomagali predvsem z ugotovitvami raziskav, ki so bile opravljene na tem 
področju po letu 2000. 
 
Delovna hipoteza, ki jo postavljamo, je, da bodo posamezniki/ice, ki so najraje in najbolj 
pogosto brali/poslušali, gledali ilustracije v pravljici z izrazito spolno stereotipnimi prikazi 
moških in ženskih likov, v obdobju mlajše odraslosti prevzemali bolj stereotipne dejavnosti v 
družini oziroma v odnosu do ravnanja z otroki. 
 
Hipotezo bomo skušali dokazati v empiričnem delu naloge, kjer bomo z metodo snežne kepe 
izbrali 6 mladih parov (26 – 36 let), ki bodo odgovarjali na vprašalnik: Učinek pravljic na 
izoblikovanje spolnih vlog v družbi. Vprašalnik bomo izdelali sami in ga implicirali 
individualno. Vključeval bo vprašanja o njihovi/njihovih najljubših pravljicah; o tem, kaj je v 
izbranih pravljicah posebej pritegnilo njihovo pozornost; kako so razumeli v pravljicah like 
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junakov in junakinj; ali so se poskušali poistovetiti z junaki in kako; ali so jim bile najljubše 
pravljice všeč zaradi slik in kakšne so bile le – te; kako like istih junakov vidijo danes. Poleg 
vprašanj o najljubših pravljicah, bo vprašalnik vseboval tudi  vprašanja o njihovi  sedanji delitvi 
dela v družini, oziroma o delitvi dela med partnerjema. Pridobljene podatke bomo prek študije 
primera podrobno kvalitativno analizirali in izdelali interpretacijo v povezavi s teoretičnimi 
izhodišči. Z nalogo želimo raziskati, ali lahko pravljice, ki so jih posamezniki poslušali ali brali 




2 OTROŠKA LITERATURA 
 
Otroška literatura je del mladinske književnosti, ki po tematiki in obliki ustreza starostni dobi 
otrok med približno 3. in 14. letom. Ima vzgojni namen. Od literature za odrasle jo ločuje 
didaktičnost in iz nje izhajajoča utilitarnost1. Kot vsaka literatura ima tudi otroška literatura 
podzvrsti, poleg tega pa se loči tudi po primernosti določene zvrsti glede na razvojno stopnjo 
otrok, tako na primer slikanic ne berejo najstniki, detektivskih zgodb pa še ne razumejo otroci 
v vrtcu. S tem v mislih se bomo najprej lotili osebnega razvoja otroka in preko tega sklepali, 
katera literatura je za njih v določenem obdobju primerna. 
 
Stopnje spoznavnega razvoja bomo povzeli po Piagetu, s pomočjo psiholoških stopenj 
osebnostnega razvoja po M. Kordigel Aberšek, pa bomo skušali raziskati, katera otroška 
literatura je primerna za določeno razvojno obdobje. V vsakem izmed teh obdobij otrok drugače 
sprejema literaturo, zaradi česar ni vsa otroška literatura primerna za vsako obdobje. Torej nas 
na tem mestu zanima, katera otroška literatura je primerna za določeno obdobje. 
 
Prva stopnja v spoznavnem razvoju po Piagetu se imenuje zaznavno – gibalna stopnja in traja 
nekje do drugega leta starosti. V tem obdobju otrok preko gibalnih in zaznavnih dejavnosti 
otrok skuša razumeti svet in dogajanje okoli njega (Marjanovič Umek in Zupančič 2004, str. 
44). Tako se preko krožnih reakcij (poskuša ponoviti naključni dogodek, ki ga je povzročil z 
lastno gibalnostjo) začne zavedati stalnosti predmeta, torej ve, da predmet (oseba) obstaja, tudi, 
če ga (je) ne vidi. Poleg tega je že sposoben v spomin priklicati in tudi izvesti dejanja, ki  jih je 
pred nedavnim videl pri drugih ljudeh (Prav tam, str. 191-203). Sposoben je tudi zaznati razliko 
v intonaciji glasu (Prav tam, str. 215), zato v tem obdobju posluša zgolj zvočne komponente 
literarnega besedila in si ustvarja zvočno podobo besede, ritem in melodijo, ne razume (še ne 
razume čisto) pa še pomena besed, kljub temu uživa pri poslušanju, saj besede ustvarjajo 
prijetne zvoke. (Kordigel Abršek 2008, str. 46-48). Po približno dvanajstih mesecih, pa večina 
otrok že spregovori prvo besedo, ki ima pomen. Do konca drugega leta jih pozna že vsaj 50 
(Marjanovič Umek in Zupančič. 2004, str. 218). Lahko bi torej rekli, da otrok razmišlja o 
glasovih, ki jih sliši ob določenih besedah, a pomen besede mu je sprva še neznan, všeč mu je 
le zvok besede, o besedah razmišlja in si ustvari miselne kopije besed, razmišlja o tem, kakšen 
pomen ima beseda. Ko ugotovi pomen besede in jo tudi izreče, se nabor otroku znanih besed 
                                                     
1 Pretirana praktična uporabnost, koristnost (SSKJ 2000, str. 1478)  
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hitro povečuje. Ker pa je otrokov besedni zaklad še skop, so v tem obdobju otroku zanimive 
predvsem kratke pesmice, pa tudi kartonske zapognjenke ter slikanice (kjer lahko opazuje 
slike). Predvsem gre za dialog med knjigo, otrokom in starši, saj je za otroka srečanje z 
literaturo vedno povezano s čim prijetnim (občutek varnosti, bližine, …). 
 
Po drugem letu (vsak otrok je drugačen, nekateri prej nekateri kasneje) otrok preide v drugo 
stopnjo, predoperativno stopnjo, to pa stori, ko zaključi zaznavno – gibalno stopnjo, in sicer z 
aha – doživetjem, kjer otrok mentalno reši problem. Stopnja traja od dveh do šestih (sedmih) 
let, za stopnjo pa je značilen razvoj in raba simbolov (geste, besede, odloženo posnemanje, igra, 
risanje), še vedno pa je prisoten (v manjši meri kot prej) egocentrizem (Marjanovič Umek in 
Zupančič 2004, str. 44). Se pravi otroci so že zmožni pri npr. igri uporabiti kanglico namesto 
klobuka, ... V tem obdobju otroci še ne razločijo med realnimi fizičnimi entitetami in 
mišljenjem ali sanjami. Razvoj teorije ima po Wellmanu (1990) tri razvojne stopnje. Prva 
stopnja se imenuje psihologija želja, kot že ime pove, dveletni otroci razumejo, da je 
posameznikovo obnašanje pod vplivom njegovih želja. Pri treh letih preidejo na drugo razvojno 
stopnjo, in sicer na psihologijo prepričanja, želje. Otroci razumejo, da so mentalna stanja 
reprezentacije. S prehodom v tretjo stopnjo prepričanj, interpretacij in reprezentacij (med 4 in 
6 letom) pa je otrok že zmožen razlikovati med navideznim in resničnim. 4-letni otroci že 
razumejo, da je zunanji izgled predmeta le ena izmed njegovih reprezentacij in so zmožni 
lastnosti predmeta povezati med seboj, s tem pa ugotoviti tudi, če je kakšna reprezentacija 
napačna (Prav tam, 304-307). Glede na razvoj teorije uma lahko rečemo, da v tem obdobju 
otroka začne zanimati tudi vsebinski segment književnosti. Ob poslušanju literature si mora 
otrok predstavo o neki stvari priklicati v spomni, to je sposoben narediti z besedo, ki podobo 
simbolizira. Kljub temu pa otrok lažje razume literarno delo, če je le to postavljeno v realni 
svet, se pravi, da odslikava predmete, ljudi in dogodke v njihovi realnosti in posreduje bralcu 
stvarni in realni zunaj besedilni resničnosti zelo podobne zgodbe o ljudeh, živalih, stvareh in 
dogodkih v njihovem realnem okolju. V tem obdobju otrok še posebej močno doživlja zgodbe, 
kjer prepozna samega sebe in se identificira z likom, kjer preko besedila lahko razmišlja o svetu 
in njegovih pravilih ter jih lahko prilagodi lastnim potrebam. Za identifikacijo z likom, mora 
otrok poiskati enakost med sabo in njim, pri tem pa mu pomaga, da v mislih podoživi način 
ravnanja lika in se tako dokoplje do pomembnih spoznanj, ki veljajo za njegovo življenje, ob 
tem pa ga identifikacija tudi razbremenjuje, saj podoživljanje problematičnih situacij vodi do 
jasnejše slike razumevanja lastnih doživetij. Na otroka pa imajo v tem obdobju močan vpliv 
tudi negativni liki v zgodbi, saj tudi v njih najdejo občutke, ki so podobni njihovim. Otrok ob 
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zgodbi doživi tisto, kar je v realnosti že doživel, pa morda ni razumel (pravila, zahteve odraslih) 
in pri tem postanejo predstave jasnejše. Torej del želja, ki so postale neprijetne, prenesejo na 
like in jih potem opazujejo in presojajo kot tuje, na koncu pa skupaj z odraslimi obsodijo. Pri 
tem otrok verjame v pravljično urejenost realnega sveta, se pravi, da verjame, da se čudeži 
dogajajo. Otrok torej še ne loči med realnim svetom in pravljico (Kordigel Aberšek 2008, str. 
48-50). Kot smo navedli zgoraj, je to pred otrokovim četrtim letom starosti, saj pozneje že 
razlikuje med resničnostjo in pravljico. Ob razumevanju resničnosti in fantastičnosti, se otrok 
tudi lažje identificira z liki, saj ve, da so liki fantastični (izmišljeni). Tako se lahko otrok že 
identificira z likom, tudi če je lik na primer žival (še lažje je, če lik nima imena). Lahko se 
identificira z likom zgolj s podrobnostjo, ki jo najde med njim in seboj, zgodbo lahko podoživlja 
in v njej čustveno participira. Ima pa še težave z zaznavanjem značajev likov, zato najraje 
posluša zgodbe, kjer so liki karakterizirani po zakonu polarizacije. Take si tudi predstavlja, če 
so liki dobri, si jih predstavlja lepe in obratno, če je lik zloben. Za lik, s katerim se identificira, 
pa bo uporabil kar svojo podobo. O podrobnostih o liku in okolju zgodbe za to razvojno stopnjo 
povedo malo, a otrok je že zmožen sklepati, kakšna je slika socialnega okolja, saj si vse 
prebrane podrobnosti zelo dobro zapomni. Lahko pa sledi le kronološkem obdobju zgodbe, se 
pravi tisto, kar se je zgodilo nekoč, otrok poveže s časom, ko je bilo vse drugače kot danes in 
kjer je zabrisana meja med realnim in domišljijskim. Danes pa otroku pomeni, da je treba 
zgodbo razumeti v kontekstu realne izkušnje in miselne sheme. Tudi vzročno – posledične 
povezanosti med liki ne more še zaznati, sledi le enemu liku ali strnjenemu dogajanju (Prav 
tam, str. 48–60). To je čas, ko začnejo starši svojim otrokom pripovedovati prve zgodbice in 
pravljice (zelo primerne so glasbene pravljice ali pravljice, opremljene z verzi). 
 
Tretje razvojno obdobje se začne po šestem (sedmem) letu starosti in traja nekje do 11 (12) let. 
Imenuje pa se konkretno operativna stopnja. To je obdobje, ko otrok razvije logične strukture, 
s pomočjo katerih lahko že rešuje različne miselne operacije (konzervacija2, razumevanje 
pojmov, …) (Marjanovič Umek in Zupančič 2004, str. 44). Na podlagi tega lahko rečemo, da 
otrokovo ravnanje zdaj ni več impulzivno, sposoben je živeti v skupnosti, z njo komunicirati in 
sooblikovati vzorce življenja. Zaveda se tudi, da je moralna pravila mogoče spremeniti v 
dialogu. Torej je otrok sposoben misliti, preden se odloči za kakšno dejanje. Svet začne 
dojemati kot koherenten3 sistem objektivnih odnosov. Ob prebiranju literature loči med realnim 
                                                     
2Otrok rešuje probleme na predstavni ravni, kar pomeni, da razume, da se na primer teža plastelina ne spremeni, 
če spremenimo obliko (Marjanovič Umekin Zupančič  2008, str. 408). 
3Medsebojno povezan, odvisen (SSKJ 2000, str. 409). 
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in irealnim svetom. Predvsem želi otrok v zgodbi doživeti nekaj novega in razburljivega, tako 
pridejo v poštev daljša pripovedna besedila (pustolovski roman, fantastične pripovedi, …), 
vseeno pa posega po zgodbah, ki se končajo pravično. Sposoben je razumeti nekoliko bolj 
komplicirane značaje likov, kjer upoštevajo avtorjev zapis značajskih lastnosti, četudi ima 
dobra oseba kakšno slabo lastnost. Z likom se otrok lahko identificira, če ima z likom skupno 
le eno konkretno lastnost ali pa so njegove okoliščine podobne otrokovim. Kasneje mu uspe že 
identifikacija z likom, ki ga pestijo podobni problemi kot otroka ali način, kako lik rešuje 
težave. Otrok razume tudi, da dober herojski lik včasih stori kaj slabega, prepozna tudi razlog 
za tovrstno dejanje. Se pravi prepozna, kaj lik čuti, kaj želi in kaj lik ve o drugih likih. Sposoben 
je slediti pomenski notranji zgradbi ali retrospektivni pripovedi, ob tem prepozna zgodovinske 
in zemljepisne omejitve. Sposoben je tudi razumeti, da nekoč ne pomeni nekega davnega 
domišljijskega sveta, pač pa svet, kjer so ljudje živeli drugače kot danes. V tem obdobju otroci 
posegajo predvsem po pustolovski prozi, mladinskih kriminalkah in detektivkah, mladinskih 
romanih, po delih, kjer dogajanje teče sintetično, kronološko razvrščeno, liki pa rešujejo 
problem, s pomočjo vzrokov, ki so se dogajali v preteklosti. Tako nastane zgodba iz preteklosti, 
ki so jo liki in otrok sestavile iz fragmentov, ki so jih uspele izbrskati iz preteklosti (Kordigel 
Aberšek 2008, str. 61‒71).  
 
Četrto in tudi zadnje obdobje po Piagetu se imenuje formalno operativna stopnja in traja od 11 
(12) do 15 leta. V tem obdobju miselne operacije niso več omejene s konkretnimi primeri. 
»Mladostnik razmišlja abstraktno in hipotetično v kontekstu jezikovnega in logičnega 
koncepta« (Marjanovič Umek in Zupančič 2004, str. 44). Tudi na podlagi socialnega razvoja 
lahko opazimo premik, oziroma težnjo po večji samostojnosti. Otrok v tem obdobju odklanja 
kakršenkoli nasvete s strani staršev, po drugi strani pa močno zapada pod vpliv svojih vrstnikov 
in išče vzore med športniki in popevkarji. Iskanje samega sebe se giblje na liniji od zunaj 
navznoter (Kordigel Aberšek 2008, str. 71‒75). 
 
Že med stopnjami osebnostnega razvoja po Piagetu smo omenili kar nekaj zvrsti otroške 
literature. Nekatere bomo na tem mestu podrobneje analizirali, s tem da se bomo v nadaljevanju 
predvsem osredotočili na pravljico, saj bomo v našem delu razumeli izraz pravljica v najširšem 
možnem pomenu in bomo pod njeno okrilje vključili tudi basen, pripovedko, ... To bomo storili 
zato, ker se nam zdi, da velik odstotek ljudi pojmuje vsa kratka otroška literarna dela kot 
pravljico, zato se bomo pri intervjujih izognili nenehnemu definiranju najljubših pravljic / basni 
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/ pripovedk, ... Še prej pa bomo omenili nekatere druge zvrsti otroške literature, za katere 
menimo, da so pomembne za naše delo. 
 
Za fantastično pripoved je značilno, da je trdno zasidrana v realnem svetu, a njen glavni junak 
(ponavadi otrok) na nek način odplava v fantastični svet, kjer se uresničijo njegova hrepenenja 
in razrešijo njegovi problemi. Junaki se odpravijo v fantastični svet tako, da je mogoče njihov 
prehod razložiti z razlogi, ki veljajo v realnem svetu. V fantastičnem svetu veljajo nerealni 
zakoni, pripoved pa se konča z vrnitvijo v realni svet (Kordigel Aberšek 2008, str. 415‒417). 
 
Mladinski roman je realistična povest s tematiko vsakdanjega življenja. Sem štejemo 
znanstvenofantastični roman, kjer je čudežno pojasnjeno z razlagami, ki se zdijo znanstvene, 
kriminalni roman, pustolovsko povest, pustolovski roman, …  (Prav tam, str. 418). Na tem 
mestu nas bo najbolj zanimal pustolovski roman, saj sem spada kar nekaj del, za katere mislimo, 
da je najverjetneje, da jih intervjuvanci navedejo kot svoje najljubše pravljice. Za pustolovske 
romane (zgodbe) je značilno, da ima v njih osrednjo vlogo herojski mit, se pravi heroj, ki je 
praviloma moški, bel in mlad, v družbi s tovarišem, ali pa je vodja skupine pustolovcev. Tak 
heroj zapusti »civiliziran« (domače okolje) red doma in tvega pohod v »divjino« (drug planet, 
gozd, neevropski del sveta, nevaren predel velemest, …), ker pa pride v kaotičen svet, si mora 
ta svet najprej podrediti, ga osvojiti in urediti po svoje, po domače. Ob tem se mora heroj soočiti 
z vrsto težav in napadov nevarnih nasprotnikov (velikani, Nezemljani, divje živali, čarovnica, 
…), da pride do cilja. Ko heroj premaga sovražnike, dobi nagrado, ki je po navadi materialne 
narave (zlato, bogastvo), redkeje pa zaklad duhovnega pomena (sveti gral…). Ko se heroj vrne 
domov, je nagrajen, po navadi ga poročijo s čudovito princesko. Heroj torej premaga 
nasprotnike, ker je močan, pogumen, iznajdljiv, osredotočen na cilj, ker uteleša vse poteze 
vzvišenosti bele rase, visokega družbenega položaja, gospostva, moškega spola, mladosti, 
racionalnosti in akcije. V opoziciji vsem drugim vrednotam, kot so emocionalnost, pasivnost, 
sanjarjenje, materinskost, lepota, družina, dom, marginalnost in manjvrednost, ki jih združujejo 
ženski liki, ki pa so v pustolovskih romanih potisnjeni v ozadje in se jih sploh ne omenja, ali so 
popolnoma polarizirani (ženska je pasivna, emocionalna, moški racionalen, družaben), ali pa 
so omenjeni samo v kategoriji do junaka, se pravi princese, ki čaka na princa. O njej ne izvemo 
ničesar drugega, kot da čaka, se pravi je izpostavljen samo njen pasivni odnos do junaka in 
bistvo njene identitete: poroka s princem. V primeru, da je ženski lik aktiven, pa je to mati 




Pripovedka je krajevno in časovno določena navadno krajša literarna pripoved z verjetno 
poučno vsebino. Pripovedke se delijo na več vrst: zgodovinske, junaške, razlagalne ter živalske 
in rastlinske (SSKJ 2002, str. 1058). Po navadi pripoveduje o čudovitih dogodkih, izmišljenih 
junakih, skuša čudežno razložiti navaden pojav (nastanek jezera, …).  
 
Basen je poučna pripoved, v kateri nastopajo poosebljene živali ali stvari (SSKJ 2002, str. 36). 
Pisane so lahko v vezani ali nevezani besedi. Nauk je izražen na začetku, koncu ali ga 
razberemo iz zgodbe. Živali, ki nastopajo v njej, poosebljajo kakšno značilnejšo in pogostejšo 
značajsko lastnost (npr. lisica zvitost, lev mogočnost, sraka kradljivost, zajec plašnost). Pogosto 
na duhovit način, z uporabo ironije in satire, kritizira človeške napake.  
 
2.1 ZNAČILNOSTI PRAVLJICE 
 
»Pravljica je zgodba v verzih ali prozi, zgrajena na fantaziji. Življenje prikazuje naivno (morala 
dobrega ali zlega), ne upošteva naravnih zakonov, vse stvari pooseblja. Ljudska pravljica ima 
stalne značilnosti; v njej se kaže želja preprostega človeka po boljšem in pravičnejšem življenju. 
Pravljični motivi so znani že iz antike, posebno pa se je pravljica razvila na Vzhodu (indijske, 
perzijske, arabske), precej orientalskih pravljic poznamo v Evropi (zbirka Tisoč in ena noč). V 
umetnih pravljicah je v novejšem času pogosto poudarjena socialna težnja, mnoge imajo 
simboličen ali alegoričen pomen.« (Mala splošna enciklopedija 1976, str. 139)  
 
Pravljica je lahko avtorska ali ljudska. Pri ljudski pravljici avtor ni znan. Ljudska pravljica se 
začne formalno (nekoč, pred davnimi časi), pripoveduje  ali bere se jo v pretekliku, vsebuje 
pravljična števila, … (Kordigel Aberšek 2008, str. 412). Pravzaprav ima enake elemente kot 
avtorska pravljica, le da je stvaritev ljudskega duha, ki se v njej ohranja iz roda v rod. S svojimi 
doživljajskimi sestavinami in njihovimi fabulativnimi upodobitvami je še danes živa in predmet 
zanimanja. V preteklosti, ko še ni bilo televizije, radia, interneta in drugih najrazličnejših javnih 
občil, so se ljudje kratkočasili, da so si izmišljali pravljice in si jih med različnimi priložnostmi 
pripovedovali. Tako so krožile od ust do ust, s popotniki in preseljevanjem ljudi so potovale iz 
dežele v deželo. Pri tem so se seveda spreminjale, saj so jih pripovedovalci prirejali po svoje, 
tako kot se zgodi z vsakim ustnim izročilom. V teh starih pravljicah so ljudje opisovali 
nedoumljive, skrivnostne sile okrog sebe, ki so jim pripisovali nadnaravno moč (bogovi, 
polbogovi, živali, rastline, nadnaravne sile, najrazličnejši predmeti …); v pravljicah pa so imeli 
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svoje mesto tudi preprosti ljudje, kralji in kraljice, princi in kraljične, čarovniki in čarovnice, 
pastirji in vitezi, sirote in mačehe, potepuhi in desetnice, hlapci in gospodarji, zmaji in druga 
čudežna bitja … Skoraj vedno vsebujejo tudi življenjski nauk, nasvet ali svarilo, kaj je dobro 
in kaj slabo. 
 
Avtorska pravljica se zgleduje po ljudski, od nje pa se najbolj loči po poetiki, ki je seveda 
izrazito avtorska. V avtorski pravljici, četudi se dogaja v sodobnem času, se še vedno pojavljajo 
temeljne bivanjske teme in odnosi. Pravljice se dogajajo v vaški pokrajini, v živalski pravljici 
je pogosto tudi naravno okolje živali, gozd, gozdne jase; liki se večinoma ne srečujejo z 
urbanimi načini življenja. Liki v literarni pravljici imajo navadno že imena in niso poimenovani 
po stanu ali poklicu kot v ljudski pravljici. Pogosto ima klasična pravljica tudi standardizirane 
začetke (nekoč, pred davnimi časi), ni pa nujno. Iracionalni liki so še vedno najpogostejša 
pravljična bitja, kot jih poznamo že iz ljudske književnosti (škratje, palčki, vile, zmaji ...). Ob 
analizi živalske pravljice (pri čemer je lahko žival popolnoma poosebljena ali ima zgolj 
nekatere antropomorfne lastnosti ali pa je opisana z lastnostmi svoje živalske vrste) se je 
pokazalo, da skoraj vsa tovrstna besedila sodijo med klasične pravljice (prim. Haramija 2012). 
 
Pravljice so izjemno svobodna literarna dela, kar pomeni, da so še najbolj prilagodljive v 
strukturi, prostoru, času, ... »Ni zadolžena za stvarnost kot pripovedka, ni odvisna od predloge, 
ki bi jo razjedala in ironizirala kakor burka. Od povsod lahko jemlje, a sposojeno bo zmeraj 
prilagodila svojim zakonom. Pravljica suvereno ignorira individualnost, prostor, čas, njegovo 
minevanje. Pravljični junaki se nenehno srečujejo s čudežnim in demonskim, vendar ju jemljejo 
samoumevno, brez presenečenja ali strahu.« (Goljevšček 1991, str. 45) 
 
Slog pravljice je različen od avtorja do avtorja, od naroda do naroda in tudi od obdobja do 
obdobja, obstaja pa osnovna forma, za katero si pravljica prizadeva. Popolnoma uresniči se 
redkokdaj, neopazno pa stoji za vsako pravljico (Lüthi 2011, str. 123). »Literature ne moremo 
nikoli do konca interpretirati. Pravljico je treba interpretirati na različnih ravneh, v njej se zrcali 
soočenje človeka z zunanjim svetom in s kozmosom kot tudi soočenje človeka s samim sabo.« 
(Prav tam, str. 144) 
 
Glede na to bi lahko rekli, da imajo pravljice določeno strukturo in lastnosti, ki se je držijo vsi 
avtorji (tudi ljudski). Predvsem pri ljudskih pravljicah se ta struktura stalno spreminja, dodajajo 
se osebe, predmeti, nauki, ... V vseh pogledih pa je pravljica zajeta v času, kar lahko zelo 
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enostavno razberemo, saj če vzamemo v roke staro pravljico, takoj zaznamo drugačen jezik, 
drugačen odnos do soljudi (starše so včasih vikali) ter tudi drugačne predmete, ki nastopajo v 
njej. Kljub temu je pravljica brezčasna, ne glede na moderne pridihe v njej. V nadaljevanju 
bomo predstavili nekaj značilnosti pravljice, ki pa ni nujno, da so vsi zajete v pravljico, pa ji 
kljub temu rečemo pravljica, se pravi, da je pravljica izjemno svobodna literarna zvrst.  
 
2.1.1   Struktura, okolje, čas in prostor v pravljici 
 
»V pravljicah lahko najdemo široko pahljačo prehodov od čudežnega do realnega. Pravljice, v 
katerih se dogajanje vzpodbuja na čudežen način, s čarovnimi pripomočki, imenujemo čudežne. 
Kjer pa dejanje poganjajo realne lastnosti, npr. iznajdljivost, pogum, zvitost, stanovitnost itn., 
govorimo o realističnih pravljicah. V prvih junaku pomagajo in ga rešujejo poosebljene 
nadnaravne sile, v drugih pa si pomaga sam ali pa mu gre na roko splet srečnih naključij. A tudi 
ta meja je zelo neobstojna in se rada zabriše.« (Goljevšček 1991, str. 45) V vsakem primeru pa 
se junak za nalogo in cilj  ne odloča sam, iz svojega spoznanja in volje, ampak je na nepojasnjen 
način izbran in za nalogo določen (Prav tam, str. 61). »Ko pa junak vstopa v medsebojne 
odnose, na katerih temelji celotna struktura, so osvetljeni ravno tako malo kakor v resničnem 
svetu; vse, kar je v ozadju, ostaja neosvetljeno.« (Lüthi 2011, str. 102) Lahko torej rečemo, da 
je za pravljice značilno, da je pravljični junak izbran po neki usodi ali nepojasnjeni smernici, 
kjer si lahko »na poti« pomaga sam, ali pa mu pomagajo razne nadnaravne sile ali čudežni 
predmeti. O vsem tem in tudi o odnosih, ki jih ima junak z ostalimi liki, izvemo le toliko, da 
zgodba lahko nemoteno teče. 
 
»Celotno dogajanje pa se oblikuje tako, da zadnji na koncu postanejo prvi, prej podcenjevani 
in zapostavljeni pa dosežejo na koncu najvišjo moč. Ta preskok ni realno utemeljen, zgodi se, 
kot da to zahteva notranji zakon pravljice.« (Goljevšček 1991, str. 80) Tako zahteva struktura 
pravljice, junak se v začetku ne sme kazati kot junak, ampak kot zadnji med zadnjimi, ker je 
zadnji, je tudi šibak. Šibkost pa kar na lepem izgine in pokaže se moč, ki popelje junaka v 
končno srečo (Prav tam, str. 81). »Sklepajoč iz tega, lahko rečemo, da pravljice niso dokončna 
danost, oblikuje jih dinamična struktura: obstajajo, da tako rečemo, potencialno in predstavljajo 
skupek določenih norm.« (Prav tam, str. 87) Prav zato je struktura pravljice izredno stabilna in 
odporna do sprememb  ter ni odvisna od stvarnosti, v kateri nastaja (Prav tam, str. 171). Če se 
pravljica oddalji od stvarnosti, izvora, kulture v kateri nastaja, izgublja suverenost in  težje 
vzdržuje svoj zaupljivi optimizem ter razresničena poleti v svobodno območje domišljije. Če 
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pa se bolj približa stvarnosti, kulturi, izvoru, pa postane bolj realistična (Prav tam, str. 172). 
Takšna ali drugačna, ne more povsem izstopiti iz kulturnega okolja in norm, ki veljajo v družbi. 
Kot taka sodeluje pri izgradnji otrokovega vrednostnega sistema tako, da mu pomaga urejati 
njegovo notranjo zmedo (Prav tam, str. 173). »Tako se lahko egocentrično potopi v svet, ki se 
ravna po principu užitka.« (Prav tam, str. 175) Da pa bi otrok užival v zgodbi, mora imeti tudi 
zanimivo vsebino. Pravljična vsebina pritegne prav s svojim večnim bojem med dobrim in zlim. 
»Zlo je v pravljicah vedno prisotno ravno tako kot dobro. Pravzaprav v vseh pravljicah nekateri 
liki in njihova dejanja utelešajo dobro, drugi pa zlo – prav kakor v življenju zmeraj srečujemo 
dobro in zlo, kot je vsak človek nagnjen k obojemu. Ta dvojnost ustvarja moralni problem, za 
njegovo razrešitev pa se je treba boriti.« (Bettelheim 1991, str. 14)  
 
Če povzamemo, bi lahko rekli, da je struktura pravljice dokaj svobodna, a da ne glede na to ali 
je bolj realna, ali bolj razresničena, lahko v njej najdemo norme in vrednote kulture, v kateri 
nastaja. Saj pravljice vzgajajo ravno s svojim vrednotnim sistemom. Ena izmed bistvenih 
lastnosti pravljice so tudi njeni junaki, po navadi so to šibke osebe, ki v spletu okoliščin ali s 
pomočjo oseb, ali nadnaravnih sil, postanejo močnejši in so potisnjeni na neko pot, da rešijo 
nalogo, princesko, ... Na poti (ali že doma) ga ovirajo zli liki, ki se trudijo na vse načine, da mu 
ne bi uspelo, a dobro vedno zmaga v pravljicah. 
 
Kot smo že omenili, so pravljice produkt časa, v katerem nastajajo, izpostavljene so tudi 
»pritiskom okolja, spreminjajočim se obrazcem življenja, mišljenja in čustvovanja, vplivom 
literature, religije, ljudskega praznoverja, sosednjih kultur itn. Vendar so izjemno odporne, vse 
te vplive bodo sprejemale le, če jih bodo lahko prilagodile lastnim strukturnim zakonitostim: iz 
okolja bodo jemale gradivo za spremembe in nadomeščanja starih vsebin. So hkrati bogate in 
revne, zakonite in svobodne, trdovratno zveste svojemu kanonu in obenem odprte za 
spremembe, za ustvarjanje novih oblik« (Goljevšček 1991, str. 20). Kot take vedno vključujejo 
nek pogled na svet, ki je bil seveda v 16. ali 17. stoletju gotovo precej drugačen kot v 20. ali 
21. stoletju.  
 
Kljub temu, da ja pravljica postavljena v nek družbeni in časovni koncept, je pravljični svet do 
neke mere ločen od stvarnosti; »zahteva pa vero v notranjo resničnost svojega predstavljanja« 
(Prav tam, str. 22). »Tako je edini prostor, ki pravljico zanima, prostor akcije; stanja v katerih 
junak ni aktiven, je ne zanima in zanj komaj izgubi kako besedo. Gre za premete iz ene akcije 
v drugo; kar je vmes, je zanemarljivo, je, kakor da ne bi bilo. Prostor, kamor junaki potujejo, je 
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po pravilu neobičajen, skrivnosten, tuj.« (Prav tam, str. 69) Lahko rečemo, da so glavne 
značilnosti pravljice, da sta kraj in čas nedoločena, kot tudi osebe, sestavljajo jo nasprotja 
(dobro – zlo, grdo – lepo, resnica – laž,…), velikokrat v njej nastopajo različni predmeti, ki 
imajo čudežne lastnosti (žlica, žoga, …), in tudi čudežna bitja (čarovniki, pošasti, …), junaki 
so izrazito tipizirani, narava je vsemogočna, konec pa je največkrat dober.  
 
2.1.2   Pravljični liki 
 
V pravljicah se pojavljajo izredno polarizirani liki (ali dobri ali pa slabi), vedno pa dobri zmaga 
nad slabim. Cena, da se to lahko zgodi ob pravem času na pravem mestu, je razresničenje: 
pravljični liki so površinske, enodimenzionalne figure brez telesa, brez duše, brez družine, po 
navadi tudi brez imen, brez odnosov do soljudi, do preteklosti in prihodnosti, itn., a prav zato 
sposobne, da se soočijo z vsem. Vse, kar je pomembno za razumevanje dogajanja, je projicirano 
na isto, jasno osvetljeno površino, kar pa ne služi  razumevanju dogajanja, je potisnjeno v temo, 
neobstojno. Tudi konec ni nedorečen, skrivnosten ali negotov. Ko je nek junak ali junakinja v 
pravljici odigrala svojo vlogo, je na zanima več, potisne ga / jo v ozadje pravljice. »Vendar pa 
se moramo zavedati, da so oblike izročila, torej tudi ustno slovstvo s pravljicami vred, žive in 
dinamične tvorbe, in da jih zato z nobeno opredelitvijo ne moremo brez ostanka zajeti. Zvrsti 
se dostikrat stikajo, med njimi je vse polno prehodov, zvez, medsebojnih vplivanj, isti motivi 
nastopajo tu in tam, vse skupaj pa je podvrženo spremembam časa. Zato pravljice včasih ne 
moremo ločiti od drugih oblik, pomeša se lahko celo z legendo in ne vemo prav, ali bi govorili 
o legendarni pravljici ali pravljični legendi« (Prav tam, str. 43‒44). Torej lahko rečemo, da so 
pravljice pogosto tako blizu pripovedkam, da jih težko razločujemo, saj nekatere pripovedke 
vsebujejo tudi pravljične prvine. Prav tako pa je težko ločiti bajke, to so pripovedke o bogovih 
in bajeslovnih bitjih, od pravljic z bajeslovnimi bitji, legende od legendarnih pravljic, … 
 
Kljub temu imajo pravljice svoje značilnosti. V pravljici je vedno jasno in bistveno izpostavljen 
nek eksistencialni problem. Zaradi jasnosti in poenostavljenosti problema, se otrok spopade res 
z bistvom problema, ki bi mu ga bolj zapletena zgodba zameglila. Tako so nepomembne 
podrobnosti izpuščene, pravljični junaki pa so tipizirani in jasno izrisani (Bettelheim 1991, str. 
14), izgubijo svojo individualno bit in postanejo breztežni, prozorni, razresničeni. O njih 




V pravljicah ne najdemo ambivalentnih junakov – niso dobri in hudobni hkrati, kot smo resnični 
ljudje. Junaki so ali dobri ali pa hudobni, kar otroku pomaga, da takoj opazi razliko (Goljavšček 
1991, str. 15). Torej lahko rečemo, »da pravljice poudarjajo egocentričnost: vse sodijo zgolj s 
stališča junaka; odločilen je uspeh, ta pokrije vse, tudi vprašanje, s kakšnimi sredstvi je bil 
dosežen. Junak ne učinkuje na poslušalce zaradi morale, ampak predvsem zato, ker je med 
vsemi liki najbolj atraktiven, tak pa je zato, ker se pravljice posvečajo izključno njemu« (Prav 
tam, str. 50). Kljub temu pa v pravljicah srečamo tudi junake, ki niso samo dobri, včasih so leni, 
ne držijo besede, lažejo, prevarajo družino, ... vseeno se pravljica srečno konča, saj junaku na 
pomoč priskoči oseba, žival ali kakšna nadnaravna sila. Tako ne moremo vedno govoriti o jasni 
polarizaciji med dobrim in zlim, ali o nekem enotnem, moralnem kodeksu, še manj pa o 
kreposti, časti in dobroti, ki naj bi bile glavna vsebina tega kodeksa (Prav tam, str. 50).  
 
Junaki v pravljicah so takšni in drugačni, vendar se nikoli ne postarajo (večinoma). Glavnemu 
junaku ne more prav tako nič škodovati, »nobeno časovno razdobje in nobena skrb, niti 
najdaljša odsotnost od doma, niti najhujši udarci usode. Četudi je doživel še tako grozne reči, 
njegova lepota in mladost ostaneta nedotaknjeni.« (Lüthi 2011, str. 20) 
 
Če povzamemo, lahko rečemo, da so junaki v pravljicah večinoma ali dobri, ali slabi, saj taki 
otroka ne begajo in se lahko osredotočijo na dogajanje, na junaka pa praktično pozabijo, 
oziroma se z njim poistovetijo in potem oni rešujejo problem, nalogo, uganko. V nekaterih 
pravljicah se junak ne izkaže kot dober na začetku, a ko stopi na neko pot, to postane. Tako se 
vsaka pravljica konča srečno in z zmago junaka (nagrada, princeska za ženo, ...).  
 
2.1.3   Kazen in morala ter konec v pravljici 
 
V pravljicah najdemo kar nekaj povezav z resničnim življenjem, npr. v življenju in v pravljicah 
kazen ali strah pred njo v majhni meri preprečujeta zločin. V pravljici je bolj bistveno 
spoznanje, da se zločin ne splača, to pa izvemo predvsem tako, da hudobnež vedno potegne 
kratko. Zato otrok potegne z dobrim, glavnim junakom pravljice in se z njim identificira. 
»Zaradi te identifikacije si otrok predstavlja, da skupaj z junakom preživlja vse njegove 
preizkušnje in stiske ter z njim slavi, ko zmaga krepost. Otrok se tako identificira popolnoma 
samostojno, junakovi notranji in zunanji boji pa mu vcepljajo občutek za moralo« (Bettelheim 
1991, str. 14). Zato bi lahko rekli, da pravljica »zdravilno« vpliva na otrokovo čustveno 
ravnotežje in ga na prijeten način pripravlja na vstop k odraslosti. Kajti v pravljicah otrok 
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spozna smisel vrednot (pravica, krivica, ljubezen, sovraštvo, dobrota, pogum, ...), ki jih 
sprejema na njemu prijetnejši način – preko zgodbe, brez vzgojnih opominov (Milčinski in 
Pogačnik - Tolčič 1992, str. 16). Prav zato je pomembno, da otroci poslušajo vse dele pravljice, 
tudi tiste, ki se staršem zdijo neprimerni, saj npr. prikazujejo grozovite zločine (umore, 
mučenje, …). To pa pravljice (za razliko od filmov, ki to pokažejo) prikažejo na izredno 
mehaničen način, se pravi samo povedo, kaj se je zgodilo, nekomu so oddrobili glavo, iztaknili 
oči, ...  (Goljevšček 1991, str. 53). Vedno pa si v pravljici glavo junak lahko postavi nazaj in 
oživi, oči si vstavi v jamice in spet vidi, se pravi tudi krute kazni niso vedno dokončne, in ko se 
oseba spokori, se tudi kazen lahko konča. »V zvezi s tem je treba opozoriti še na nekaj; simboli 
delujejo kot točka komunikacije le znotraj nekega simbolnega sistema, pri prehodu v drug 
simbolni svet se njihova konotacija spremeni ali izgubi« (Prav tam, str. 52).  
 
Ob tem je treba še povedati, da pravljice redkokdaj omenjajo čustva in lastnosti junakov. To 
omenijo samo takrat, ko je od njih odvisno kakšno dogajanje. Vsekakor pa jih ne omenja kot bi 
mi govorili o njih, se pravi junak je bil plemenit, pošten, ... pač pa opiše plemenito dejanje, ki 
ga je junak opravil, opiše, kako je junak vrnil ukraden predmet lastniku (Lüthi 2011, str. 12). 
Preko opisa čustev in lastnosti v pravljici, si otrok čustva lažje predstavlja in se z njimi tudi 
kasneje v življenju lažje spoprime. 
 
Tako pravljice otrokom sporočajo, da se moraš v življenju spopasti z resnimi težavami, saj je 
ta boj bistveni del človekovega obstoja. Ko bo človek premagal vse težave in ovire, bo na koncu 
zmagal – kot v pravljicah (Bettelheim 1991, str. 13). 
 
Ob vsem tem pa more biti pravljica tudi zanimiva in pritegniti otroka v dogajanje, to pa stori 
tako, da se na začetku na junaka zgrnejo nesreče, konča pa se vedno pozitivno, ko junak  doživi 
zmagoslavje in srečo. Smisel in naloga pravljičnega dogajanja je, da negativni začetek spremni 
v pozitivni konec (Goljevšček 1991, str. 21). Ni pa vedno vse tako strogo določeno, edini 
najpomembnejši element pravljic, je njihov srečni konec, vse ostalo je spremenljivo.  
 
2.2 MOŠKI IN ŽENSKI LIKI V PRAVLJICI  
 
Odrasli so tisti, ki pravljice pišejo in berejo, zato tudi določajo, kaj sme biti v njih in čemu se 
velja izogniti. Zarisujejo obseg neprimernih vsebin, od katerih sta dve najbolj pereči: spolnost 
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in smrt. Tako odrasli vseskozi vstopajo v razmerje med otrokom in pravljico. Med pisanjem 
pravljic pa imajo odrasli v mislih stereotipne predstave o nekakšnem abstraktnem otroku – 
obračajo se na enega otroka, govorijo pa hkrati vsem otrokom, s tem da naj ne bi bili odvisni 
od kulturnih značilnosti določene družbe, kot tudi ne razrednih, rasnih, spolnih, idr. značilnosti. 
Nagibajo se k nekakšnemu internacionalizmu, saj predpostavljajo, da so nekateri vidiki otroštva 
univerzalni (Vendramin 2004, str. 143). Kljub temu, da so pravljice napisane za nekega 
univerzalnega otroka, kar pomeni, da se morda otrok težje identificira z junakom (če je junak 
npr. sultan, sam pa živi v Evropi in ne ve, kaj sultan sploh je), s katerim ne najde nobene 
povezave, vse, kar otroci preberejo, vpliva na njih. P. Hollidale (1992) je namreč izvedla 
raziskavo, kjer je ugotavljala odnos med knjigami in literarnim vplivanjem na otroke. Ugotovil 
je, da na otroke vpliva vse, kar preberejo in to na take načine, ki jih avtor sploh ni predvidel ali 
jih nameraval doseči (Prav tam, str. 144). 
 
Ne glede na kakšen način so otroci razumeli določeno pravljico, lahko rečemo, da so pravljice 
že vse od svojega nastanka dalje delovale kot pomembno ideološko orodje pri reprodukciji 
družbeno spolnih shem in naturalizaciji patriarhalne družinske skupnosti (Burcar 2009, str. 17). 
Tako še danes nastopajo kot tiho ideološko orodje, saj na subtilen način pomagajo socializirati 
mlado bralstvo k privzemanju določenega videnja in razumevanja starševstva (Prav tam). 
Odnosi med spoloma v pravljicah pa se s časom spreminjajo. To bomo potrdili z analizo ženskih 
in moških likov skozi stoletja skozi pravljice v nadaljevanju, razvidno je namreč, da se je 
patriarhalna matrica z zakonom očeta razrahljala, s tem pa se je preoblikoval tudi pojem 
družinske skupnosti (Prav tam). Torej lahko rečemo, da je tudi v sodobnejših pravljicah zaznati 
drugačne ženske in moške vloge. V najbolj brani pravljici leta 2012 (priznanje Moja naj knjiga4) 
avtorice F. Simon Grozni Gašper lahko vidimo, da starša oba dokaj enakovredno opravljata 
gospodinjska opravila in tudi skrb za otroke si delita bolj enakomerno. To lahko razberemo in 
naslednjih odlomkov: Mama in oče sta v kuhinji besno pekla (Grozni Gašper in božične želje, 
2007, str. 51), Mama in očka sta dirkala po hiši gor in dol in jo pospravljala s turbo hitrostjo 
                                                     
4Moja najljubša knjiga je priznanje po izboru mladih bralcev in se podeljuje vsako leto od 1998, in sicer v dveh 
kategorijah: za najljubšo slovensko mladinsko knjigo in najljubšo v slovenščino prevedeno mladinsko knjigo. 
Priznanje so osnovali Pionirska, Slovenska sekcija IBBY in Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, da bi med 
mladimi bralci spodbujali branje in zanimanje za mladinsko književnost. Glasove zbirajo knjižničarji, bibliotekarji 
in učitelji, ki jih sprotno posredujejo Pionirski knjižnici prek spletne strani. Glasujejo lahko vsi otroci, ki knjigo 
sami preberejo, pri čemer smejo glasovati za katero koli delo, ne glede na letnico njegove izdaje. Knjiga, ki že 
peto leto dobi največ glasov mladih bralcev, prejme zlato priznanje, nato pa se jo po pravilniku o priznanju Moja 





(Grozni Gašper na hitro obogati 2006, str. 78), Mama je zavzdihnila. Očka je zavzdihnil. 
Spogledala sta se. »Če obljubiš, da boš vse pojedel, ti bom pripravil kosilo za v šolo,« je rekel 
očka (Grozni Gašper se maščuje 2006, str. 72). Torej ne zaznamo zakona očeta, tako kot je to 
moč videti na primer v Trnjulčici, kjer oče (kralj) izda povelje, naj sežgejo vsa vretena v državi 
(Grimm 1969, str. 3) in to se tudi zgodi. 
 
2.2.1   Ženski in moški liki v prvih literarnih pravljicah 
 
Pravljice so se kot literarni žanr pojavile v drugi polovici 17. stoletja v Franciji, kot del t. i. 
salonskega literarnega gibanja. Takrat so bile pravljice namenjene odraslim, saj so zagovarjale 
aristokratska pravila in  obnašanje, v sebi pa združevale še vrsto izrazito družbenih in političnih 
konotacij, ki so jih skrile pod krinko domnevno zgolj predelane in neškodljive ljudske 
pripovedi. Ker takrat aristokratske ženske niso imele pravice do formalne izobrazbe, so 
večinoma na dvoru Ludvika XIV. organizirale literarne salone in s tem gojile lastno 
intelektualno razgledanost in omikanost. Takrat se je razvila tradicija pripovedovanja zgodb, 
pri čemer so si motive za pripovedovanje izposojale tudi iz ljudskih pripovedi, s tem da so jih 
korenito preoblikovale. Iz tega so se razvile prve literarne pravljice, s pomočjo katerih so 
avtorice med drugim preizpraševale družbeno spolne omejitve in institucijo (dogovorjenega) 
zakona, poudarjale pa so svobodo izbire partnerja, zvestobo in pravičnost (Zipes 1999, str. 33; 
Brocklebank 2000 v Burcar 2009, str.18). Ker so bile avtorice večine pravljic ženske, ki so jim 
pravljice omogočile eno od redkih necenzuriranih oblik pojavljanja v umetniški javnosti in s 
tem izražanje lastnih videnj in zahtev glede pravic in statusa žensk, so veljale za obroben in 
nepomemben žanr, ki ni imel enake veljave kot takrat etablirana tragedija in epična poetika 
izpod peres moških piscev (Seifert 1996 v Burcar 2009, str. 18).  
 
Z vedno popularnejšim salonskim gibanjem, so tudi pravljice postajale vedno bolj popularna 
literarna zvrst, zato so moški pisci izrinili ženske pisateljice pravljic in sami prevzeli vajeti. S 
to spremembo pa se je  zgodilo tudi to, da so pravljice izpod peres moških piscev dobile 
drugačno podobo oziroma vsebino. Pisanje o instituciji dogovorjenih porok in omejitvi žensk 
so nadomestile pripovedi, ki ščitijo patriarhalni red. S tem pa se je naturaliziral konstrukt 
ženskosti, po katerem naj bi ženska izkazovala vrline, kot so lepota, ljubkost, prijaznost, 
pokornost in lojalnost možu in predanost skrbi za dom (Burcar 2009, str. 18). Take pravljice so 
se omejevale bolj na zasebno sfero, deklice je bilo namreč potrebno vzgajati in pripravljati na 
sprejem njihove prihodnje vloge v družini, družbi … in previdno prefiltrirati vsebine, ki bi jih 
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utegnile zmesti. Pogosto so bile kot dekliško čtivo predstavljene knjige, ki so bili zgolj 
priročniki bontona, zaviti v nezanimivo zgodbo (Vendramin 2004, str. 144). Te vrste pravljice 
so govorile o socialnem in moralnem obnašanju, primernem spolu ali razredu (Vendramin 
1996, str. 61). Se pravi, da je literatura za deklice bila sprejemljiva, če je le vsebovala dovolj 
moralnih in vsesplošno vzgojnih elementov (Prav tam, str. 60). Se pravi, deklice so brale 
literaturo, ki je bila nevznemirljiva in dolgočasna ter polna vzgojnih in moralnih naukov.  
 
Literatura za dečke pa se je zelo razlikovala od moralnih naukov in vzgojnih elementov. 
Predvsem so prednjačile pustolovske zgodbe, kjer mrgoli junaških odprav, odkrivanja neznanih 
svetov in eksotičnih prebivalcev, ker so po pustolovskih knjigah posegli tudi očetje, so jih kaj 
kmalu priključili literarnem področju odraslih (Prav tam, str. 60), se pravi »visoki« literaturi. 
Dečke, ki so kljub njihovi pestrejši ponudbi, brali »pregrešno« literaturo, se pravi literaturo za 
deklice, so še tolerirali, saj naj bi bila škoda, ki bi jim jo le-ta povzročila, manjša kot pri 
deklicah. Pri deklicah delavskega razreda bi velika večina »pregrešnih« knjig lahko povzročila 
nezadovoljstvo in jih zapeljala v neprimerne fantazije. Pri deklicah srednjega razreda je tako 
pravilno izbrana literatura lahko imela dobrodejni učinek; zamotila jih je, da niso brale stvari, 
ki so bile za njih neprimerne ali »škodljive« (Prav tam). Kljub temu jih literatura ni toliko 
pritegnila kot dečke, ni jih popeljala v tuje kraje in v fantazijske svetove. Predvsem so bili poleg 
moralnih naukov pomembni tudi literarni liki, ki so nastopali v teh pravljicah. Pomembno je 
bilo, da se deklice lahko identificirajo z ženskim likom, ki pa je moral imeti idealne ženske 
lastnosti, ki jih je takrat kultura in družba sprejemala kot družbene norme.  
 
Moški liki v pravljicah prestajajo drugačne preizkušnje kot ženski liki (predvsem na poti do 
zrelosti), ki so bolj trpne narave: od njih pravljice ne pričakujejo npr. bojevitosti ali celo 
nasilnosti kot od moških likov; bolj poudarjajo druge lastnosti: vztrajnost, požrtvovalnost, 
potrpežljivost, stanovitnost, ljubeznivost, … Ženski liki v pravljicah nikdar ne prejmejo oblasti 
nad divjimi zvermi iz gozda: če ji pomagajo živali, so to domače živali: mačka, pes, petelin, … 
Ženska magična moč vpliva na plodnost zemlje in na tek letnih časov, na različne tehnike, kot 
so preja, tkanje, šivanje, in podobno, lov pa ni njeno področje. Pogosto je žrtev, ki jo ugrabi 
zver, povodni mož, zmaj, zazidana je v stolp brez oken in vrat ali pa je zakleta v žival 
(Goljevšček 1991, str. 127). Se pravi ženski lik po navadi čaka na odrešitev ali pomoč, katero 




 Vsi ženski liki v pravljicah pa niso ustrojeni po isti meri. Včasih je ženska varnost in mir, 
včasih je izdajalka. V glavnem poznajo pravljice dva tipa »zaročenke«: trpno dekle, ki zvesto 
čaka svojega rešitelja pa aktivno dekle, ponosno in maščevalno dekle, ki svojega zaročenca 
muči, mu streže po življenju in kaže odpor do možitve (Prav tam, str. 128, 129).  Se pravi, 
ženski liki, ki kažejo samosvojost in sposobnost presojanja. Močni ženski liki, ki so vedno 
prikazani v vlogi zlobnih mačeh, tašč ali čarovnic, so na koncu pravljic utišani in pokorjeni, 
tako da so deležni okrutnih kazni. Moškim likom je v podobnih situacijah oproščeno, saj naj bi 
bili ti prekrški le odsev njihove podjetnosti in prebrisanosti, ki jih besedila v primeru deških in 
moških likov tudi bogato nagradijo (Burcar 2009, str. 19). Zanimivo je tudi, da moški liki niso 
kaznovani za najhujše »prekrške« (kot na primer incest ali kanibalizem). Na različne načine jih 
razrešijo odgovornosti za njihova dejanja in jih v celoti operejo krivde tudi v primerih, ko so 
obdržali motiv incesta ali kanibalizma. Tako so odgovornost za očetovo ravnanje največkrat 
prenesli na mater in ji pripisali poglavitno krivdo za nerazumno očetovo obnašanje (Prav tam, 
str. 25). Se pravi, kazni so zastavljene po spolu in ne po teži prekrška. V literarnih pravljicah 
ženski lik ni nikoli oproščen naprtene ji krivde niti se ne more izogniti kazni, saj je ta prikazana 
kot sestavni del njene izkušnje, ki ji zapoveduje privajanje na ubogljivost in molčečnost (Prav 
tam, str. 19). Se pravi, ženske like kaznujejo moški liki, katere mora tudi ubogati in poslušati, 
pri tem pa ne sme ugovarjati, pač pa mora sprejeti kazen in jo molče prestati. 
 
Avtorji pravljic 19. stoletja, so očete postavili v jedro družine (otroci se vedno vrnejo k očetu), 
jih s tem sistematično pretvorili v dobre in tako zavarovali patriarhalno institucijo očeta kot 
dobrohotnega in nespornega vladarja družine in dežele. Hkrati pa so matere razcepljene na 
medsebojno izključujoča se pola dobrega in slabega ter v obeh primerih na perfiden način 
utišane in izločene iz konstrukcije legitimnih so predstavnic lastne družine (Prav tam, str. 21). 
Očetje so predstavljeni tako, da poosebljajo stabilnost reda in krvnega sorodstva in so jedro 
biološkega starševstva, kar otroku tudi podeli identiteto. Konstruirani so kot edini »biološki 
predstavniki družinskega in političnega reda«; so nosilci in predstavniki ideološke funkcije 
očeta kot črke zakona, na kateri naj bi temeljila družba in se začrtovala identiteta vsakega 
posameznika« (Prav tam, str. 29). 
 
Ob prebiranju takih pravljic ni nič čudnega, da so se družbeni spolni konstrukti uveljavili tudi 
v njih in zakoreninili meščanski ideal patriarhalne nuklearne družine. To je pomenilo, da so vsi 
moški, ne samo očetje patriarhi, pridobili status polnopravnih, avtonomnih in neodvisnih 
državljanov, ki so zato imeli pravico do posedovanja in upravljanja resursov, proizvedenih 
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dobrin in kapitala. Pomenljivo pri tem je, da je njihova t. i. avtonomnost, neodvisnost in 
možnost individualnega sodelovanja na kapitalističnem trgu delovne sile od vsega začetka na 
skrivaj odvisna od obstoja za to posebej ustanovljenega podpornega in moškemu podrejenega 
sektorja, čigar naloga je skrbeti za njegove vsakdanje potrebe v obliki gospodinjenja in drugih 
načinov oskrbovanja in zadovoljevanja osnovnih življenjskih potreb (Prav tam, str. 21). Tako 
je kapitalistična preobrazba patriarhalnega družbenega reda s seboj prinesla zaprtje žensk za 
stene domov, s čimer je bila povezana redukcija in instrumentalizacija žensk na ozko definirani 
kult materinstva. Sentimentalizacija materinstva in idealizacija ženstvenosti je od mater 
zahtevala, da zanikajo obstoj svojih interesov, se odrečejo lastni identiteti in se tako prepoznajo 
le v omejeni obliki izključno reproduktivnega materinstva (Prav tam, str. 22). 
 
Če povzamemo, bi lahko rekli, da je ženska vloga v pravljici največkrat le reprodukcijske 
narave, saj večina pravljic po rojstvu otroka mater izloči iz pravljice (po navadi umre) to lahko 
vidimo v Sneguljčici, Pepelki, Janku in Metki ..., njeno mesto potem nadomesti hudobna 
mačeha ali pa njeno mesto popolnoma prevzame dober oče, ki je jedro in glava družine in 
kateremu se nihče ne upa zoperstaviti. Zakonu očeta pa so se s prihodom feminističnega gibanja 
zoperstavile feministke. 
 
2.2.2   Od feminističnega gibanja v pravljicah do sodobnih pravljic 
 
Feministično gibanje je prineslo tudi najbolj prodorno in plodno obliko poustvarjanja literarnih 
pravljic v današnji sodobni književni produkciji, ki poudarja zlasti prevpraševanje omejujočih 
norm ženskosti (Prav tam, str. 29). Novodobna literarna priredba govori o zavestnih naporih 
mačehe in pastorke, matere in hčere, da bi premostile ovire, ki jih je med njiju vrinil patriarhat. 
Govori zlasti o neobhodni nuji, da bi premagale vsiljeno rivalstvo in sovraštvo, s katerim 
patriarhalni diskurz obvladuje mater in hčer. Mačehini ponovni napori, da bi se zbližala s 
pastorko, obrodijo zaželene sadove šele po smrti očeta oziroma odstranitvi patriarhalnega glasu 
(Prav tam, str. 31). To se kaže tudi v tem, da hčer (ženski lik) ne potrebuje več princa (moški 
lik), da jo reši, saj je ni treba pred ničemer reševati. Odpiranje takih vzporednih in alternativnih 
perspektiv je pomembno za mlado bralstvo. Pomaga širiti zavest o vprašanjih spolov, s katerimi 
so povezanimi tudi načini snovanja družinskih skupnosti in pozicioniranja posameznih članov 
znotraj njih (Prav tam, str. 31). Se pravi v pravljicah, kjer je veljal zakon očeta, je oče jedro 
družine, mati pa je najpogosteje odstranjena. Feministično gibanje pa je sliko obrnilo: da bi 
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zakrpali razmerje med materjo (mačeho) in hčerko, odstranijo očeta. Tako dobimo dve 
skrajnosti, iz katerih se je razvila sodobna pravljica. 
 
V sodobnih pravljicah ne prevladuje več samo jedrna družina, moč je najti veččlanski starševski 
in družinski kolektiv, ki sestoji iz z otrokoma biološko povezanih in nepovezanih očetovskih in 
materinskih oseb in s tem opozarja na možen obstoj drugačnih sorodstvenih skupnosti in 
družinskih vezi od predpisane ekonomsko-politične norme, ki jo v kapitalističnem patriarhatu 
zahodne miselnosti zastopa ozko zastavljena in hierarhično strukturirana raznospolna nuklearna 
družina. Pod vprašaj postavi pojem univerzalnosti in domnevne biološke normalnosti, ki naj bi 
jo utelešala patriarhalna nuklearna družina in z njo povezan vzorec oblikovanja sorodstvenih 
skupnosti (Prav tam, str. 32). Tako družinske skupnosti ne povezujejo več biološke vezi, ampak 
predvsem čustveno intimna naveza, medsebojna predanost in skrb partnerjev, ki so do 
potencialnih otrok v tesnem čustvenem razmerju, ne glede na njihovo biološko ali nebiološko 
starševstvo (Prav tam, str. 33). Če najdemo v pravljicah tudi družine, kjer za otroka na primer 
skrbita dva očeta, se morajo tudi ženske in moške vloge korenito spremeniti in temeljiti na bolj 
demokratični delitvi gospodinjskih opravil in skrbi za otroke. Tudi meje med tipično ženskim 
delom in tipično moškim delom se zabrišejo. Ne smemo pa pozabiti, da govorimo o vsebini 
pravljice (manjšega obsega pravljic) in ne o značilnostih družbe, ki vsekakor spreminja način 
pisanja pravljic ter norme, vrednote, pravila, ki so v njih zajeta, a spremembe v pravljicah se 
dogajajo precej hitreje kot spremembe v družbi. 
 
Vsekakor pa so pravljice produkt časa in družbe, katera v pravljico, njen jezik, v njeno zgradbo 
in funkcijo »vkodirata« svojo vrednost, ideologijo, predsodke, vrednote in norme. Zato je vsaka 
jezikovna mojstrovina hkrati produkcija in reprodukcija oblastnih odnosov, obstoječih 
ideoloških pomenov in vrednot (Hrženjak 2004, str. 217). In kot take pravljice vplivajo na 
otroke, njihov učinek ni nikoli porazgubljen, temveč nezavedno sublimiran, saj pravljice in 
slike nimajo samo očitnega pomena, s katerim nas odkrito vzgajajo v povsem jasno izražene 
družbene vrednote, kot na primer, da ni lepo lagati, da je tisti, ki krade, običajno kaznovan, da 
ljubezen premaga vse ovire ipd. Vsaka pripoved ima pomen, ki je rezultat njene notranje 
strukturiranosti in njenega odnosa z drugimi pravljicami. Tega »prikritega« pomena ne opazimo 
pri branju. Kljub temu, da ga ne opazimo, pa vendarle deluje s svojim sporočilom na naše 
nezavedno (Prav tam, str. 216). Vsako besedilo to doseže na način specifičnega naslavljanja 
mladega bralstva in ponujenih mu besedilnih umestitev, s čimer je povezano krojenje njihovega 
pogleda na svet in posledično vzorčenje identitetnih predstav, ki jih lahko besedilo širi in 
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prevprašuje ali pa stereotipno utrjuje in krči. Pravljice prav zato ostajajo močno ideološko 
orodje, s katerim je mogoče problematizirati ali pa naturalizirati normativni ideal družinske 
skupnosti, ki ga je oblikovala ekonomsko – politična klima 19. stoletja (Burcar 2009, str. 33). 
Tako so pravljice tudi del otrokove vzgoje, saj mu na nezaveden način privzgajajo družbene 
vrednote in norme, ki se zasidrajo globoko v njegovo nezavedno. Vseeno pa bomo v 
nadaljevanju skušali razložiti kakšni so možni vplivi pravljic na otroka in kako mu lahko 
pomagajo pri določenih stiskah, predvsem ko še ne znajo povedati, kakšna je njihova stiska, v 
pravljici pa lahko najdejo rešitev, medtem ko odrasli sploh ne vedo, zakaj hoče otrok znova in 
znova poslušati isto pravljico in kaj mu (ji) je v njej tako všeč.  
 
2.3 VPLIV PRAVLJIC NA OTROKA 
 
Podoba srečnega otroštva je pravljica odraslih, ki nastaja po vzorcu: »Ko smo bili mi mladi, je 
bilo vse drugače.« Odblesk namišljenega raja, ki smo ga za zmeraj izgubili, pada na vse, s čimer 
smo se kot otroci srečevali, tudi na pravljice: povzroča, da smo do njih nekritični, da jih 
poenostavljamo, idealiziramo, se jih spominjamo kot čiste idile (Goljevšček 1991, str. 53). 
 
Pravljične osebe in svet so simboli iz otrokovega okolja, ki deluje nanj. Vsi ti palčki, zmaji, 
čarovnice, steklene gore, govoreča drevesa in živali ga na podzavestni način tudi rešujejo 
realnih stisk, s katerimi se v otroštvu srečuje. Ob pravljici otrok čustveno, intelektualno, 
socialno in moralno dozoreva (Milčinski in Pogačnik - Tolčič 1992, str. 16). Razvojna stopnja, 
na kateri otroci sprejemajo pravljice, je označena kot »magično« življenjsko obdobje, ko sta 
otrokov in pravljični način dojemanja vzporedna, se pravi ni jasne ločitve med čudežnim in 
realnim, otrok ne dojema realnosti po njenih stvarnih razsežnostih, ampak povezano s svojimi 
željami in potrebami (Goljevšček 1991, str. 33). Kot smo že omenili, je to pred otrokovim 
četrtim letom, saj otroci s štirimi leti že razumejo, kaj je pravljica in kaj je »zares«. 
 
Kdaj in na kakšen način otroci sprejemajo pravljice, pojasnjuje razvojna psihologija s teorijami 
psihičnega razvoja otrok, le – teh pa je veliko; od psihoanalitskih teorij, vedenjskih teorij, teorij 
socialnega učenja, kognitivnih teorij, informacijskoprocesnih teorij, kontekstualističnih teorij, 
... Vsaka je pomembno vplivala na raziskovanje razvoja otroka iz sovjega »zornega kota« 
(nekatere tudi še naprej do odraslosti) in vsaka izmed njih je bila tudi deležna kritik. Bistvene 
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značilnosti nekaterih bomo predstavili v nadaljevanju, podrobneje pa bomo analizirali, kako 
otroci premagujejo stiske, katere omenjajo psihoanalitike teorije. 
 
2.3.1   Vpliv pravljice na otroka skozi Freudovo psihoanalitsko teorijo 
 
S pomočjo Freudove teorije psihoseksualnega razvoja ida, ega in superega, lahko razložimo 
tudi, kako pravljice vplivajo na otroka, in sicer, kako prenašajo pomembna sporočila 
zavestnemu, predzavestnemu in nezavednemu delu duševnosti – ne glede na to, na kateri ravni 
vsak od njih v nekem trenutku deluje. Pravljice, ki jih otrok posluša, se ukvarjajo z vsesplošnimi 
človeškimi problemi, zlasti s tistimi, ki zaposlujejo otrokove misli, govorijo njegovemu 
oblikujočemu se jazu in spodbujajo njegov razvoj, hkrati pa sproščajo predzavestne in 
nezavedne pritiske. Ko se razvija zgodba, otroci zavestno priznavajo in utelešajo pritiske ida in 
kažejo načine, kako zadovoljiti tiste izmed njih, ki so v skladu z zahtevami ega in superega 
(Bettelheim 1991, str. 10–11). Zavestno in nezavedno sta dve različni stanji duše, ki se nanašata 
na dve različni stanji naše eksistence. Zato pozitivna smer ni le gibanje iz nezavednega v zavest, 
iz slepe nature v kulturo. Kultura ne vpliva na človeka samo pozitivno, ampak ga tudi omejuje, 
pritiska nanj, ga poneumlja s predpisanimi obrazci mišljenja in doživljanja (Goljevšček 1991, 
str. 26). Pravljice nam velikokrat posredno govorijo o tem, kje je mesto moškega in kje je mesto 
ženske v svetu, pripovedujejo o odnosih med ljudmi. Pravljice to največkrat posredujejo s svojo 
simboliko. 
 
Prav zato v duševnosti zasledimo simbole, ki jih iz individualnega izkustva ne moremo 
razložiti. Ti simboli so podedovani strukturalni elementi človeške duše – kolektivno nezavedno, 
arhetipi, ki na oblikoven način izrekajo neznani svet prapsihe, neidentificirano predzavestno 
stanje in so zato pred sleherno tradicijo in zunaj nje. Arhitipski svet je v človeku in se spontano 
izraža v različnih oblikah: v sanjah, v fantaziji, v mitih in v pravljicah. Lik potujočega mitičnega 
ali pravljičnega junaka, ki se bori za zaklad, je v resnici simbol za potovanje duše, ki išče svojo 
notranjo integriteto in mesto v stvarnosti ter se bori za izpolnitev svojih možnosti. »Zaklad«, s 
katerim je junak na koncu svoje poti nagrajen, je simbol za celovito osebo, ki v ustvarjalnem 
sožitju uravnoteži v sebi nezavedno in zavedno in je obenem zmožna ustvarjalnega sožitja s 
sočlovekom, družbo, z naravo in kozmosom (Goljevšček 1991, str. 24–25).  
 
Poleg nezavednih simbolov v pravljicah pa lahko zasledimo tudi nezavedne asociacije, ki jih 
otroci preko pravljic pridobijo v zgodnjem otroštvu. Ker se ne spomnimo, kako smo prišli do 
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teh asociacij, da npr. rdeče povezujemo s strastjo, viteze z gradom in tujce z nevarnostjo, tudi 
mislimo, da so te povezave nekaj normalnega in univerzalnega. V resnici pa nam jih je okolje 
(pravljice) ponudilo kot edine prave in edine mogoče in to takrat, ko še nismo znali sami 
presoditi ali smeli izbirati (Hrženjak 2004, str. 217). Če bi bili v drugačnem okolju, kulturi, in 
bi poslušali drugačne pravljice (na primer pravljice kot so Tisoč in ena noč), bi imeli tudi 
drugačne asociacije in drugačne arhetipe. Tu lahko vidimo, da pravljice v veliki meri oblikujejo 
otrokovo nezavedno, s tem, da se avtorji pravljic niti ne zavedajo, kakšen vpliv bo imela 
določena pravljica. Vse pa je skupek kulturnega delovanja družbe, v kateri posameznik živi. 
Tudi v psihološke stiske, ki jih otrok doživlja in njihovo reševanje, sta vpeta v kulturni in 
družbeni kontekst.  
 
Da lahko otrok obvlada psihološke probleme, ki so značilni za njegovo razvojno stopnjo 
(premaga narcistična razočaranja, ojdipske stiske, tekmovalnost med brati in sestrami, doseže 
občutek samostojnosti ter si izoblikuje občutek za moralno dolžnost), mora najprej razumeti, 
kaj se dogaja njegovem  zavestnem, šele potem lahko obvladuje tudi tisto, kar se dogaja v 
njegovem nezavednem. Tega razumevanja in z njim zmožnosti obvladovanja ne more doseči z 
racionalnim spoznavanjem narave in vsebine lastnega nezavednega, temveč se z njim seznani 
prek dnevnih sanjarjenj. Na nezavedne pritiske se odziva tako, da razmišlja o ustreznih 
elementih zgodbe, jih premešča in o njih fantazira. S tem umešča nezavedno vsebino v zavestne 
fantazije, ki mu potem omogočajo, da se z njo ukvarja. Neprecenljiva vrednost pravljic je v 
tem, da dajejo otrokovi domišljiji nove razsežnosti, ki jih sam ne bi mogel odkriti, in kar je še 
pomembnejše, oblika in struktura pravljic otroku nudita podobe, s katerimi lahko strukturira 
svoja dnevna sanjarjenja in z njimi bolje usmerja svoje življenje (Bettelheim 1991, str. 11–12). 
Vsak otrok fantazira o isti pravljici drugače in iz nje izvleče drugačne poglede, sklepe in rešitve 
svojih težav (tudi zato, ker nimajo vsi enakih težav). Kako otroci razumejo pravljice v različnih 
obdobjih in kako lahko pravljice pripomorejo pri razreševanju njihovih razvojnih problemov, 
si bomo pogledali s pomočjo Freudove teorije psihosocialnega razvoja. 
 
Freud je svojo teorijo psihosocialnega razvoja razdelil na pet stopenj. Prva stopnja se imenuje 
oralna in traja prvo leto otrokovega življenja. Takrat se otrokova težnja po iskanju zadovoljstva 
usmerja na usta. Sledi ji druga stopnja, analna, v drugem in tretjem letu življenja. Takrat otrok 
psihično energijo usmeri na analno telesno področje, ko zadovoljuje svoje telesne potrebe preko 
zadrževanja in izločanja telesnih izločkov (Marjanovič Umek in Zupančič 2004, str. 29‒30). 
Na oralni stopnji otrok deluje po načelu ugodja in zahteva takojšnjo zadovoljitev potreb, ki mu 
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jih narekuje id. Zadovoljstvo pa mu prinašajo oralni dražljaji: sesanje, hranjenje, požiranje, 
grizenje. Tu se otrok še ne sreča s pretiranimi omejitvami, ki bi mu jih postavili starši. To pa se 
spremeni na drugi, analni stopnji, ko se pojavi proces privajanja na kahlico, saj je to prva večja 
zahteva, pred katero je otrok postavljen, prva situacija, ko lahko res sam presoja, koliko se 
podrediti, koliko delati po svoje, prvič ga ne more nihče prisiliti ali mu preprečiti. Otrokovo 
zadovoljstvo ob izločanju je torej povezano z občutkom samostojnosti. Starši so postavljeni 
pred presojo, koliko siliti in koliko biti popustljiv. Ta konflikt spodbuja razvoj ega, saj se otrok 
uči, da je potrebno zadovoljevanje potreb prilagoditi situaciji. Pojavi se obdobje prve trme. Vse 
to pa se ne zgodi v hipu in je potrebno veliko prilagajanja in premagovanja frustracij na otrokovi 
strani, saj se mora sprijazniti s tem, da mu starši omejujejo njegove potrebe, zaradi česar je 
jezen na njih. 
 
Zaradi omejevanja njegovih telesnih potreb s strani staršev, ki njegove telesne potrebe 
omejujejo v meri, ki se zdi njim primerna, otroci občutijo razočaranje, ki pa ga lahko lažje 
prenesejo preko fantazij. Zato lahko rečemo, da so fantazije koristne; otroku dovoljujejo, da je 
brez občutka krivde zares besen na »lažnega starša«. Takšne fantazije se pričnejo pojavljati, ko 
so občutki krivde že del otrokove osebnostne strukture in bi jeza na enega od staršev ali še huje, 
prezir do njega, sprožila neobvladljiv občutek krivde. Zato je za otroka lahko koristna tipična 
pravljična razcepitev na dobro mater in hudobno mačeho. S tem se ne le ohrani notranjo zgolj 
dobro mater, kadar prava mati ni samo dobra, temveč se tudi lahko jezi na slabo »mačeho«, ne 
da bi tvegal zamero prave matere, na katero gleda kot na nekoga drugega. S tem pravljica 
nakazuje, kako je otrok lahko kos protislovnim čustvom, ki bi ga sicer na tej stopnji njegove 
komaj porajajoče se sposobnosti povezovanja protislovnih čustev obvladala. Fantazija o 
hudobni mačehi ne le ohranja nedotaknjeno dobro mater, ampak otroku tudi ne pušča občutka 
krivde zaradi jeznih misli in želja v zvezi z njo – takšen občutek krivde bi namreč resno oviral 
dober odnos z materjo (Bettelheim 1991, str. 98). Tako dajo pravljice otroku dovolj podlage za 
fantazije in tudi razmišljanje o svojih težavah: kako bi na primer njegovo težavo rešil Martin 
Krpan. Ob tem pa ne gre pozabiti, da vsak otrok rešuje probleme na svoj način, za njihovo 
reševanje uporabi različne pristope in pri tem naredi tudi različne napake (Marjanovič Umek in 
Zupančič  2004, str. 53). 
 
V obdobju med tretjim in šestim letom starosti se idovi impulzi usmerijo na genitalije, kar 
imenujemo falična stopnja. Pri dečkih se pojavi Ojdipov in pri deklicah Elektrin kompleks. 
Razvije se seksualna želja, ki se usmerja na starša nasprotnega spola. Ker okolje takih želja na 
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tolerira, otroci opustijo to željo, konflikt pa razrešijo tako, da prevzamejo značilnosti vedenja, 
norme, vrednote starša istega spola, se z njim poistovetijo in s tem oblikujejo superego 
(Marjanovič Umek in Zupančič 2004, str. 30). Ker pa se deklice in dečki drugače spopadajo z 
Ojdipovim in Elektrinim kompleksom, so pravljice, ki jim pomagajo spopadati se z njihovim 
Ojdipskim in Elektrnim položajem, drugačne. Tako v tem obdobju deklica vidi, da njeno 
blaženo življenje z očetom ovira sovražna starejša ženske (to je mati). Toda, ker si majhna 
deklica zelo želi še naprej uživati tudi materino skrb, je v preteklosti ali v ozadju pravljice 
naklonjena ženska in srečni spomin nanjo ostaja neomadeževan, čeprav ni več dejavna. Majhna 
deklica si samo sebe rada predstavlja kot mlado, lepo dekle – kraljično ali kaj podobnega – ki 
jo ima v ujetništvu sebičen, hudoben ženski lik, zato ljubimec ne more priti do nje. Pravi oče 
ujete kraljične je prikazan kot dobrohoten, a preslaboten, da bi rešil svojo lepo deklico. Saj se 
ne more zoperstaviti mačehi ali čarovnici, katero žene huda ljubosumnost in zato ljubimcu 
preprečuje, da bi našel kraljično. Ta ljubosumnost dokazuje, da starejša ženska ve, da je mlado 
dekle bolj zaželeno, ljubkejše in vrednejše ljubezni (Bettelheim 1991, str. 163). V dekličini 
ojdipski fantaziji je mati razcepljena na dve osebi: predojdipsko čudovito, dobro mater in 
ojdipsko hudobno mačeho. Dobra mati ne bi bila nikoli ljubosumna na hčer ali preprečevala 
kraljeviču (očetu) in dekletu, da srečno živita skupaj. Tako pri ojdipski deklici vera in zaupanje 
v dobroto predojdipske matere ter globoka zvestoba le-tej običajno zmanjšujejo krivdo zaradi 
tega, kar si deklica želi, da bi se zgodilo mačehi (materi), ki ji stoji na poti (Prav tam, str. 165). 
 
Za protiutež temu pa ojdipskega dečka ogroža njegov oče, saj se boji, da bi mu ukradel materino 
pozornost, zato le-tega potisne v vlogo grozeče pošasti. Zdi se, da to dečka prepričuje tudi o 
tem, kako nevaren tekmec je očetu. Ker ima zaželeno žensko zaprto star zmaj, lahko majhen 
deček verjame, da samo groba sila temu ljubkemu dekletu (materi) preprečuje, da se ne pridruži 
njemu, mlademu junaku, ki ji je v resnici veliko bolj pri srcu (Prav tam, str. 163). Lahko bi torej 
rekli, da tako deklicam kot dečkom pravljice predstavljajo nek izhod iz realnega sveta, kjer 
vsakodnevno tekmujejo s staršem istega spola za pozornost starša nasprotnega spola. Zato lahko 
rečemo, da po zaslugi pravljic dobijo tako ojdipske deklice kot dečki najboljše od obeh svetov: 
v domišljiji lahko popolnoma uživajo v ojdipskih zadovoljitvah, v resničnosti pa ostajajo v 
dobrih odnosih z obema staršema (Prav tam, str. 165). S tem, ko se otrok nauči obvladovati 
ojdipovo in elektrino krizo, se lažje usmeri tudi na druga področja.  
 
Tako se otrok uči in počasi razume sebe in druge. Ob tem po svoje spoznava tudi smiselnost 
skupnosti, v kateri živi, čeprav je kot otrok v vsej otroški dobi še močno egocentričen. Ko pa je 
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začuden nad pripovedjo pravljice, spozna, da imajo tudi drugi »pomembno mesto« pri bivanju 
(Milčniski in  Pogačnik - Tolčič 1992, str. 17). Zato je tudi tako pomembno, da otroci spoznajo 
vse plati življenja, dobre in slabe, vendar pa med starši prevladuje mnenje, da je treba otroka 
odvrniti od tega, kar ga najbolj muči: od njegovih nejasnih, nepoimenovanih bojazni in njegovih 
kaotičnih, jeznih, celo nasilnih fantazij. Mnogi starši namreč verjamejo, da je treba otroku 
slikati samo zavestno realnost ali prijetne podobe o izpolnjevanju želja - da sme torej spoznati 
samo svetle plati življenja. Takšen enoličen jedilnik samo enostransko hrani duha, saj življenje 
v resnici ni niti malo svetlo (Bettelheim 1991, str. 12). Takega mnenja sta tudi J. Milčinski in 
S. Pogačnik – Tolčič, ki pravita, da naj otrok že zgodaj spozna vse strani življenja – temne in 
svetle. Prav tako je s spoznavanjem različnih ljudi. Otrok v pravljici spozna dobre, hudobne, 
poštene, zavistne in vesele ljudi. To ima zanj pomembno psihološko vrednost. Tudi on ni vedno 
dober, ljubezniv in potrpežljiv (Milčinski in Pogačnik – Tolčič 1992, str. 18). Otrok se prilagaja 
situaciji in glede na njo reagira, zato je včasih tudi on lahko jezen, maščevalen in nesramen. 
Včasih je razlog, da je slabe volje tudi njegova sestra ali brat, saj sorojenci velikokrat tekmujejo 
med seboj. Kadar je otrok ljubosumen na brata, sestro ali vrstnika, potrebuje predvsem občutek, 
da njegov položaj opravičuje njegova čustva. Da lahko prenese zavist, si pomaga s 
fantaziranjem o tem, kako bo lepega dne bratu, sestri ali vrstniku vrnil milo za drago. Svoj 
sedanji položaj bo lažje prenesel, če bo prepričan, da se bo v prihodnosti vse izravnalo 
(Bettelheim 1991, str. 75). Se pravi, pravica bo zmagala, saj če je on dober in ne dela hudega 
drugemu, se bo »hudobnemu« že vse povrnilo. Zato je pomembno tudi, da kaznovanja iz 
pravljic ne izvzamemo.  
 
Otrok lahko iz različnih pravljic potegne različne »nauke«, tudi iz takih, ki ne govorijo na 
primer o kaznovanju, bo otrok lahko potegnil svoj zaključek, kako so kaznovali hudobni lik v 
pravljici. Prav zato mu ne smemo »razlagati« pomena pravljic, oziroma ne razlagamo, kaj je 
nam pravljica sporočila, pač pa moramo razmisliti, kaj določena pravljica sporoča otrokovemu 
predzavestnemu. Če pripovedovalec razume številne plasti pomena pravljice, otrok v zgodbi 
prej najde ključe za boljše razumevanje samega sebe. Odrasli postane bolj dojemljiv za izbiro 
tistih zgodb, ki so najprimernejše za otrokovo razvojno stopnjo in specifične psihološke težave, 
s katerimi se v nekem trenutku sooča (Bettelheim 1991, str. 221). Prav zato je izbira pravljic 
zelo pomembna sploh v obdobju, ko otrok še ne zna povedati, kaj mu je bilo všeč v določeni 




Falični stopnji sledi stopnja latence, ki traja od šestega do dvanajstega leta. To je obdobje, ko 
se seksualni impulzi umirijo, otrok začasno potlači svoje seksualne potrebe, superego pa se 
razvija dalje. Otrok ponotranja socialne norme, vrednote odraslih in vrstnikov ter razvija nove 
socialne in intelektualne spretnosti. Sledi ji še zadnja stopnja razvoja, ki se imenuje genitalna 
stopnja in se pojavi v mladostništvu. Delovanje seksualnih impulzov se zopet okrepi, izvor 
seksualne stimulacije zadovoljstva pa postane nekdo zunaj mladostnikove družine (Marjanovič 
Umek in Zupančič 2004, str. 30). Torej lahko rečemo, da mladostnik stremi k temu, da se 
osamosvoji in sčasoma zaživi sam. Tako je odhod od doma tudi ena najosnovnejših pravljičnih 
kategorij, saj se s tem čas in prostor pravljice šele zares odpreta. Pravljice se začnejo z nekim 
stanjem ravnotežja, ki se na ta ali oni način poruši: odhod v svet sproži dogodivščine 
(Goljevšček 1991, str. 51). Saj bo edino z odhodom v svet pravljični junak (otrok) našel samega 
sebe. Ko bo to storil, bo našel tudi drugega človeka, s katerim bo lahko živel dolgo in srečno, 
se pravi, ne da bi moral še kdaj občutiti tesnobo pred ločitvijo. Torej lahko rečemo, da je 
pravljica usmerjena v prihodnost otroka in to na način, ki je dostopen tako zavestnemu kot 
nezavednemu delu njegove duševnosti, saj napeljuje k temu, da se odpove svojim željam po 
otroški odvisnosti in zaživi samostojno življenje, ki mu bo prinašalo več zadovoljstva 
(Bettelheim 1991, str. 17). Se pravi, da pravljica otroku sporoča, da mora misliti s svojo glavo 
in se (ob primernem času) odpraviti od doma, se pravi slediti karieri. Na tej poti pa bo nedvomno 
srečal veliko ljudi, nekateri mu ne bodo povšeči in da se lahko spoprime tudi s tem, mu pravljice 
tudi na tem mestu lahko pomagajo, saj lahko preko njih fantazira kako bo nekomu lahko vrnil 
milo za drago. 
 
2.3.2   Vpliv pravljice na otroka skozi teorije socialnega učenja 
 
Teorije socialnega učenja razlagajo, da večina učenja temelji na enostavnem učenju z 
opazovanjem in učenju s posnemanjem. Takega mnenja je tudi Bandura (v Marajanovič  Umek 
in Zupančič 2004, str. 38, 39), saj pravi, da se posameznik ne uči le iz lastnih izkušenj, temveč 
z opazovanjem in posnemanjem drugih oseb, pri čemer mu kot model služijo osebe iz realnega 
in simbolnega sveta. Otrok bo najpogosteje posnemal model, ki ima zanj želene in privlačne 
lastnosti. Če bo model za svoje vedenje (dejanja) prejel podkrepitev, bo posredno podkrepitev 
prejel tudi otrok in bo to verjetno posnemal z veliko naklonjenostjo in obratno (Marjanovič 
Umek in Zupančič 2004, str. 38, 39). Glede na to, je pomembno izbrati pravljico z liki, s 
katerimi se bo otrok lahko enačil in jih posnemal. V domišljiji se otrok poskuša enačiti s 
pravljičnimi junaki, pa čeprav samo za kratek čas. Ta pozitivna čustva se globoko vtisnejo v 
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otrokovo zavest in celo podzavest in mu dajo moč, da razvije svoje lastno mišljenje. Tako ob 
vsakokratnem poslušanju pravljice odkrije nove odnose med svojimi izkušnjami in tudi njegovo 
besedno izražanje postane bogatejše. Ob vsem tem se nauči doživljati značilen vrednostni odnos 
do stvari, okolja, oseb in dogodkov, spozna, kaj je prijetnost in neprijetnost, privlačnost in 
neprivlačnost (Milčniski in Pogačnik -Tolčič 1992, str. 17). Vse to mu lahko omogoči tudi samo 
ena pravljica, ki mu nudi uteho v določenem razvojnem obdobju, a detajle pravljice si bo otrok 
lažje zapomnil, če bo pravljico poslušal večkrat, saj takrat ne bo več tako skoncentriran na potek 
dogajanja, ampak bo postal pozoren tudi na detajle. 
 
 Šele ko je otrok večkrat poslušal isto pravljico, in če je imel dovolj časa in priložnosti, da se je 
z njo ukvarjal, popolnoma izkoristi to, kar mu zgodba ponuja za razumevanje samega sebe in 
lastnih izkušenj v svetu. Šele takrat mu proste asociacije, razkrijejo njen pomen zanj in mu 
pomagajo obvladovati probleme, ki ga mučijo. Po prvem poslušanju pravljice otrok, na primer, 
ne more prevzeti vloge osebe nasprotnega spola. Potrebna sta oddaljenost in osebno prilagajanje 
(Bettelheim 1991, str. 83). Kadar je otrok v čustvenih stiskah, še posebno rad posluša take 
pravljice, ki jih je že večkrat slišal in so ga pomirile. Vsebino že znane pravljice poveže s poprej 
pridobljenimi občutki varnosti. Otrok tudi natanko zazna, če pripovedovalec izpusti kakšno 
pomembno misel ali besedo. Hitro ga na to opozori (Milčniski in Pogačnik – Tolčič 1992, str. 
26). Vse to se zgodi, če otrok večkrat posluša isto pravljico, ki ima nanj v tistem obdobju 
pozitiven učinek in mu pomaga pri razreševanju problemov, konfliktov ali samo pri moralnih 
vprašanjih, ki si jih je sam zamislil, pa jih še ne more zastaviti odraslim. Če bo neko dejanje, o 
katerem se sprašuje, dobilo podkrepitev v pravljici, se pravi, če bo na primer lik nagrajen, ker 
je edini govoril resnico, bo to tudi otroku pomagalo pri spopadanju z laganjem in govorjenjem 
resnice. 
 
2.3.3   Vpliv pravljice na otroka skozi kontekstualistične teorije 
 
Med kontekstualistične teorije spadajo etološka teorija, evolucijska teorija, ekološkosistemska 
teorija in sociokulturna teorija, katero bomo predstavili. Pri razvoju je pomembna naravna linija 
v prvih dveh letih življenja, potem pa za spoznavni razvoj postanejo pomembnejši dejavniki na 
kulturni liniji. Ti dejavniki so znakovni sistemi, ki jih otroku posreduje kultura, v kateri živi. 
Da bi torej lahko preučevali razvoj, moramo preučiti kulturo, v kateri se posameznik razvija. 
Če spremenimo orodje mišljenja, ki ga ima otrok na voljo, se bo spremenila tudi struktura 
njegovega mišljenja (Marjanovič Umek in Zupančič 2004, str. 56‒57). Če gledamo na pravljice 
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kot del kulture, se pravi okolja, lahko tudi s pravljicami otroku spremenimo pogled na svet. 
Otrok se lahko iz pravljic nauči, da se lahko nekdo, ki mu je sprva zbujal odpor in strah, čudežno 
spremeni v prijaznega in prijateljskega pomočnika, zato je pripravljen verjeti tudi to, da lahko 
neznan otrok, katerega je srečal in se ga morda boji, ravno tako postane prijatelj. Vera v 
»resničnost« pravljic ga opogumlja, da se ne umakne zaradi prvega vtisa o tem neznancu. Ker 
se spominja, kako je junak marsikatere pravljice v življenju uspel, ker se ni bal spoprijateljiti 
se z na prvi pogled neprijetnim likom, verjame, da lahko sam ponovi isto čarovnijo (Bettelheim 
1991, str. 72). Ker otrok verjame v resničnost pravljic in v možnost čudežev v realnem svetu, 
je tudi njegovo moralno presojanje še v razvoju. Ker nas zanima, kako otrok moralno presoja 
prebrano pravljico v določenem obdobju, bomo predstavili tudi teorijo moralnega presojanja 
po Kohlbergu. 
 
Kohlberg je moralno presojanje razdelil na tri razvojne stopnje, vsaka pa sestoji še iz dveh 
stopenj. Prva stopnja je prekonvencionalna, ki se začne s stopnjo zgodnjega otroštva, to je 
stopnja poslušnosti in strahu pred kaznijo. Na tej stopnji otrok težko razlikuje med lastnimi 
potrebami in potrebami drugih ljudi. Njegova moralna presoja sledi družbenim pravilom strahu 
pred kaznijo. Otrok se bo skušal izogniti neskladnim normam obnašanja. Pri presojanju 
pravilnosti ali napačnosti dejanja, pa se osredotoči na materialne posledice dejanja in odmisli 
motive kršitve dejanja. Na drugi stopnji moralnega presojanja (srednje in pozno otroštvo), 
instrumentalno relativistični,  otrokova točka gledišča ostane individualistična, vendar zdaj 
razume, da imajo ljudje različne potrebe in interese, ki lahko nasprotujejo potrebam drugih, 
kljub temu interese in potrebe drugih otrok upošteva le, če se mu zdi, da je to zanj uporabno 
(Marjanovič Umek in Zupančič 2004, str. 457). Opisali smo prvo stopnjo otrokovega moralnega 
razvoja, sledi ji še konvecionalna raven s stopnjama medsebojnega ujemanja, ki temelji na 
posameznikovi težnji po socialnem odobravanju, in stopnja zakona in reda (Prav tam, str. 458). 
Osredotočili smo se predvsem na prvo stopnjo, saj menimo, da v obdobju otroštva pravljice 
najbolj vplivajo na izoblikovanje otrokovega moralnega razvoja. Pri tem pa igrajo starši tudi 
pomembno vlogo, saj dostikrat oni zbirajo otroku pravljice, zgodi pa se tudi, da neprimerne 
vsebine izpustijo iz pravljice, se pravi tiste vsebine, ki se zdijo njim neprimerne. To so pogosto 
vsebine vezane na smrt, kaznovanje in pretirano izkazovanje ljubezni. 
 
Odrasli pogosto mislijo, da kruto kaznovanje hudobnih likov v pravljicah otroka po 
nepotrebnem vznemirja in plaši, a temu ni tako. Povračilo dobrega lika hudobnemu otroku 
zagotavlja, da je kazen ustrezna zločinu (Bettelheim 1991, str. 202). Poleg tega ustvarjajo 
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pravljice svoj svet, v katerem se stvari razresničijo, krutost je ubesedena brez poudarkov in 
konkretnih podrobnosti, nikjer ni sledu o krvi, bolečinah, trpljenju (Goljevšček 1991, str. 32). 
Otroku se pogosto zdi, da odrasli in svet nasploh z njim ravnajo krivično. Zdi se mu, da v zvezi 
s tem nihče nič ne stori. Že samo na podlagi takšnih izkušenj si želi, da bi bili vsi tisti, ki ga 
goljufajo in ponižujejo, kar najstrožje kaznovani. Če niso, otrok misli, da nihče ne jemlje resno 
njegove zaščite; čim ostreje pa ravnajo s hudobneži, tem varneje se otrok počuti (Bettelheim 
1991, str. 202). Lahko bi torej rekli, da so pravljice vzgojno sredstvo, ki otroku pomaga, da se 
pozitivno odzove na najvažnejšo dilemo v življenju: ali bo sledil principu užitka, ki ga sili k 
takojšnji izpolnitvi želje in k maščevanju za frustracije nad vsemi tistimi, ki mu jo onemogočajo 
– ali pa bo življenje organiziral po principu realitete, ki od njega zahteva mnogo frustracij, zato 
da bo dosegel trajno zadovoljitev. Da bi uresničile svoj moralistični cilj, pravljice ostro 
polarizirajo dobro in zlo, krepost na koncu zmeraj zmaga, zlo pa je ponižano in pregnano. 
Vendar pravljice svojega cilja ne izpričujejo naravnost; le oblikujejo situacijo, odločitev pa 
prepustijo otroku, celo odločitev, če bo iz pravljice potegnil kakšen zaključek ali ne (Goljevšček 
1991, str. 29). Ne glede na to kako bo kakšen otrok razumel pravljico in na kakšen način (če 
sploh) ga je pravljica pritegnila ter s čim, je dejstvo, da je prebiranje in poslušanje pravljic 
pozitiven in pomemben element v otrokovem življenju, na kar opozarjajo tudi raziskave 
(Marjanovič Umek idr. 2001, 2002), ki so pokazale, da so otroci, stari 4 do 5 let, ki so jim 
vzgojiteljice v vrtcu dodatno in sistematično brale otroško literaturo, tako na področju 
govornega razumevanja kot tudi govornega izražanja dosegli pomembno višje rezultate na 
lestvici govornega razvoja. Ti otroci so dosegli tudi pomembno višjo raven v pripovedovanju 
zgodbe, v katero so, gledano primerjalno z otroki iz kontrolne skupine (otroci, ki jim niso 
sistematično brali dodatne otroške literature), vnašali več elementov dinamizacije, s katerimi 
so ustvarjali napetost, osebe so postavljali v medsebojna razmerja in pravljico končali z 
značilnim končnim stavkom (...živela sta srečno do konca dni...), več je bilo strukturno in 
pomensko zapletenih stavkov (Marjanovič Umek in Zupančič 2004, str. 325). Torej lahko 
sklepamo, da nikoli ne moremo z gotovostjo reči, kakšen »pečat« bo pustila določena pravljica 
na otroka, edino kar lahko rečemo je, da se pravljice otroka dotaknejo, če ne drugega vsaj pri 
bogatenju besednega zaklada. Se pravi, če se otrok ne more identificirati z likom v pravljici, če 
v njej ne najde rešitve za svojo stisko ali težavo, vseeno osvoji nove, neznane besede in s tem 
bogati besedni zaklad. 
 
Če povzamemo, bi lahko rekli, da ne glede preko katerih psiholoških teorij analiziramo vpliv 
pravljice na otroke, se otrok dogajanje v pravljici, njeni liki, določeni detajli ali le besede, 
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dotaknejo in pravljica ne gre kar tako mimo otroka. Še najbolj pripomorejo pri razreševanju 
raznih stisk in problemov, katerih otroci ne morejo razložiti in jih morda niti sami ne razumejo, 
preko pravljice pa lahko svojo težavo usmerijo na pravljične like in z njimi doživljajo razrešitve, 
zato tudi želijo poslušati isto pravljico večkrat, saj podoživljajo razrešitev problema, dokler ga 
tudi v realnem svetu ne razrešijo. Potem jih pravljica ne zanima več toliko in potrebujejo novo.  
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3 STRUKTURA DEMOKRATIČNE DRUŽINE IN DELITEV 
DELA V NJEJ 
 
Po Murdocku (1949) opravlja družina v vseh družbah štiri temeljne funkcije: seksualno, 
reproduktivno, ekonomsko in vzgojno. Za družbeno življenje so te funkcije bistvene, saj brez 
seksualnih in reproduktivnih funkcij ne bi bilo članov družbe, brez ekonomskih funkcij ne bi 
bilo mogoče živeti in brez vzgoje (socializacije) ne bi bilo kulture (Haralambos in Holborn 
1995, str. 329). Za naše delo pa je pomembna tudi Parsonsova (1959) definicija družine, saj 
poudarja dve funkciji v družini, ki sta osnovni in nezamenljivi, to sta primarna socializacija 
otrok, kjer otrok ponotranji kulturo družbe, ter stabilizacija odraslih osebnosti, kjer je poudarek 
bolj na razmerju v partnerski zvezi in čustveni varnosti, ki jo partnerja nudita drug drugemu 
(Haralambos in Holborn 1999, str. 330). V našem delu pa se bomo osredotočili predvsem na 
definicijo družine, ki jo priporoča ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo, in sicer 
pri popisih prebivalstva od leta 2000 dalje se upošteva sledeča definicija družine: »Družino 
definiramo v ožjem smislu kot jedrno družino, to sta dve osebi ali več, ki živijo v skupnem 
gospodinjstvu in so med seboj povezane z zakonsko zvezo, kohabitacijo ali starševskim 
razmerjem.« (Keilman 2003 v Rener 2006, str. 17) Pri našem delu bomo upoštevali tudi zveze, 
kjer partnerja nista poročena, temveč živita skupaj. To bomo upoštevali predvsem zato, ker je 
kohabitacija, se pravi zveza, kjer partnerja nista poročena, vedno bolj popularna oblika življenja 
v Sloveniji. 
 
To lahko razberemo tudi iz raziskave Statističnega urada Republike Slovenije5, ki je pokazala, 
da je bilo leta 2005 kar 47 % otrok rojenih neporočenim staršem (SURS). Pari, ki pa se odločijo 
za sklenitev zakonske zveze, odločitev vse bolj prelagajo na poznejša leta v življenju (Rener 
idr. 2006, str. 64–66). To pa ni edina sprememba v družinskem življenju, saj so posamezniki v 
svojih odločitvah o življenjskem poteku vse manj vezani na klasične družbene norme o 
življenjskih prehodih (izobraževanje, zaposlitev, poroka, rojstvo otrok, ...) in njihovim 
časovnim zaporedjem. Življenjski potek se ločuje od zunanjega prostora in vedno manj 
upošteva obstoječe zveze s posamezniki in skupinami (Giddens 1995 v Prav tam). Torej lahko 
rečemo, da si današnje družine (sem štejemo tudi pare) same uredijo življenje po lastni meri, 
bolj kot je bilo to mogoče v prejšnjih generacijah (v osemdesetih letih prejšnjega stoletja), saj 
                                                     
5 Podatki so pridobljeni s popisom prebivalstva leta 2002. 
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se ne morejo več opirati na vsesplošno uporabne in veljavne vzorce prejšnjih generacij (Juul 
2005, str. 9). Torej je v sodobni, demokratični družini prisotno veliko prilagajanja in 
dogovarjanja. Partnerja sta si enakopravnejša in oba imata besedo pri gospodinjskih opravilih 
kot tudi pri vzgoji otrok, načrtovanju počitnic in vikendov, …  
 
Poleg dogovarjanja in prilagajanja med partnerjema je potrebna tudi jasna opredelitev vlog, ki 
jih imata partnerja v družini in zunaj nje. Ob tem pa je posebno pomembna opredelitev ženske 
vloge v družini, saj že običajna formulacija vloge ženske kot žene, matere in delavke ilustrira 
vrsto možnih virov napetosti: kako naj se konformira s pričakovanji o vlogi matere, če so 
zastavljena tako, da so v nasprotju s pričakovanji o vlogi delavke; ali kako pristati na vlogo 
žene – delavke, če le-ta interferira s cilji otroka; kako uresničiti ponujeni ideal enakopravnosti, 
če usodno ogroža cilje moža; kako sprejeti pričakovanja moža in pristati na patriarhalno rešitev, 
če to pomeni odpovedati se lastnim ciljem (Čačinovič – Vogrinčič 1998, str. 164). Torej 
najdemo tudi v demokratični družini vlogo ženske (žene / partnerice), ki ni enostranska, pač pa 
ima mnogo razsežnosti (delavka, mati, …), zato bi lahko celo rekli, da je vloga ženske v družini 
relativno trajna vloga, ki se ni bistveno spremenila. Izoblikovala pa se je glede na delitev dela, 
distribucijo moči ter značilnosti komuniciranja in čustvenih odnosov. Potemtakem se v 
zgodovini družine izoblikujejo vloge; nujno prestrukturiranje, ki ga zahteva vsako spreminjanje 
v družini oziroma vsaka nova faza v njeni zgodovini, pomeni spreminjanje vlog (Prav tam, str. 
158). Vloga pa pomeni obnašanje in status, ki ga ima človek glede na svoj biološki spol. V 
različnih družbah se tako od žensk kot od moških pričakuje različno vedenje, prav tako pa so 
razmejene tudi dejavnosti na tiste, ki naj bi jih opravljale ženske, in tiste, ki naj bi jih opravljali 
moški. Asociacije ženskosti so največkrat občutljivost, nežnost, skromnost, lepota, materinstvo, 
ponižnost, čustvenost, skrbnost, pasivnost, idr. Moškost se na drugi strani največkrat asociira z 
močjo, uspešnostjo, ponosom, pogumom, razumom, nadzorom, avtoriteto, idr. Torej lahko 
rečemo, da so družbeno gledano spremembe implicitne, relativno nespremenljive, saj so  
kohezivna osebna prepričanja, še vedno nespremenjena, kulturni vzorci prepričanj, norm in 
vrednot ter socialne reprezentacije so se le malo spremenili v praksi.  
 
V teoretičnem vidiku pa je moč zaznati strmenje k bolj demokratičnim odnosom med 
partnerjema v družini, saj se partnerja več dogovarjata o obveznostih in mejah v družinskem 
življenju kot nekoč. Te meje pa v demokratični družini postavljajo vsi, se pravi niso povzete le 
kot norme in vrednote, ampak kot nekaj, kar nastaja znotraj skupine in zavestno, v tistem 
možnem, obvladljivem delu, ki ga skušamo razširiti tudi v družini in za družino (Prav tam, str. 
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184). Torej je v demokratični družini najpomembnejša jasna razdelitev vlog in nalog ter pravil 
in doslednost pri le-teh. Pri tem pa ne gre pozabiti, da partnerja živita v družbi in kulturi, kjer 
veljajo določene norme, vrednote in pravila, torej so vse meje in dogovarjanja med partnerjema 
postavljena v meje družbeno sprejemljivih norm in vrednot. 
 
Z ustvarjanjem novih načinov družinskega življenja se spreminjajo tudi pomeni biološkega 
očetovstva, materinstva, starševstva, predvsem pa se ustvarjajo nove, socialne očetovske in 
materinske vloge (Rener idr. 2008, str. 9). Na tem mestu si bomo pogledali kakšne so vloge 
ženske in kakšne vloge moškega v družini in družbi. 
 
3.1 ŽENSKA VLOGA V DRUŽINI 
 
Podoba junakinje našega časa je ženska, ki je zaposlena, ki gospodinji, je mati, skrbi za bolne 
in stare, pazi na zdravo prehrano, je informirana, izobražena in zabavna, reciklira embalažo in 
vestno ločuje odpadke (Rener idr. 2008, str. 20‒21). Lahko torej rečemo, da se tudi v 
demokratični družini ženska vloga ni bistveno spremenila. Predvsem se je spremenil pogled na 
žensko kot delavko, saj tudi njej zdaj pripada kariera in poklicna usmerjenost, njena naloga ni 
izključno opravljanje gospodinjskih del in skrb za otroke, a vseeno gospodinjenje in skrb za 
otroke ostaja v večji meri naloga ženske, ki jo opravlja poleg plačanega dela. 
 
Vstop žensk na trg delovne sile je vplival na družinske spremembe, še posebej na materinstvo. 
Slovenija pa je glede zaposlovanja žensk posebnost, saj so ženske vstopile na trg delovni sile 
prej kot drugje po svetu. Na to nam kaže že podatek, da je bilo leta 1910 med vsemi zaposlenimi 
v industriji in obrti 27 % žensk (Jogan 2000). Kasneje, v socializmu, so ženske množično 
vstopale na trg delovne sile predvsem zaradi ideološke promocije zaposlovanja žensk oz. 
potrebe po delovni sili. Ta proces je spremljala promocija enakosti spolov, pozneje pa dober 
sistem javnega otroškega varstva ter porodniškega in starševskega dopusta (Rener idr. 2006, 
str. 72). Proces vključevanja žensk na trg dela ter spreminjanje družinske politike in uvajanje 
javnega otroškega varstva, ki je ženskam omogočilo ekonomsko emancipacijo, ni potekal 
sočasno z vključevanjem moških v družinsko življenje. V Sloveniji je spodbujanje »novega« 
očetovstva postalo del družinske zakonodaje s sprejetjem pravice do očetovskega dopusta leta 
2003 z Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Rener idr. 2008, str. 73). 
Očetovski dopust pa je le korak bližje k enakomernejši skrbi za otroka, preden bo cilj dosežen 
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(enakomerno porazdeljena skrb za otroka), bo potrebno še mnogo korakov. Pri tem pa se 
moškim ne mudi. O tem se lahko prepričamo tudi s tem, da so matere tiste, ki povečini ostajajo 
doma, če je otrok bolan, ali imajo zaradi skrbi za otroka krajši delovnik. 
 
Ženske in moški so v Sloveniji večinoma zaposleni za polni delovni čas. Vzorec skrajšanega 
delovnega časa (pravica, da eden od staršev, ki neguje in varuje otroka do tretjega leta, ali dva 
otroka do dopolnjenega šestega leta mlajšega otroka) skoraj ni uveljavljen, čeprav zakon 
staršem z majhnimi otroki v okviru različnih oblik starševskega dopusta omogoča različne 
kombinacije zaposlitve in skrbi za otroke. Po uradnih statističnih podatkih je ob koncu leta 2004 
s skrajšanim delovnim časom delalo 10,1 % delovno aktivnih žensk, vendar razlogi za takšno 
obliko niso nujno povezani s skrbjo za otroke, ampak na primer z nezmožnostjo delati zaradi 
bolezni ipd. (Rener idr. 2006, str. 72). Po končanem porodniškem dopustu se na delo vrne 
večina žensk, 80,2 % mater dela enako število ur (Stropnik v Prav tam, str. 73), kljub temu, da 
je raziskava Slovenskega javnega mnenja 6(v nadaljevanju SJM) zabeležila kar 38 % 
anketirancev, ki soglašajo, da družinsko življenje trpi, če je žena polno zaposlena, kar je 
statistično pomembno manj kot leta 1993, ko jih je s to izjavo soglašalo kar 64 % (Vrednote v 
prehodu 2012, str. 292). Poleg tega se jih 3 % strinja, da naj mati, dela s krajšim delovnim 
časom, da tako lažje uskladijo družinsko življenje (Prav tam, str. 299), ko imajo predšolskega 
otroka, ko pa otrok vstopi v šolo, pa naj se vrne na delo za polni delovni čas (s to trditvijo se 
strinja 74 % anketirancev) (Prav tam, str. 294). Se pravi, če se ženske odločijo za delo za krajši 
delovni čas, je to za uro ali dve, da lahko uskladijo dnevno otroško varstvo z delovnim urnikom 
(Rener idr. 2008, str. 44). Zanimivo je, da po navadi ženske delajo s skrajšanim delovnim 
časom, da lahko uskladijo družinsko življenje, kar pomeni, da ženske potemtakem preživijo več 
časa z otroki, saj so manj časa v službi. Vsekakor pa niso vse družine enake in vsaka ženska ne 
dela s skrajšanim delovnim časom (je pa sigurno več takih žensk kot je moških).  
 
Ženske, ki delajo s polnim delovnim časom, se pravi imajo enak delovnik kot moški, niso 
enakopravne z moškimi. Še vedno prevladuje spolna segregacija poklicev, ženski poklici so v 
povprečju slabše plačani (Rener idr. 2006, str. 73), to nam potrjuje tudi raziskava SJM, kjer je 
                                                     
6 Projekt SJM je del programa ISSP (International Social Survey Programme), ki z mednarodno  družboslovno 
anketno raziskavo, preučuje družbene zakonitosti in preizkušanje teorij v družbi. V našem delu smo se osredotočili 
predvsem na module SJM z naslovom Starši med delom in družino, ki je bil izveden leta 2004 s telefonskimi 
intervjuji 608 oseb, ki živijo v gospodinjstvu z otroci starimi do sedem let. Modul Anketa o usklajevanju dela in 
starševstva iz leta 2005, tudi ta anketa je bila izvedena preko telefona, zajela pa je 882 oseb starih med 22 in 35 
let. Ter modul Vrednotenje družine in spreminjanje spolnih vlog, ki je bil  prvič izveden leta 1993, od tedaj je 
raziskava na tem področju potekala še leta 2002 in 2012. Tudi te raziskave so bile opravljene po telefonu.  
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23 % anketirank odgovorilo, da partner zasluži dosti več, nekaj manj kot 20 % pa pravi, da 
partner zasluži malo več od njih, s tem, da je le 15 % anketirank odgovorilo, da oba zaslužita 
enako (Vrednote v prehodu 2012, str. 304). Ob tem se moramo zavedati, da ne vemo kakšne 
poklice anketiranci opravljajo, vseeno pa podatek, da skoraj polovica partnerjev zasluži več kot 
njihove partnerice, govori sam zase. Ob tem pa se skoraj 90 % anketirancev strinja, da morata 
oba, žena in mož prispevati k družinskemu dohodku (Prav tam, str. 293). Kako si dohodek 
razdelita oziroma koliko kdo prispeva raziskave ne ugotavljajo, lahko pa si mislimo, da je to 
eden izmed dejavnikov dogovarjanja v demokratični družini, katere smo omenjali prej.  
 
Zaslužek žensk pa je manjši morda tudi zato, ker so bile ženske vzgajane v prepričanju, da je 
skrb za druge ljudi temeljeni del njihove identitete in njihovo najpomembnejše opravilo v 
življenju. Tako se ženske zaposlujejo predvsem na tista zaposlitvena področja, ki zahtevajo 
skrb, nego in pomoč, torej prav tista opravila, ki so jih opravljale že v družini (Zaviršek 1994, 
str. 209). Dejstvo, da so v določeni dejavnosti zaposlene večinoma ženske, pa ne pomeni, da 
dejavnost tudi nadzirajo ženske. Tudi v čistih ženskih panogah se, kadar gre za vodstveno 
osebje, praviloma išče moški (Cigale 1992, str. 44). To pomeni, da ženske opravljajo pretežno 
izvrševalska, na pa tudi upravljavska dela. Tu seveda govorimo o večini žensk, saj se zavedamo, 
da se zaposlitvena slika spreminja, a še vedno opažamo na vodstvenih funkcijah povečini 
moške, kar nam povedo že raziskave SJM, ko navajajo, da približno polovica moških zasluži 
več kot njihove partnerice, kot vemo pa so vodstveni poklici plačani bolje. 
 
Kot smo že omenili, je množično zaposlovanje žensk vplivalo predvsem na materinstvo 
oziroma na rodnostno vedenje in oblikovanje družin, kljub temu pa je materinstvo tista vloga, 
ki se je v družini najmanj spremenila in ostaja »ključna družinska vloga« (Švab 2001, str. 103). 
Materinstvo danes po drugi strani ni več ekskluzivna ženska identiteta in prioriteta med 
odločitvami v življenjskem poteku. Vedno več žensk se ne odloča za materinstvo pri tem pa  
ideologija izgubljenega materinstva izgublja pomembnost. Pri pojavu materinstva gre verjetno 
bolj kot za odklanjanje te vloge za spreminjanje prioritet v življenjskem poteku in za časovno 
fleksibilizacijo možnosti odločanja za materinstvo, ki se največkrat realizira kot odlašanje 
materinstva na poznejša leta v življenjskem poteku. Za to je verjetno krivo tudi podaljševanje 
mladosti (LAT faza), daljšanje obdobja šolanja, večanje deleža žensk na podiplomskem študiju, 
zaostreni pogoji na trgu delovne sile, ... (Rener 2006, str. 74). Tako je vedno več parov, ki se 
odločijo, da ne bodo postali starši. Kar nekaj pa je tudi takih, ki imajo otroke precej kasneje, 




Lahko rečemo, da imajo ženske v povprečju vedno manj otrok, starost ob rojstvu prvega otroka 
pa se povečuje. To pa ni samo subjektivna odločitev žensk, ampak je pogojena tudi z 
objektivnimi pogoji. Če povzamemo A. Švab (2001), je tako družbeno vedenje že postalo 
družbena norma, ki ga ženske večinoma ne morejo zaobiti. Družbeni pogoji pozne modernosti 
ustvarjajo le navidezno iluzijo individualne izbire in pozitivno vrednotenje osebnostnega 
razvoja, možnosti izpolnjevanja individualnih želja in ciljev se zdi le sredstvo za funkcionalno 
razrešitev napetosti med materinstvom / starševstvom in zahtevami sodobnega sveta. Ni pa 
naključje, da je ta težnja predvsem spolno specifična (Prav tam, str. 105). Materinstvo ostaja ne 
le normativa, pač pa tako rekoč obvezna identitetna matrika odraslih žensk v vseh družbah in 
kulturah ne glede na njihove siceršnje razlike. Enačenje ženskosti in materinstva ostaja trdno, 
je domala kulturna univerzalija. Enačenje moškosti z očetovstvom pa postaja vse bolj šibko in 
tudi to je nekaj, kar je značilno za sicer tako različne sodobne kulture (Rener idr. 2008, str. 31). 
Na podlagi tega lahko rečemo, da se v življenjskem svetu mladih žensk oblikujejo vsaj tri 
področja kontrastov: ideologija spolne nevtralnosti ob dejanski spolni degregaciji, konflikt med 
zaposlitvijo in materinstvom ter potreba po razvijanju osebne avtonomije ob hkratni odnosni 
usmerjenosti (Rener 1996, str. 148). Se pravi je ženska v družini v nenehnem konfliktu s samo 
seboj, saj ko je v službi, misli, da bi morala biti z otroci, ko pa se ukvarja z njimi, se ji zdi, da 
trpi njen odnos s partnerjem. Torej si mora zastaviti jasne cilje in smernice ter si načrtovati 
svoje življenje, saj se tako ne počuti tako razdvojena. Pri tem pa je potrebno veliko planiranja  
pri opravljanju nalog in dogovarjanja tudi s partnerjem. »V zvezi s tem je nujno treba razumeti 
razliko med odgovornostjo in opravljanjem nalog. Dejstvo je, da medtem ko lahko moški 
izpolnjuje ravno toliko nalog kot ženska, na ženskah leži pogosteje celotno breme 
odgovornosti.« (Juul 2011, str. 34) Torej ženska organizira gospodinjska in druga družinska 
opravila, pove partnerju, kaj je treba opraviti, šele potem si delo razdelita. Organizacija, ki pa 
je bila potrebna za delitev dela nasploh pa redko pride v predmet pogovora o delu in kot taka 









3.2 MOŠKA VLOGA V DRUŽINI 
 
Preden se je izoblikovala nova družina, družina, kakršno poznamo danes, so moški veljali za 
hranitelje svoje družine, v njeni čustveni infrastrukturi pa skoraj niso sodelovali. Takšna podoba 
očeta se je obdržala zelo dolgo – od konca srednjega veka do šestdesetih let prejšnjega stoletja. 
Šele takrat so se moški domislili, da bi lahko postali sestavni del svoje družine (si delili 
družinsko delo) ter prevzeli skrb in odgovornost za svoj naraščaj – tako eksistencialno kot 
emocionalno (Juul 2011, str. 9). Se pravi, da bi postali aktivni očetje. Kljub temu pa je še vedno 
občutek odgovornosti za materialno preskrbo močno prisoten v percepcijah moških, vsaj v taki 
meri kot želja po aktivnem očetovanju. Ni videti, da bi identifikacija moških s kariero slabela 
na račun večje identifikacije z aktivnim očetovstvom. Ravno obratno, prav identifikacija s 
kariero in definiranje moške kariere kot prioritetne v primerjavi s partnerkino sta tista dejavnika, 
ki še vedno hierarizirata delitev družinskega dela po spolu ter alocirata družinsko delo ženski 
(Rener idr. 2008, str. 38). Kljub temu želja, da bi bili v večjo pomoč partnerki pri družinskem 
delu, ostaja. To se kaže tudi v rezultatih raziskave SJM, ki nam kaže, da 59 % anketirancev 
meni, da ni naloga moža, da služi denar, žene pa da skrbi za družino (Vrednote v prehodu 2012, 
str. 293). Vseeno pa se moški pogosto ne znajdejo v novi vlogi očeta, saj so moški, ko postanejo 
očetje, nekoliko negotovi in prestrašeni. Imajo malo znanja in malo izkušenj – in soočajo se z 
ženskami, ki so vedno močnejše, samostojnejše in zahtevnejše (Juul 2011 str. 14). Tako imajo 
moški težjo nalogo pred sabo, ko se trudijo postati aktivnejši očetje. Ženske to storijo predvsem 
bolj naravno, saj se na otroka tudi bolj pripravijo. Moški pa mora vložiti več truda v razvijanje 
njegove nove vloge v družini, saj so v primerjavi z ženskami bistveno manj pripravljeni na 
starševstvo: ženske se pripravljajo na starševstvo daleč pred zanositvijo, moške priprave pa se 
običajno začnejo šele z nosečnostjo partnerk ali otrokovim rojstvom (Rener idr. 2008, str. 30). 
Vseeno pa si očetje želijo biti bolj udeleženi v otrokovo življenje in biti aktivnejši očetje (če si 
že ne želijo opravljati več gospodinjskih opravil). 
 
Spreminjanje vloge očetov v družinskem življenju se kaže predvsem v aktivnejšem 
vključevanju očetov v družinskem delu, pri skrbi za otroke, vendar se v Sloveniji še ne razvija 
tako intenzivno, kot kažejo trendi v zahodnih družbah. To nam priča tudi raziskava SJM, kjer 
58 % anketirancev soglaša, da bi morali moški opravljati več gospodinjskih opravil kot jih 
upravljajo, kar 72 % pa jih soglaša, da bi morali moški več časa posvetiti skrbi za otroke 
(Vrednote v prehodu 2012, str. 293). Torej so spremembe daleč najbolj zaznavne na ravni 
vrednot, stališč in percepcij aktivnega očetovstva. Sodobni moški si želijo bolj skrbeti za otroke 
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in z njimi stopati v tesnejša razmerja, pripravljeni so povečati svoj delež v družinskem delu. 
Spreminjanje očetovskih prizadevanj se odvija na več ravneh skrbi za otroke: od zaznavanja 
potrebe po participaciji do dejanske participacije in njenega obsega, kljub temu matere še vedno 
prevzemajo poglavitni delež skrbi za otroke (Rener idr. 2006, str. 75). Poleg tega je tudi pogosto 
prepričanje tako žensk kot moških, da imajo ženske pomembnejšo vlogo pri novorojenem 
otroku, očetov delež pri skrbi in negi otroka pa se pojavi kasneje, ko je rutinizirane nege manj 
in več igre, ko se otrok bolj odziva in že zna verbalno komunicirati (Švab 2001, str. 132). To 
prepričanje pa je zmotno, saj danes vemo, da se dojenček lahko naveže na katero koli osebo, ki 
je z njim v pogosti in razmeroma intenzivni reakciji. Bowlby (1969) je menja, da so vedenja 
kot so nasmeh, čebljanje, seganje k osebi, jok, prirojeni signali, s katerimi otrok spodbuja druge, 
da se mu približajo, skrbijo zanj in komunicirajo z njim. Otrok s takim vedenjem povečuje 
verjetnost, da ga bo oseba, ki je v bližini nahranila, varovala, mu kazala naklonjenost, ... 
(Marjanovič Umek in Zupančič 2004, str. 51).  
 
 Razlog za pogosto pasivno vlogo očetov pri negi v prvih mesecih otrokovega življenja so 
spremembe, ki jih v vsakdanjo rutino prinese novorojeni otrok, ter strah pred nego 
novorojenega otroka zaradi morebitnih poškodb otroka. Hkrati pa strah nosi neke vrste 
opravičilo ali izgovor, da se večina nege za otroka prenese na partnerko, katere obvezni del 
materinjenja je skrb in nega otrok (Rener idr. 2008, str. 77). Seveda niso vsi očetje enaki, 
nekateri so bolj vključeni v nego in vzgojo otrok, drugi manj. Prav to pa sta raziskovala J. 
Baldock in H. Hadlow. 
 
Baldock in Hadlow (2005) sta na podlagi pregleda že znanih ugotovitev kvalitativnih raziskav 
o delitvi dela med starši v evropskih državah izdelala naslednjo tipologijo sodobnih očetov:  
- Očetje, ki skrbijo za red; to so očetje, ki niso vpleteni v vsakdanjo nego in skrb za otroke, 
pač pa otrokom pomenijo avtoriteto in postavljajo jasna pravila vedenja. 
- Očetje, ki skrbijo za zabavo; običajno zabavajo otroke, ko matere gospodinjijo, 
- Koristni očetje; pomagajo pri negi in vzgoji, včasih tudi pri gospodinjskih opravilih, če 
jim matere povedo, kdaj in kaj je treba storiti. 
- Polno vključeni očetje; v enaki meri kot mater skrbijo za gospodinjstvo in družino, 
starševske vloge so medsebojno zamenljive (Baldock in Hadlow 2005 v Rener idr. 




Glede na podatke, pridobljene iz raziskave »Analiza očetovstva ter predlogi za izboljšave 
družinske politike na področju usklajevanja dela in družine«, bi lahko vse očete razvrstili v 
drugi in tretji tip navedene tipologije (Prav tam, str. 23). Vsekakor pa težimo k temu, da bi čim 
več očetov spadalo v tretji tip, zato se poskuša na ravni družinske politike vplivati na očete, da 
bi bili aktivneje vključeni v skrb za otroke, predvsem z mehanizmi usklajevanja dela in družine 
ter politike enakih možnosti.  
 
Eden takih ukrepov je očetovski dopust, ki je razdeljen na 15 dni, katere oče porabi do šestega 
meseca starosti otroka in na preostalih 75 dni, ki jih mora porabiti do otrokovega tretjega leta, 
od tega dobi 100 % plačo le prvih 15 dni, ostalih 75, pa se financira iz prispevkov za socialno 
varnost od minimalne plače (Rener idr. 2006, str. 76). Raziskava o vplivu mehanizma 
očetovskega dopusta na aktivno očetovstvo7, je pokazala, da očetova prisotnost v času 
nosečnosti in ob rojstvu otroka  pozitivno vpliva na oblikovanje očetovske identitete, ki je 
bistveni pogoj za aktivnejše očetovstvo. Predvsem se kaže koristen prvi del očetovskega 
dopusta (15 dni), ko očetje sodelujejo predvsem v podporo partnerki, vendar pa se po tem 
obdobju kaže hiter zdrs nazaj v tradicionalno delitev dela, ki je še bolj izrazita v prvem letu 
otrokove starosti, saj je mati z otrokom doma, oče pa se vrne v službo (Rener idr. 2005; v Rener 
idr. 2006, str. 76). V vsakem primeru, pa se strinjajo, da je porodniški dopust pomemben. Po 
raziskavi SJM se 85 % anketirancev strinja, da mora biti porodniški dopust plačan, trajati pa bi 
moral do 12 mesecev (81 %). Zanimiv pa je podatek, da 37 % anketirancev meni, da bi plačan 
porodniški dopust morale koristiti le matere, medtem, ko jih kar 39 % meni, da naj bi večino 
plačanega porodniškega dopusta izkoristila mati, nekaj pa bi ga vzel tudi oče (Vrednote v 
prehodu 2012, str. 298, 299). Lahko bi rekli, da je očetovski dopust prekratek, da bi lahko 
vplival na delitev skrbi za otroke med partnerjema. Zanimiv je podatek, da je leta 2004 le 9 % 
očetov koristilo očetovski dopust brez nadomestila (ostalih 75 dni), kar 72 % pa dopust s 
pripadajočim nadomestilom (prvih 15 dni) (Ministrstvo za delo 2008 v Rener idr. 2006, str. 76). 
Leta 2005 v raziskavi SJM 50 % očetov ni koristilo očetovskega dopusta, to pa zato, ker se je 
52 % izmed moških, ki dopusta niso koristili, odločilo, da to za moškega ni primerno (Vrednote 
v prehodu 2005, str. 558). Vidimo lahko, da je veliko očetov, ki koristi očetovski dopust prvih 
                                                     
7 Raziskava je bila izvedena maja in junija 2005. Vsebovala je kvantitativni del, kjer so na anketne vprašalnike 
odgovarjali očetje, ki so koristili očetovski dopust. V raziskavo je bilo zajetih 232 moških, ki so v vrtcu (prva 
starostna skupina) dobili ankete, ter jih tja tudi vrnili. Vrtci so bili izbrani subjektivno, tako so zajemali vrtce v 
urbanih in ruralnih okoljih. V kvalitativnem delu pa je zajeta fokusna skupina osmih žensk iz Ljubljana, katerih 
partnerji so koristili očetovski dopust.  
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15 dni, ko dobijo celotno nadomestilo plače. Tisti, ki očetovskega dopusta ne koristijo, imajo 
različne razloge za to.  
 
Raziskava o vplivu očetovskega dopusta na aktivno očetovstvo je pokazala, da očetje ne 
koristijo očetovskega dopusta predvsem zaradi dveh dejavnikov, prvi je vezan na trg dela in 
drugi na možnost vpliva socialnega omrežja. Kar dve petini anketiranih meni, da če partnerki 
pomagajo drugi, ni potrebe po koriščenju očetovskega dopusta (Rener idr. 2005, str. 48). To 
nam pove, da nekateri očetje še ne stremijo k aktivnemu očetovstvu, pač pa se vidijo le kot 
pomoč partnerki pri gospodinjskih opravilih in skrbi za otroke. Če ima partnerka pomoč drugje 
(babica, varuška, hišna pomočnica, …), se moškemu ne zdi pomembno, da sodeluje pri delu 
doma in skrbi za otroka. Vsekakor pa so raziskave pokazale, da veliko moških že želi aktivneje 
sodelovati pri vzgoji svojih otrok in se temu primerno trudijo. K temu pa zagotovo pripomore 
tudi promocija aktivnega očetovstva. 
 
V Sloveniji se promocija aktivnega očetovstva dogaja na širši družbeni, in sicer se razteza preko 
medijev (televizija, filmi, literatura, svetovni splet, oglasi, časopisi, ...) do znanstvenih 
diskurzov (medicinski in psihološki diskurzi). Kljub temu so spremembe na področju 
družinskih vlog še v zametkih in daleč od enakomerne delitve družinskega dela med 
partnerjema. To je predvsem zaradi ukoreninjene ideologije tradicionalne družine in družinskih 
vlog ter prepričanja, da je skrb za otroke domena žensk (Rener idr. 2006, str. 79). Torej je moška 
vloga v družini je pravzaprav nekaj novega. Zgodil se je prehod od pasivnega očeta k aktivnemu 
očetu oziroma k aktivnejšemu očetu, saj so spremembe počasne in jih je mogoče zaznati 
predvsem na ravni vrednot in norm ter predvsem želja, medtem ko v praksi še niso ugledale 
čisto prave luči.  
 
Glede na to, da imata ženska in moški različni vlogi v družini, tudi v demokratični družini, kjer 
si delo delita enakomerneje kot kdaj koli prej, nas bo v nadaljevanju zanimalo, kako si te vloge 






3.3  DELITEV DELA MED PARTNERJEMA 
 
V 20. stoletju se je dvignil družinski in s tem tudi gospodinjski standard, to pa je za družine 
pomenilo več neplačanega dela. Z razvojem novih gospodinjskih aparatov, se je tedensko 
čiščenje spremenilo v dnevno. Tako je industrija v družinsko gospodinjski zasebnosti odkrila 
zelo pomembno komercialno nišo in s pomočjo agresivnega oglaševanja uveljavila ideologijo 
brezmadežno čistega in urejenega gospodinjstva. Želje po visokem domačem standardu so, 
ironično, večino gospodinj pripeljale na trg delovne sile, kjer so bile pripravljene sprejeti 
kakršnokoli delo (Rener idr. 2008, str. 20, 21). S tem, ko ženska vstopi v sfero plačanega dela, 
se njeno delo doma ne spremeni. Zgodi se le, da ima ženska zdaj dva »poklica« – družinsko 
delo in delo v službi. Pri tem pa ima le malo pomoči (predvsem so ji v pomoč novi gospodinjski 
aparati). 
 
Tako je družinsko življenje še vedno spolno določeno in segregirano. Spremembe pa počasne 
in subtilne. »Spolna asimetrija alokacije družinskega dela je še vedno približno enaka, 
spremenil pa se je način subjektivnega mišljenja in percepcij: večina parov v raziskavah izraža 
željo po enakomernejši delitvi družinskega dela in so hkrati prepričani, da to tudi počno« 
(Hochschild 1997 v Rener 2006, str. 83). Podatki o delitvi neformalnega dela med partnerjema8, 
pa kažejo drugačno sliko; gospodinjska opravila ostajajo v domeni žensk, če pa si partnerja 
gospodinjsko delo delita, je ta delitev preferenčna – partnerji opravljajo prijetnejša in manj 
rutinska dela, organizatorska vloga pa je po navadi v ženski domeni (Rener idr. 2006a; v Prav 
tam). Raziskava, opravljana pri vzorcu gospodinjstev z majhnimi otroki v Ljubljani in Mariboru 
leta 2005, je pokazala, da si dobra polovica anketirank deli gospodinjske obveznosti in skrb za 
otroke s partnerjem, vendar pa repetitivna gospodinjska dela večinoma opravljajo same 
(Razvojno partnerstvo SIPA9, poročilo 2005; v Prav tam, str. 84). Se pravi ženske doma kuhajo, 
pomivajo posodo in opravljajo vsa tista dela, ki jih je treba postoriti vsak dan, moški pa v 
                                                     
8 Analiza očetovstva ter predlogi za izboljšave družinske politike na področju usklajevanja dela in družine je 
aplikativni projekt, ki je nastajal med 2004 – 2008. Potekal je na Fakulteti za družbene vede, Centru za socialno 
psihologijo, vodja projekta pa je dr. Tanja Rener. Projekt financira Agencija za raziskovalno dejavnost RS in Urad 
RS za enake možnosti. 
9 Razvojno partnerstvo SIPA v okviru Pobude skupnosti EQUAL za Republiko Slovenijo 2004 – 2006, je del 
mednarodnega partnerstva, ki ga sestavljajo še partnerji iz Belgije, Italije, Nizozemske in Madžarske. Pri nas ga 
koordinira Mirovni inštitut, vodi pa ga dr. Majda Hrženjak. Financira se iz sredstev Evropskega socialnega sklada. 
Navedena raziskava pa je bila opravljena med septembrom in novembrom 2005 so bili v Ljubljani in Mariboru 
izvedeni poglobljeni intervjuji z ženskami na domu. Tako je nastala podoba obremenjenosti žensk z domačim 
delom ter nabor potrebnih storitev domačega dela. 
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glavnem opravljajo dela, ki se jih ne opravlja vsak dan (sesanje, košenje trave, …). Kljub temu 
moški počnejo več gospodinjskih opravil, kot so jih počeli včasih. 
  
 
O tem nam priča tudi raziskava Analiza stanja 10(2005), ki je ugotavljala, da so v devetdesetih 
letih 20. stoletja zaposleni moški za gospodinjska opravila porabili v povprečju 7 ur na teden, 
danes pa 14,5 ure tedensko, zaposlene ženske pa v povprečju 25 ur (Analiza stanja 2005). O 
podobnih ugotovitvah nam priča tudi raziskava SJM, kjer je bilo ugotovljeno, da kar 73 % žena 
običajno pere perilo, moških pa to počne vedno le 1 %. Običajno se žene odločajo, kaj bo za 
kosilo in to jih počne kar 47 %, medtem, ko 2 % mož to običajno počne. Pri nakupovanju hrane 
prav tako prednačijo ženske s 25 %, a kar 36 % jih to počne skupaj. Pri skrbi za družinske člane, 
se nam kaže podobna slika, ali to počno ženske (35 %) ali pa to počneta skupaj (40 %). Edino 
pri manjših popravilih v hiši (nerutinska opravila) prednačijo moški s 50 %, s tem, da to počne 
skupaj 16 % parov (Vrednote v prehodu 2012, str. 303). Torej lahko rečemo, da moški porabijo 
za rutinska gospodinjska opravila znatno manj časa kot ga porabijo ženske, opravila, ki pa niso 
rutinska, se pravi pri  manjših popravilih v stanovanju, menjanju žarnic, … pa prednjačijo 
moški. Tudi pri skrbi za družinske člane (otroke) ženske porabijo več časa, vseeno pa je kar 
nekaj parov (40 %) odgovorilo, da to počneta skupaj, se pravi, da moški znatno več časa 
porabijo za vzgojo in nego otrok, kot ga porabijo za gospodinjska opravila. Se pravi tu lahko 
opazimo tudi dejanski premik k aktivnemu očetovanju. 
 
Zato lahko rečemo, da sta vzgoja in nega otrok v družini porazdeljena enakomerneje kot 
gospodinjska opravila, vendar obstajajo razlike pri skrbi, negi in igri z otroki med partnerjema. 
Matere se manj igrajo z otroki kot njihovi partnerji, same zraven pogosteje opravljajo zraven 
še gospodinjska opravila in otroke včasih vključijo vanje. Pogosteje od partnerjev se tudi 
pogovarjajo z njimi in jim pomagajo pri šolskih obveznostih (Rener idr. 2006a; v Rener idr. 
2006, str. 84). To pa pogosto počnejo medtem, ko opravljajo različna gospodinjska dela. Zato 
se tudi matere manj pogosto igrajo z otroci, saj imajo manj časa. Očetje pa opravljajo manj 
rutinskih opravil doma, zato imajo dnevno več časa za ukvarjanje z otroci. 
 
                                                     
10 Analiza stanja je pregled obstoječih institucionalnih struktur in sposobnosti za integracijo načela enakosti spolov. 
Temelji na statističnih podatkih in raziskavah, ki kažejo na obstoj razlik med spoloma ter na prevladujoče 
stereotipe o vlogi žensk in moških v družbi. Za analizo so uporabljeni statistični podatki, ki se dotikajo 
raziskovanega področja in ki so bili dostopni v letu 2004. Povzet podatek smo pridobili iz statističnega letopisa iz 
2003, anketa o porabi časa (april 2000-marec 2001). 
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Kljub temu, da se moški več kot nekoč igrajo in ukvarjajo z otroki relativno majhno pomoč 
ocenjujejo kot enakovredno ženskemu delu (Rener idr. 2005, 2006a; v Prav tam, str. 84), čeprav 
je povprečna razlika med časom, ki ga dve tretjini parov z otroki starimi do pet let porabijo za 
nego in vzgojo otrok, več kot 13 ur tedensko (Černigoj Sadar 200011, str. 44). Ena od bistvenih 
specifik skrbi za otroke je ta, da ne gre vedno za neposredno aktivnost, zato je čas, ki ga starši 
porabijo za skrb za otroke, težko izmeriti. Pogosteje kot neposredna skrb oz. kot primarna 
dejavnost (igra, negovanje, hranjenje, ...) se skrb za otroke izvaja kot sekundarna oz. 
simulativna dejavnost (številna domača opravila, ...).Slovenska raziskava analiza o novem 
očetovstvu (Rener idr., 2005, 2008) je pokazala, da obstajajo bistvene razlike med spoloma v 
opravljanju neposredne in stimulativne skrbi za otroke. Moški skrb za otroke praviloma 
opravljajo le kot primarno skrb. Ko preživljajo čas z otroki, počnejo izključno samo to. Ženske 
pa poleg tega, da opravijo večino primarne skrbi za otroke, opravljajo tudi večino sekundarne 
skrbi za otroke, na primer skupaj z otroki opravljajo še številna druga domača opravila. 
Razlikovanje med primarno in simulativno skrbjo za otroke kaže na to, da je obseg časa, ki ga 
ženske posvečajo družinskemu delu, še posebej pa čas, ki ga preživijo z otroki, dejansko večji, 
kot pa kažejo kvantitativne raziskave, ki merijo le čas, posvečen eni sami, primarni aktivnosti. 
Skrb za otroke kot dvojna aktivnost pa ima poleg tega, da zahteva več pozornosti in energije, 
slabe strani tudi v tem, da navzočnost otroka omejuje opcije za opravljanje drugega dela. Ob 
dejstvu, da obstajajo v sekundarni skrbi za otroke bistvene razlike po spolu, je jasno, da je tudi 
zahtevnost skrbi za otroke bistvena razločba med spoloma (Rener idr. 2008, str. 45). Lahko 
torej rečemo, da se ženske, poleg gospodinjenja, zraven ukvarjajo še z otroci. Morda prav zato 
deklice pritegnejo spolno tipične vloge, saj so tako bližje svojim materam, ko jim pomagajo pri 
določenih gospodinjskih opravilih. Tako najlažje pridobijo materino pozornost, saj so drugače 
preveč zaposlene, da bi se ukvarjale izključno samo z otrokom. 
 
Torej ženske dejansko opravijo večji del družinskega dela vseh vrst. Prakse očetovanja pa so 
po navadi selekcionirane in zožene. Omejujejo se na pomoč preobremenjenim partnericam 
(bodisi na opravljanje lažjih, rutinskih del v gospodinjstvu, ko so otroci še manjši, bodisi na 
igro z otroki, ko so ti že večji) (Rener idr. 2008, str. 8). Moški raje opravljajo funkcionalno 
specifična dela z jasno določljivimi komponentami in mejami, visoko diskrecijska dela, za 
katera se lahko sami odločijo, kdaj in kako bodo opravljena (npr. drobna opravila) in dela, ki 
jih je mogoče označiti tudi kot prostočasna (vrtnarjenje, igra z otroki). Izogibajo pa se planiranju 
                                                     
11 Raziskava temelji na sekundarni analizi statističnih podatkov, podatkov Slovenskega javnega mnenja v 
devetdesetih letih in analizah podatkovne baze projekta Kakovost življenja 1994. 
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in imajo raje izvršilno delo (npr. nakupovanje, a želijo imeti listek s seznamom). Zares bistvena 
razlika med spoloma pa ostaja v negovalnem delu. Bolj kot vsa druga družinska dela je 
negovalno delo žensko delo, ker ostaja negovanje temeljni sestavni del ideologije ženskosti in 
ker je negovanje pomembnih drugih v družinskih ideologijah definirano kot ljubezen in ne kot 
delo (Rener idr. 2008, str. 21). Sem spada tudi dopust za bolnega otroka, kjer lahko opazimo 
velike razlike med spoloma. Ženske v Sloveniji zaradi nege družinskih članov izostanejo od 
dela šestkrat pogosteje kot moški (Analiza stanja 2005). To pa predvsem zaradi dveh razlogov: 
zaradi prepričanja, da otrok takrat potrebuje mater, in zaradi finančnega vidika izgube dohodka, 
ki manj prizadene družinski proračun, če ga izkoristi ženska ob predpostavki, da zasluži manj 
kot moški (Rener idr. 2008, str. 807). Tu se nam pokaže prej opisana predpostavka, da ženske 
opravljajo večino negovalnega dela, tako v službi kot tudi doma, saj je domena, da je negovanje 
v bistvu izkazovanje ljubezni, in je potemtakem to žensko delo. Glede na to, da ima veliko 
žensk negovalne poklice, nam finančnega vidika ni treba niti komentirati.  
 
Vseeno pa je pomemben tudi položaj moškega na delovnem mestu, saj tudi to vpliva na delitev 
dela doma in skrb ter nego za otroke. Torej, če ima partner bolj fleksibilen urnik, se lažje 
prilagodi družinskim obveznostim, če pa preživi več časa na delovnem mestu, pogosto na 
pomoč pri družinskem delu vstopijo sorodnice oz. prijateljice. Redistribucija družinskega dela 
se torej dogaja tako, da presežke dela namesto moškega partnerja prevzemajo druge ženske – 
babice, sosede, prijateljice. Pomoč ženskam pri družinskem delu se je tako spletla v neformalno 
mrežo, ki deluje v kombinaciji s plačanimi varuškami, čistilkami, ... (Rener 1996, str. 143; 
Rener idr. 2006a; v Rener idr. 2006, str. 85). To nam potrjuje tudi raziskava SJM, kjer 62 % 
anketirank soglaša, da trpi družinsko življenje, ker se moški preveč posveča svojemu delu 
(Vrednote v prehodu 2012, str. 293). Odgovornost in položaj na delovnem mestu tudi kreira 
družinsko življenje. Moški na vodilnejših mestih se najverjetneje počutijo bolj odgovorne in 
nepogrešljive na delu, kot pa doma. Tako svojem delu posvečajo večjo pozornost, družinsko in 
gospodinjsko delo pa pade na ramena žensk, ki pa se čutijo morda prav zato (ker se moški ne) 
čutijo odgovorne prav za ta del življenja.  
 
Ženske se torej čutijo odgovorne za otroke in zato bodo poskrbele zanje, moški pa prevzemajo 
predvsem materialno in finančno odgovornost, ki izhaja iz plačanega dela. Moški se zanašajo 
na ženske, da bodo one poskrbele za otroke in družinsko življenje, četudi na račun krajšega 
delovnega časa ali odpovedi karieri. To pa moškim omogoča nemoteno vključenost v sfero 
plačanega dela, ki posledično onemogoča njihov delež v družinskem življenju, ta pa se udejanja 
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predvsem v materialni in finančni preskrbljenosti (Rener idr. 2008, str. 85). Moški se čuti 
odgovornega predvsem s finančnega vidika preskrbljenosti družine, zato delo, ki ga opravlja na 
delu ne enači z delom, ki je vezano na dom.   
 
O tem je govoril tudi A. P. Fassinger (1993), ki poleg naštetih razlogov za asimetrično delitev 
domačega dela dodaja še enega, in sicer moški najpogosteje ne percipirajo domačih opravil kot 
del starševske ali očetovske odgovornosti, temveč kot skupek del, ki so vezana na dom. Ženske 
pa tako skrb za otroke kot domače delo sprejemajo v paketu materinske odgovornosti in 
materinjenja (Rener idr. 2008, str. 87). Verjetno nam prav zato raziskava opravljena v Avstraliji 
(Craig 2006) kaže, da ženske preživijo več časa z otroki kot v preteklosti, tudi, če se družinsko 
delo zmanjša ali prenese v druge sfere plačanega dela, ženske skrbi za otroke posvetijo enako 
količino časa, oziroma še več. Tako ženske preživijo z otroci dva- do trikrat več časa kot moški 
(Rener 2008, str. 44). 
 
Torej glede na zgoraj omenjene raziskave (Analiza stanja, Vrednote v prehodu, raziskave T. 
Rener idr., …), ki so bile opravljene o delitvi družinskega dela med spoloma, lahko rečemo, da 
so si pari najbolj neenakomerno delijo gospodinjska dela, kjer moški opravljajo manj rutinska 
in ne vsakodnevna dela, raje imajo dela, ki niso vezena na čas in ki jih lahko opravijo, ko sami 
želijo, medtem, ko ženske opravijo več rutinskega dela, pri tem pa poskrbijo tudi za 
organizacijo dela, obrokov, nakupovanja, ... Poleg tega ženske opravijo več neposredne skrbi 
za ostale družinske člane, saj je negovanje v domeni ženskih poklicev. Ob ukvarjanju z otroki, 
ženske opravljajo še druga gospodinjska opravila, medtem ko se moški ukvarjajo z otroki 
predvsem, ko ženske ne utegnejo, a pri tem počnejo moški samo to. Vsekakor pa moški 
namenijo manj časa ukvarjanju z otroki, predvsem v prvem letu otrokovega življenja, ko je skrb 
za otroka predvsem ženska domena. Ko začne otrok komunicirati, se v vzgojo in skrb vključijo 
tudi očetje. Vsekakor pa si očetje želijo ukvarjanja z otroki in želijo si tesnejših odnosov z njimi, 
a na žalost so že na začetku prikrajšani, saj očetovski dopust traja le 15 dni, potem pa se oče 
vrne v službo, mati pa ostane doma z otrokom. Tudi kasneje pogosteje mati dela krajši čas, da 




4 EMPIRIČNI DEL 
 
4.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 
V diplomskem delu želimo raziskati, ali imajo pravljice z značilnimi ali neznačilnimi spolnimi 
vlogami učinek na prevzemanje značilnih moških in ženskih spolnih vlog v družini in družbi. 
Torej ali pravljice pripomorejo k oblikovanju moških in ženskih vlog v družini do te mere, da 
tisti, ki so raje brali pravljice s spolno značilnimi vlogami, tudi v družini prevzemajo bolj 
značilne spolne vloge in obratno. 
 
4.2 DELOVNA HIPOTEZA IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
Temeljna hipoteza, ki jo postavljamo, je, da bodo posamezniki / ice, ki so najraje in najbolj 
pogosto brali/poslušali, gledali ilustracije v pravljici z izrazito spolno stereotipnimi prikazi 
moških in ženskih likov, v obdobju mlajše odraslosti prevzemali bolj stereotipne dejavnosti  v 
družini oziroma v odnosu do ravnanja z otroki kot tisti, ki so brali/poslušali pravljice z manj 
(ali sploh ne) stereotipnimi spolnimi vlogami. 
 
Glede na temeljno hipotezo, si zastavljamo naslednja vprašanja: 
- Kakšen učinek so imele pravljice na intervjuvance? 
- Kaj je v pravljici pritegnilo njihovo pozornost, da so izbrali kot najljubšo ravno to? 
- Kako so intervjuvanci videli pravljične like? 
- Kakšne vloge imajo pravljični liki v pravljici? 
- Kako so ti liki ilustrirani? 
- Kdaj so intervjuvanci najraje poslušali pravljico? 
- So izbrano pravljico prebirali tudi sami? 
- Ali bi izbrano pravljico prebrali tudi svojemu otroku? 
- Kako si partnerja razdelita družinsko delo? 





4.3  OPIS METODOLOGIJE 
 
4.3.1   Raziskovalna metoda 
 
V raziskavi smo uporabili deskriptivno raziskovalno metodo v okviru deskriptivne študije 
primera, s katero želimo raziskati in predstaviti posamezen primer. Deskriptivna študija primera 
se giblje na ravni opisovanja pojavov ter vključuje oblikovanje hipotez o vzročno-posledičnih 
odnosih (Sagadin 2004, str. 98). Gre torej za kvalitativno raziskavo, pri kateri nas ne zanima 
količina oziroma pogostost nekega pojava, temveč posamezen subjekt, njegovo doživljanje v 
vsakdanjem okolju. »Pri kvalitativnem raziskovanju se usmerjamo na raziskovanje vprašanj, ki 
so pomembna v življenju udeleženih, in skušamo odkriti njihov svojski odnos do teh vprašanj 
in položajev« (Mesec 1998, str. 53).  
 
V našem primeru to pomeni, da bomo opisali vsakega posameznika v paru ter njegove analize 
in razmišljanja o najljubši pravljici. Odgovore bomo kvalitativno vsebinsko analizirali, kar 
pomeni, da bomo oblikovali seznam kategorij, ki jih bomo iskali v odgovorih intervjuvancev. 
Nekaj vprašanj bomo analizirali s ferkvenčnimi tabelami (predvsem tista bolj zaprtega tipa), 
nekatera pa s pripovednim opisom ugotovitev (Vogrinc 2013, str. 58).  Glede na rezultate bomo 
izdelali interpretacijo v povezavi s teoretičnimi izhodišči. Se pravi, analizo pravljic, ki si ju je 
par izbral, bomo povezali z delitvijo dela in iskali povezave. Predvsem nas bodo zanimale 
spolno tipične (ali netipične) vloge likov v pravljici in dejanska delitev dela med partnerjema. 
 
4.3.2   Enote zajete v raziskavo (raziskovalna populacija) 
 
Kvalitativne raziskave potekajo večinoma na majhnem številu primerov (Vogrinc 2013, str. 
53), tako smo tudi mi izbrali šest mladih parov med 26 in 36 letom. Pare smo izbrali s pomočjo 
snežne kepe. En par, s katerim prijateljujemo zdaj, en par, ki ga poznamo iz službe in en par, ki 
ga poznamo s fakultete. Vse tri pare, zajete v raziskavo, smo prosili, da nam povedo še za en 
par, ki izpolnjuje pogoj, ki je, da skupaj živi vsaj 3 mesece.  
 
Tako smo intervju opravili s šestimi pari. Dva para sta poročena, ostali živijo v izvenzakonski 
skupnosti. Pari so stari med 26 in 36 let. Trije od teh parov imajo otroke. V času zbiranja 
podatkov sta bili dve mami na porodniškem dopustu (to lahko pomeni, da je delo v družini 
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porazdeljeno nekoliko drugače), kar pomeni, da se je eden izmed otrok rodil leta 2013, drugi 
pa leta 2014. Za par, kateremu se je otrok rodil leta 2013, je to drugi otrok starejši je bil star v 
času zbiranja podatkov štiri leta. Tudi pri tretjem paru z otrokom je bil otrok v času pridobivanja 
podatkov star štiri leta. Tako so ti trije pari odgovarjali tudi na vprašanja, ki zadevajo nego in 
skrb za otroke, ostali so ta vprašanja izpustili. 
 
Za lažjo analizo in anonimnost parov smo se odločili, da bomo pare oštevilčili. Tudi pri zapisih 
v tabelah smo upoštevali številko para in oznako M za moškega ter Ž za žensko. Na kratko 
bomo še opisali vsak par, in sicer: 
- Par 1: živita v izvenzakonski skupnosti, stara sta 31 (Ž) in 35 (M) let. Leta 2013 se jima 
je rodil drugi otrok. Partnerica je še na porodniškem dopustu. 
- Par 2: živita v izvenzakonski skupnosti, stara sta 29 (Ž), in 30 (M). 
- Par 3: živita v izvenzakonski skupnosti, stara sta 31 (Ž) in 36 (M). 
- Par 4: sta poročena. Stara sta 30 (Ž) in 31 (M). Imata otroka starega štiri leta. 
- Par 5: živita v izvenzakonski skupnosti, stara sta 31 (Ž) in 35 (M). Leta 2014 se jima je 
rodil prvi otrok. Partnerica je na porodniškem dopustu. 
- Par 6: sta poročena, stara sta 27 (Ž) in 29 (M). 
 
4.3.3   Zbiranje podatkov 
 
Podatke smo zbrali s pomočjo intervjuja. Intervju je tehnika zbiranja podatkov s pogovorno 
komunikacijo, je pogovor med dvema osebama, od katerih ena sprašuje, druga pa odgovarja na 
postavljena vprašanja (Sagadin 1995, str. 101). Raziskovalec z intervjujem ugotavlja, kaj ljudje 
mislijo o proučevani temi, in spoznava njihova čustva, namere, pomene, ki jih pripisujejo 
posameznim dogodkom in stvarem (Vogrinc 2013, str. 100). Intervju je pogosto uporabljena 
tehnika zbiranja podatkov v družboslovnih raziskavah, predvsem zaradi njegovih dobrih 
lastnosti, saj daje raziskovalcu možnost, da vprašano osebo prosi za dodatno pojasnilo pri 
posamezni izjavi, prav tako lahko tudi vprašana oseba prosi za pojasnilo pri določenem 
vprašanju, zato lahko rečemo, da je intervju razmeroma prožna oblika, poleg tega pa dopušča 
tudi spremljanje neverbalne komunikacije vprašane osebe, ki lahko na koncu oceni končno 
poročilo, saj ima raziskovalec neposredni stik z vprašano osebo (Vogrinc 2013, str. 101).  
 
V našem primeru smo uporabili polstrukturiran intervju, kar pomeni, da nismo uporabljali 
vnaprej do potankosti pripravljenega vprašalnika ampak zgolj vodilo ali predlogo za intervju. 
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To je seznam okvirnih tem in ne podrobnih vprašanj. Spraševalec in vprašanec sta v 
neposrednem stiku, tako da lahko v največji možni meri odkrijeta nesporazume pri 
komuniciranju in se sporazumeta o pomenu vprašanj. Spraševalec naj bi se kolikor mogoče 
umaknil v ozadje in pustil spraševancu, da prosto pripoveduje, ne da bi bil prekinjan z vprašanji 
(Mesec 1998, str. 80). To smo storili tudi mi in pustili intervjuvancu čimbolj prosto pot, da pove 
svoje mnenje o učinku pravljic nanj, pa o pravljičnih likih, … Zato smo ta del zasnovali bolj 
tematsko z odprtimi vprašanji, katera smo tematsko določili, po njih pa nas je »vodil« 
intervjuvanec. Sledila so vprašanja zaprtega tipa s podanimi odgovori, ki so spraševala o delitvi 
dela med partnerjema v družini in skrbi ter negi za otroka. 
 
Intervju smo izpeljali individualno. Vključeval je vprašanja o najljubših pravljicah 
intervjuvancev; o tem, kaj je v izbranih pravljicah posebej pritegnilo njihovo pozornost; kako 
so razumeli v pravljicah like junakov in junakinj; ali so se poskušali poistovetiti z junaki in 
kako; ali so jim bile najljubše pravljice všeč zaradi slik in kakšne so bile le – te; kako like istih 
junakov vidijo danes. Poleg vprašanj o najljubših pravljicah, je intervju vseboval tudi vprašanja 
o njihovi sedanji delitvi dela v družini oziroma o delitvi dela med partnerjema.  
 
Pari so odgovarjali na vprašanja individualno. Z njimi smo opravili intervju z naslovom Učinek 
pravljic na izoblikovanje spolnih vlog v družbi. Intervju je vseboval 22 »glavnih« vprašanj 
odprtega in zaprtega tipa, vsako vprašanje pa je lahko imelo še pomožna vprašanja (odvisno 
koliko pojasnil so potrebovali intervjuvanci). Pri tem smo pri vprašanjih, kjer smo spraševali o 
delitvi družinskega dela, opravila naključno izpisali, saj nismo želeli že z naštevanjem le-teh 
intervjuvance napeljati na odgovore. Intervjuje smo opravili najprej z enim od para, potem še z 
drugim (se pravi, da sta partnerja odgovarjala na vprašanja zaporedno, pri čemer se nista 
poslušala), na vprašanja o delitvi družinskega dela, pa sta odgovarjala skupaj. Intervjuje smo 
snemali ter kasneje zapisali. 
 
4.3.4   Obdelava podatkov 
 
Intervjuje smo najprej razčlenili na sestavne dele, da smo dobili enote kodiranja. Potem smo z 
empiričnim opisom pripisali pojme in sorodne pojme združili v kategorije ter naredili analizo 
njihovih značilnosti. Izmed vseh pojmov in kategorij smo izbrali tiste, ki so videti relevantni 
glede na problem in namen raziskave ter izločili tiste, ki so nepomembni in oddaljeni od 
problema raziskave. Pri tem smo vprašanja odprtega tipa analizirali za vsakega posameznika 
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posebej, vprašanja zaprtega tipa (o delitvi dela), pa smo ponazorili s ferkvenčnimi tabelami, in 
jih primerjali z ugotovitvami raziskav (Rener idr. 2008, Analiza stanja 2005, ….)  omenjenih v 
teoretičnemu delu našega dela. Pridobljene rezultate smo interpretirali ter v skladu z 
raziskovalnimi vprašanji oblikovali sklepne ugotovitve. 
 
4.4 ANALIZA INTERVJUJEV IN ODGOVORI NA RAZISKOVALNA 
VPRAŠANJA 
 
Po zapisu odgovorov intervjuvancev, smo intervjuje analizirali. Pri tem smo si pomagali s 
kodirnimi tabelami.12 Na podlagi kodiranja intervjujev, smo si postavili sledeče oporne točke 
(pri analizi vprašanj o pravljicah): 
- ali so pravljice po mnenju intervjuvancev sploh imele kakšen učinek na njih;  
- kaj je bilo tisto, kar je v njih pritegnilo njihovo pozornost; 
-  kakšni so bili liki v pravljici – kako so bili narisani in kako so razumeli njihove vloge 
ter ali imajo liki spolno določene vloge v pravljici in seveda, če so se z likom sploh 
poistovetili, ter kako te like vidijo danes; 
- kdaj so intervjuvanci poslušali pravljico, ali so jo prebirali tudi sami in ali bi jo prebrali 
tudi svojemu otroku.  
 
V sklopu vprašanj iz delitve družinskega dela pa nas je zanimalo, kako si partnerja razdelita 
delo doma in kako si razdelita skrb in nego za otroka (če otroka imata). Na koncu pa smo 
analizirali možen učinek, ki so ga pravljice pustile na naših intervjuvancih. To smo storili tako, 
da  smo podrobneje pogledali, kako so intervjuvanci opisali svojo najljubšo pravljico in katera 
pravljica je to, torej smo ugotavljali, ali je bila pravljica izjemno stereotipna, oziroma če so liki 
v njej opravljali spolno tipične vloge po mnenju intervjuvancev. To pa smo primerjali z delom, 
kako si partnerja delita delo v družini. Ter vse povezali v tabeli in podatke analizirali. 
 
4.4.1   Splošen učinek pravljic na intervjuvance 
 
Prebiranje in poslušanje pravljic je pozitiven in pomemben element v otrokovem življenju, na 
kar opozarjajo tudi že prej omenjene raziskave (Marjanovič Umek idr.  2001, 2002). Vemo pa 
tudi, da pravljice vplivajo na otroke in da njihov učinek ni nikoli porazgubljen, temveč 
                                                     
12 Kodirne tabele so v prilogi 2 
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nezavedno sublimiran. Vsaka pravljica ima »prikrit« pomen, ki ga pri branju ne opazimo, 
predvsem zato, ker deluje s svojim sporočilom na naše nezavedno (Hrženjak 2004, str. 216). 
Prav zato vpliva pravljice navadno ne opazimo, o njem lahko bolj ugibamo. Zato se nam je 
zdelo zanimivo, kaj menijo naši intervjuvanci o učinku pravljic na njih. Vprašali smo jih, če 
menijo, da so pravljice na njih imela kakšen učinek. Odgovori nas niso presenetili, saj sta dva 
moška rekla, da pravljice na njiju niso vplivale, trije moški pa, da so jih umirile in sprostile. 
Dobili smo še odgovore, da so jih pravljice zabavale, všeč jim je bilo, da v pravljicah dobro 
vedno premaga zlo in da je konec vedno srečen. Dobili smo tudi odgovor, da so pravljice 
spodbujale razmišljanje in mišljenje. Najbolj zanimiv odgovor pa je bil slednji: »Verjetno bi 
zavestno težko točno klasificirala konkretne učinke, ki so jih zgodbe, prebrane v otroštvu, 
pustile na meni, na moji osebnosti. Kljub temu sem prepričana, da je otroška literatura eden 
izmed pomembnih faktorjev socializacijskega procesa, ki določa naše kasnejše nazore in 
delovanja.« (Živa, 31 let) 
 
Torej lahko rečemo, da se intervjuvanci ne zavedajo dejanskega učinka, ki so ga pravljice 
pustile na njih. To pa je najbrž prav zato, ker pravljice delujejo na nezavedno. V prid temu 
govorijo tudi arhetipi (kolektivnonezavedno) (Goljevšček 1991, str. 24–25) in nezavedne 
asociacije, ki jih ponotranjimo že v zgodnjem otroštvu (Hrženjak 2004, str. 217). Tako da 
intervjuvanci govorijo bolj o občutkih, ki so jih imeli ob poslušanju pravljice, ne pa toliko o 
dejanskem neposrednem učinku pravljic na njih, saj se le-teh ne zavedajo. 
 
4.4.2   Pritegnitev pozornosti v pravljici 
 
Intervjuvanci so kot najljubše pravljice navedli različne zgodbe, moški so najraje brali Pekarno 
Mišmaš Svetlane Makarovič, Mojega prijatelja Piki Jakoba in Mačka Murija Kajetana Koviča, 
Miškolina Josipa Ribičiča, Piko Nogavičko Astrid Lindgren in Volka in sedem kozličkov 
bratov Grimm. Ženske pa so kot najljubšo pravljico izbrale Zlatolasko Amande Askew, Tri 
prašičke, katerih avtorica je Andrea Petrlik-Huseinović, Čarovnika iz Oza Franka Lyman 
Bauma, Čarovnico Vilmo Thomasa Valériea, Trnjulčico bratov Grimm in že prej omenjenega 
Mačka Murija Kajetana Koviča. Zanimivo je, da so vsi izbrali drugačno pravljico (z izjemo 
Mačka Murija). Vsi so tudi opisali pravljico v nekaj povedih, analizo katerih bomo obravnavali 
na koncu teh poglavij. Na tem mestu nas je predvsem zanimalo, kaj je pritegnilo v pravljici 
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njihovo pozornost, se pravi zakaj so jo imeli najraje, je bila to vsebina pravljice, ilustracije ali 
kaj čisto drugega.   
 
Trije moški se ne spomnijo, kaj točno je to bilo, le da so radi poslušali pravljico. V volku in 
sedem kozličkov je intervjuvanca najbolj pritegnilo to, da ima zgodba srečen konec, Čarovnica 
Vilma je intervjuvanko zabavala, prav tako je bilo s Tremi prašički in z Mojim prijateljem Piki 
Jakobom. Intervjuvanko, kateri je bila najbolj všeč Zlatolaska, je pritegnilo to, da Zlatolaska 
najde nov dom, v katerem je lepo sprejeta. Trnuljčica je najbolj pritegnila s svojo lepoto in 
pogumnim princem, Maček Muri pa z mucami in pesmimi, ki so bile izredno popularne v tistem 
času. V čarovniku iz Oza pa je pritegnila pozornost vsebina ter to, da je vedno vse odvisno od 
nas samih.  
 
Večina intervjuvancev po pravljici ni posegla izključno zaradi ilustracij. V čarovniku iz Oza in 
Zlatolaski so ilustracije pripomogle pri večjem zanimanju za branje, pri štirih pravljicah pa so 
intervjuvance pritegnile ilustracije, to so bile pravljice: Čarovnica Vilma, Maček Muri, 
Trnuljčica in Piki Jakob. V Čarovnici Vilmi so bile ilustracije humorne, taka je tudi čarovnica 
Vilma, ki je tipična čarovnica, se pravi ni na njej nič privlačnega (v družbenem pogledu). V 
Mačku Muriju so ilustracije močnih barv v očitnih kontrastih. Linije so ravne in jasne. 
Ilustracije ne vključujejo abstrakcij. So zelo enostavne in prikazujejo muce pri njihovih 
vsakdanjih aktivnostih. V Trnuljčici so ilustracije zelo lepe. Trnuljčica je narisana kot nežna in 
lepa, princ pa kot čeden in močan. Edino čarovnica je grozna (v Trnuljčici). Moj prijatelj Piki 
Jakob pa je ilustriran z lepimi slikami, ki prikazujejo Pikija in njegove prijatelje pri njihovih 
dogodivščinah. 
 
Torej lahko rečemo, da je kar nekaj pravljic pritegnilo pozornost s svojimi ilustracijami, zaradi 
katerih so jih intervjuvanci kot otroci radi poslušali in prebirali. Vsekakor pa je za večino bila 
bolj bistvena vsebina, potek dogajanja. Bolj jih je pritegnila zgodba sama kot ilustracije, le-te 
so opazovali ob poslušanju pravljice, niso pa jih tako pogosto opazovali sami. Raje so torej 




4.4.3   Liki v pravljici 
 
V pravljicah se pojavljajo izredno polarizirani liki (ali dobri ali pa slabi), ob tem pa se pravljični 
liki tudi površinske, enodimenzionalne figure brez telesa, brez duše, brez družine, po navadi 
tudi brez imen, brez odnosov do soljudi, do preteklosti in prihodnosti, itn., a prav zato sposobne, 
da se soočijo z vsem (Goljavšček 1991, str. 43‒44). Takšni pa se pojavljajo tudi v ilustracijah 
izbranih pravljic intervjuvancev, hudobni liki so grdi, temni, dobri liki pa so lepi, pogumni in 
lepo oblečeni. To lahko potrdijo tudi naši intervjuvanci, ki opisujejo grdo čarovnico v 
Trnuljčici, Jedrt v Pekarni Mišmaš, ki je bila narisana kot grda, zoprna in zavistna, tudi 
čarovnica Vilma je narisana kot grda, saj je tudi ona sprva zloben lik. Temu za protiutež je lepa 
Zlatolaska, Doroteja v svetlomodri obleki, ... Nas pa je bolj zanimalo kako so narisani ženski 
in moški liki v pravljicah, ki so jih izbrali intervjuvanci. Zanimalo nas je, če so narisani spolno 
značilno ali ne. Trije pujski so narisani v telovnikih, a jih ne moremo z ničemer oz. z nikomer 
primerjati, saj v pravljici nastopajo le moški liki. Ravno obratno je s čarovnico Vilmo, saj tu 
nastopajo ženski liki. Pri ostalih pravljicah pa je moč zaznati razlike pri ilustracijah moških in 
ženskih likov. Maček Muri je na primer črn, nosi telovnik, ilustriran pa je, ko prebira časopis, 
piše knjigo, nazdravlja z vrčkom mleka, se pravi značilno moško. Za protiutež je muca Maca, 
ki je bele barve, oblečena je v obleko in ima pentljo na glavi, prikazana pa je, ko obeduje in ko 
se pogovarja po telefonu. Podobno je tudi v pravljici Moj prijatelj Piki Jakob, kjer je Piki rjav 
medvedek z modro pentljo, medtem, ko je Timika bela v rožasti oblekici. Tudi pri Volku in 
sedmih kozličkih lahko opazimo razliko po spolu glede barv, in sicer, kozlički moškega spola 
so oblečeni v temnejša oblačila kot kozlički ženskega spola. V Trnuljčici pa se spolne razlike 
ilustrirane tako, da izražajo značaj, tako je Trnuljčica nežna, lepa, naivna in nebogljena, princ 
pa je pogumen, močan in očarljiv. V Zlatolaski so medvedi narisani pri določenih opravilih in 
jih to ločuje po spolu, in sicer mama medvedka kuha, pomiva in pospravlja, oče medved pa 
seka drva in opravlja druga opravila izven doma. Na tem mestu omenjamo le nekaj primerov 
odgovorov intervjuvancev, saj so vsi, ki se spomnijo, kako so liki narisani, izpostavili (eden je 
poslušal pravljico na kaseti), da se moške in ženske like spozna po barvah, oblekah, po značaju 
ali po opravilih, ki jih opravljajo. Torej lahko rečemo, da so liki v večini pravljic, ki so jih 





Glede na to, da so bili večinoma liki spolno značilno narisani, nas je zanimalo, kako so oni 
razumeli like, ali so jih videli spolno značilno, se pravi kot so bili v večini narisani, ali tega niso 
opazili, pa morda opazijo šele danes. Intervjuvanci so menili, da so spolno tipično predstavljene 
vloge v Mačku Muriju, Volku in sedem kozličkov, Zlatolaski in Trnuljčici. V Mačku Muriju so 
izpostavil kot glavna lika mačka Murija in muco Maco. »Muca Maca ima mnogo snubcev, a 
gre na kosilo le z Murijem, ki ji ga Muri tudi samoiniciativno naroči – že v tem primeru je 
nakazana ženska pasivnost. Poleg tega so tu še drugi indikatorji; Muri se zbudi ob sedmi uri 
zjutraj, Maca se uredi in odpravi v mesto šele nekaj pred dvanajsto uro. Po kosilu se Muri 
odpravi na nogometno tekmo, Maca pa na obisk k prijateljici Mici, kjer klepetata o modi, 
prijateljicah in mladičkih (otrocih). Ženski liki so zreducirani na opravljanje gospodinjskih 
opravil, skrbi za telesno nego, vzgojo otrok ter ukvarjanje z umetnostjo. Ti liki so prikazani bolj 
pasivno in submisivno, potrjujejo pa tudi številne stereotipe. Na drugi strani pa Muri prebira 
časopise, piše knjigo, gre s prijateljem na nogometno tekmo in velik kozarec mleka. Poleg tega 
na koncu knjige izvemo, da je Muri pisatelj, medtem ko o Maci avtor ne pove ničesar.« (Živa, 
31 let) Torej lahko rečemo, da so liki po njenem mnenju izredno spolno tipični. Tako jih vidi 
predvsem danes, ko o njih razmišlja z večjo mero kritične distance. Spolno tipične razlike eden 
izmed intervjuvancev, ki je izbral Mačka Murija kot najljubšo pravljico, opazi le, če je prej 
govor o tem. Oba pa se strinjata, da jima je pravljica še vedno všeč in ju razvedri ter da so liki 
v njej veseli in živahni. Eden izmed intervjuvancev se z liki ni poistovetli, prav tako je mnenja, 
da noben lik v pravljici ni vplival na izoblikovanje moških in ženskih vlog v družbi in odnosu 
do partnerja. Intervjuvanka pa se je poistovetila z likom, to je z Mačkom Murijem. Morda je 
prav zato mnenja, da je gotovo kakšen lik vplival nanjo: »Mislim, da je to značilno za vse 
otroške zgodbe. Nekatere potrjujejo, druge kontrirajo dominantni družbeni ideologiji, seveda je 
njen učinek na posameznika odvisen tudi od drugih dejavnikov.« (Živa, 31 let)  
 
V pravljici Volk in sedem kozličkov je moški lik volk, ki je surov, mačističen in močan, tudi 
najmlajši kozliček je moški lik, ta pa je pogumen in iznajdljiv. Mati koza je skrbna, pridna, 
delavna in bi vse naredila za svoje otroke. Glede na to intervjuvanec meni, da so liki značilno 
spolno določeni, saj so značilnosti likov značilne glede pogleda moških in ženskih lastnosti v 
naši družbi. Poleg tega jih danes ne vidi drugače kot pravljične like, tako se mu ne zdi, da so 
drugačni, kot so bili, ko je pravljico poslušal in bral. Če ga sprašujemo o tem, izpostavi razlike, 
a jih pri prebiranju pravljice sam ne vidi. Tudi poistovetil se ni z nobenim likom in ne zdi se 





V Zlatolaski poleg nje nastopa družina medvedov, ki ima tipično spolne vloge, saj mama 
medvedka skuha kašo, pomete in pospravi postelje, oče pa seka drva in opravlja dela izven 
doma. Poleg tega je v pravljici »ženska podrejena moškemu, saj mora vedno moškega vprašati, 
kako se bo določena stvar uredila. Vedno ima moški lik zadnjo besedo.« (Darja, 30 let) Danes 
pa intervjuvanka te like vidi predvsem kot pravljične like in še dodaja, da je danes v družini 
malo drugače, kot je predstavljeno v pravljici. Tudi poistovetila se ni z nobenim likom in ne zdi 
se ji, da bi kakšen lik vplival na izoblikovanje moških in ženskih vlog v družbi in odnosu do 
partnerja. Meni, da je to bolj posledica vlog, ki jih je opazovala doma v družini. »Morda pa je 
imela pravljica kak vpliv name, pa se tega sploh ne zavedam.« (Darja, 30 let) 
 
V Trnuljčici poleg nje, kralja in kraljice ter princa, nastopata tudi stara predica in čarovnica, ki 
sta obe ženski in obe negativki. To se je zdelo zanimivo intervjuvanki, poleg tega pa pravi, da 
so vloge značilno spolno določene, saj je Trnuljčica nežna in nebogljena, kralj in princ pa sta 
močna in pogumna in njuna (predvsem kraljeva) beseda je zakon. Kot take jih vidi še danes in 
zanjo nimajo drugega pomena, kot pravljičnega. Tudi poistovetila se ni z nobenim likom in ne 
zdi se ji, da bi kakšen lik vplival na izoblikovanje moških in ženskih vlog v družbi in odnosu 
do partnerja. 
 
Pravljice, pri katerih se intervjuvanci ne morejo čisto opredeliti, ali se jim zdijo vloge tipično 
spolno določene ali ne, pa so Pika Nogavička, Čarovnik iz Oza in Pekarna Mišmaš. Pika 
Nogavička je vedno veljala za kontroverzno in protislovno besedilo, potemtakem je razumljivo, 
da se intervjuvanec ne more odločiti, kako vidi vloge. Pravi, da »če gledamo Anico in Tomaža, 
so vloge značilno spolno določene, saj je Anica boječa, nežna in nadvse prijazna. Tomaž pa je 
pustolovec, rad preizkuša nove stvari in je pogumen. Ko pa pogledamo Piko, ima značilnosti 
fanta, saj je pogumna, nadnaravno močna in samostojna. Če bi Piko izvzeli bi bila pravljica 
značilno spolno določena, tako pa ni.« (Jaka, 29 let). Pri branju pravljice v otroštvu 
intervjuvanec ni toliko razmišljal o likih, zavedal pa se je, da Pika ni »normalna« deklica, kar 
pomeni, da se je spolno značilnih vlog zavedal že tedaj, le toliko ni razmišljal o njih. Vseeno se 
z nobenim likom v pravljici ni poistovetil in ne zdi se mu, da bi kakšen lik vplival na 
izoblikovanje moških in ženskih vlog v družbi in odnosu do partnerice. 
 
Če pogledamo pravljico Čarovnik iz Oza, intervjuvanka meni, da je Doroteja tipično ženski lik, 
strah jo je, na poti potrebuje pomoč, ... Ko pa pogledamo druge like, pa niso tipično spolno 
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določeni, saj ima lik leva deficit ene od dogovorno moških značilnosti, to je pogum, lik 
kositrnega drvarja pa se pravzaprav želi feminizirati, saj išče svoje srce. Poleg teh dveh pa je 
tudi strašilo, ki pa je sploh netipičen lik, saj je fizično šibak in išče pamet. Intervjuvanka like 
danes še vedno vidi kot pravljične like in jih kot take tudi obravnava, brez značilnih ženskih in 
moških lastnosti. Tudi poistovetila se ni z nobenim likom in ne zdi se ji, da bi kakšen lik vplival 
na izoblikovanje moških in ženskih vlog v družbi in odnosu do partnerja. 
 
Tudi pri pravljici Pekarna Mišmaš, intervjuvanec meni, da liki ne odsevajo povsem 
stereotipizirane podobe moškosti in ženskosti. »Verjetno je temu tako zaradi dejstva, da 
konstrukt ženskosti v naši družbi sestoji iz pasivnosti, podrejenosti, usmerjenosti v zasebno 
sfero, skrb za družino in podobno, medtem ko glavni ženski lik v zgodbi odraža neko 
neodvisnost in samovoljnost. Seveda pa lahko po drugi strani omenjeni lik tudi potrjuje 
stereotip o težnji po obrekovanju, vohunjenju in nezadovoljstvu osamljenih žensk srednjih let. 
Ne pozabimo, da ima pričujoča protagonistka kot domačo žival tudi mačka, ki je navadno eden 
izmed signifikatorjev čarovništva. Seveda pa so čarovnice po drugi strani ponovno nek vmesni 
tabuiziran konstrukt, katerega lahko razumemo tudi kot odklon od zahodnjaških konvencij o 
ženskosti. Ali pa pač ne. Hmmm… to je zanimivo vprašanje!? Moški lik pa je pozitiven, všečen, 
sposoben, a po drugi strani, zanimivo, tudi čustven in občutljiv, kar prav tako ni ena izmed 
zahodnjaških konvencij moškosti. Na koncu zgodbe ne zmaga nihče. Kljub temu je za končno 
stanje kriva Jedrt, torej ženska…« (Tomaž, 36 let) Kot je očitno iz citata, intervjuvanec še 
razmišlja o teh likih, vseeno pa so to pravljični liki, na katere se včasih spomni, ne razmišlja pa 
o njih v okviru spolne značilnosti vlog. Tudi poistovetil se ni z nobenim likom (vsaj sam se tega 
ne spomni) in ne zdi se mu, da bi kakšen lik vplival na izoblikovanje moških in ženskih vlog v 
družbi in odnosu do partnerice. 
 
Pravljici, ki po mnenju intervjuvancev nimata značilno spolno determiniranih vlog, pa sta Trije 
prašički in Čarovnica Vilma. Obe intervjuvanki sta mnenja, da je temu tako, ker v pravljici 
nastopajo samo liki enega spola. Tudi mnenje o pravljici se jima ni spremenilo, na like gledata 
kot na pravljične like. Z liki se prav tako nista poistovetili in ne zdi se jima, da bi kakšen lik 
vplival na izoblikovanje moških in ženskih vlog v družbi in odnosu do partnerja. 
 
Pri pravljicah Miškolin in Moj prijatelj Piki Jakob pa se intervjuvanca ne spomnita dovolj, da 
bi lahko odgovorila na vprašanje o tipizaciji spolnih vlog. Oba se spomnita bolj glavnih likov. 
Pri Mojem prijatelju Piki Jakobu intervjuvanec ve za medvedko Timiko, a kaj več o tem se ne 
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spomni. Pripomni le, da je bila Timika oblečena v rožičasto obleko in potemtakem je možno, 
da so vloge značilne, a se glede tega ni opredelil. O pravljici ne razmišljata drugače kot sta kot 
otroka in se sploh zelo redko spomnita nanjo. To nas ne preseneča, saj se spomnita le določenih 
pripetljajev iz zgodbe, ne pa toliko oseb in celotne vsebine. Potemtakem ni nič čudnega, da se 
nobeden izmed njiju ni poistovetil z nobenim likom in ne zdi se jima, da bi kakšen lik vplival 
na izoblikovanje moških in ženskih vlog v družbi in odnosu do partnerice. 
 
Torej lahko rečemo, da je kar nekaj likov v izbranih pravljicah značilno spolno določenih, 
strinjamo pa se lahko tudi z intervjuvanci glede pravljic, katerih ne opredelijo spolno značilno, 
saj se je pri nekaterih (Pika Nogavička, Čarovnik iz Oza, Pekarna Mišmaš) res težko opredeliti 
in analizirati like. Predvsem pa se nam zdi zanimivo dejstvo, da intervjuvanci teh likov ne vidijo 
zelo drugače kot so jih, ko so kot otroci pravljico poslušali, saj smo tu pričakovali drugačne 
odgovore. Zanimivo pa je tudi, da sta se le dve intervjuvanki opredelili, da se jima zdi možno, 
da so pravljice na njiju pustile učinek, a ne znata povedati kakšnega. Torej lahko z gotovostjo 
rečemo, da so pravljice na naše intervjuvance pustile učinek na nezavedni ravni, in ga kot takega 
ne zaznajo.  
 
4.4.4   Poslušanje pravljice 
 
Ker se zavedamo, da majhnim otrokom straši izbirajo pravljice in jim jih tudi berejo, nas je 
zanimalo, v katerem obdobju so naši intervjuvanci poslušali izbrane pravljice in če so jih brali 
tudi sami. To nas je zanimalo predvsem zato, ker želimo izvedeti, če so jim bile pravljice tako 
všeč in so našli v njih toliko utehe, zadovoljstva in užitka, da so jih vzeli tudi sami v roke. 
Vprašali smo jih tudi, če bi pravljico prebrali otrokom, zdaj ko so malo več razmišljali o njej in 
se morda bolj zavedajo tipično moških in ženskih lastnosti likov, ki v njej nastopajo.  
 
Pri vseh intervjuvancih smo dobili zelo podobne odgovore, pravljice so večinoma poslušali v 
predšolskem obdobju in prvih letih osnovne šole, to sta po Piagetu predvsem predoperativna 
stopnja in tudi v začetku konkretno operativne stopnje (Marjanovič Umek in Zupančič 2004, 
str. 44). Večina jih je pravljico poslušala zvečer, pred spanjem, da se umirijo, sprostijo. Pri tem 
pa ne gre pozabiti, da jim je pravljice nekdo bral (z eno izjemo), s tem pa so jim pravljice nudile 
tudi občutek varnosti. Kadar je otrok v čustvenih stiskah, še posebno rad posluša take pravljice, 
ki jih je že večkrat slišal in so ga pomirile. Vsebino že znane pravljice poveže s poprej 
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pridobljenimi občutki varnosti (Milčinski in Pogačnik – Tolčič 1992, str. 26). Kljub temu 
intervjuvanci ne omenjajo, da bi jim pravljice pomagale premagati kakršne koli stiske oziroma 
se tega ne spomnijo. 
 
Ugotovili pa smo, da so starši intervjuvancev izbrali kar primerne pravljice za njih, saj so jih 
skoraj vsi sami prebirali. Le dva izmed intervjuvancev nista sama prebrala pravljice, med tema 
dvema je tudi tisti, ki je pravljico poslušal le na kaseti. Svoje najljubše pravljice pa bi skoraj vsi 
prebrali tudi svojim otrokom, izjema je le intervjuvanka, ki je kot najljubšo pravljico izbrala 
Mačka Murija, ona se ni znala opredeliti, če bi pravljico prebrala ali ne. Morda se bo premislila, 
ko pozabi na pogovor in intervju in začne spet v pravljici uživati in jo gledati z otroškimi očmi 
brez spolno značilnih vlog. 
 
4.4.5   Delitev domačega dela med partnerjema 
 
Raziskave kažejo, da ostajajo gospodinjska opravila v domeni žensk, predvsem rutinska 
vsakodnevna opravila (Rener idr. 2006a; v Rener idr. 2006, str. 83). Moški pa raje opravljajo 
funkcionalno specifična dela z jasno določljivimi komponentami in mejami, visoko diskrecijska 
dela, za katera se lahko sami odločijo, kdaj in kako bodo opravljena (npr. drobna opravila) in 
dela, ki jih je mogoče označiti tudi kot prostočasna (vrtnarjenje, igra z otroki). Izogibajo pa se 
planiranju in imajo raje izvršilno delo (npr. nakupovanje, a želijo imeti listek s seznamom) 
(Rener idr. 2008, str. 21). Tudi mi smo želeli ugotoviti, če si tudi naši intervjuvani pari domače 
delo razdelijo na podoben način. Zanimalo nas je torej, kdo v družini opravlja vsakodnevna 
rutinska opravila, s čimer smo imeli v mislih kuhanje, pomivanje posode (zlaganje in 
pospravljanje posode v stroj in iz stroja), ki so po ugotovitvah raziskav ženska opravila. Pri 
manj rutiniranih opravilih, se pravi opravilih, ki jih opravlja tudi moški, smo imeli v mislih 
sesanje, brisanje prahu, pranje, obešanje in pospravljanje perila in nakupovanje. Kar se tiče 
pranja perila, nam SJM kaže, da73 % žena običajno pere perilo, moških pa to počne vedno le 1 
% (Vrednote v prehodu 2012, str. 303), tako nas še posebej zanima, kako je z našimi 
intervjuvanci. 
 
Glede na to, da »na ženskah leži pogosteje celotno breme odgovornosti« (Juul 2011, str. 34) in 
organizacije smo pod drobnogled vzeli tudi organizacijske dejavnosti družine. Po raziskavi 
SJM se običajno ženske odločajo, kaj bo za kosilo in to jih počne kar 47 %, tudi pri nakupovanju 
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hrane prednačijo ženske s 25 % (Vrednote v prehodu 2012, str. 303). Zato smo tudi mi 
spraševali, kdo v družini načrtuje obroke in nakupe, kdo načrtuje in organizira pospravljanje 
doma ter kdo organizira prostočasne dejavnosti.   
 
Ker vemo tudi, da je občutek odgovornosti za materialno preskrbo še vedno močno prisoten v 
percepcijah moških (Rener idr. 2008, str. 38), nas je zanimalo, kdo izmed intervjuvanega para 
skrbi za plačevanje računov in finančni plan (zavedamo se, da je organizacija večinoma v 
ženskih rokah, a smo vseeno finance združili v eno vprašanje).  
 
Med dejavnosti, ki so nerutinske in ki jih je moč opraviti kadar koli in ki so razumljene kot 
prostočasne in kot take spadajo v skupek bolj moških opravil, saj po raziskavi SJM prednjačijo 
s 50 % (Vrednote v prehodu 2012, str. 303), smo vključili košenje trave (v primeru, da imajo 
vrt), manjša popravila (gospodinjski aparati, računalnik, obešanje slik, ...), vzdrževanje vozila 
ter menjanje žarnic in odmaševanje odtokov. 
 
Za lažjo preglednost smo izdelali tabelo (Slika1), ki kaže kolikokrat v tednu opravijo določena 
opravila ženske in kolikokrat moški. V tabelo smo zajeli predvsem opravila, ki jih člani družine 
opravijo vsaj enkrat na teden (brisanje prahu, sesanje, …) in taka, ki jih opravljajo vsak dan 
(kuhanje, pomivanje posode, …). Rezultati nam kažejo, da si partnerja tedenska opravila delita 
neenakomerno, saj skoraj pri vseh opravilih prednačijo ženske, edino pri plačevanju računov se 
nam kaže večja vključenost moških. 
 
 














Ravno tako smo naredili tabelo (Slika 2) za opravila, ki jih pari ne opravljajo vsak teden. Med 
ta opravila smo zajeli menjanje žarnic, odmaševanje odtokov, manjša popravila (kot so lažja 
popravila malih aparatov, manjša popravila na pohištvu, …), ... Pri delitvi netedenskega dela 





















4.5.6   Delitev skrbi in nege za otroka med partnerjema 
 
Glede na to, da je že leta 2004 kar 72 % očetov koristilo očetovski dopust (15 dni po otrokovem 
rojstvu) (Ministrstvo za delo 2008 v Rener idr. 2006, str. 76). nas je zanimalo koliko naših 
očetov je ta dopust izkoristilo. Izkazalo se je, da so moški (očetje), zajeti v naš intervju, vsi 
koristili 15 dni očetovskega dopusta. Torej bi lahko rekli, da se že v tem pogledu trudijo postati 
aktivnejši očetje. Glede na to, da se trend aktivnega očetovstva še ne razvija tako intenzivno, 
kot drugje po svetu, in glede na to, da kar 72 % anketirank v SJM soglaša, da bi morali moški 
več časa posvetiti skrbi za otroke (Vrednote v prehodu 2012, str. 293), smo povprašali pare, 
kako si oni razdelijo skrb in nego za otroka (Slika 3). Zanimalo nas je, kdo otroka nahrani, 
obleče, okopa, kdo se več ukvarja z otrokom med vikendom, ... Dejstvo, da so pari dogovarjali, 
da to počno skupaj, oziroma, da si delo razdelijo kar nekje po polovici, nam kaže, da so današnji 
očetje bolj vključeni v skrb in nego svojih otrok. Če ima par dva otroka, pravita, da ko eden 
poskrbi za enega otroka, drugi poskrbi za drugega. Po navadi mati poskrbi za mlajšega, s čimer 
nam potrdi prepričanje, da imajo ženske pomembnejšo vlogo pri novorojenem otroku, očetov 
delež pri skrbi in negi otroka pa se pojavi kasneje, ko je rutinizirane nege manj in več igre, ko 
se otrok bolj odziva in že zna verbalno komunicirati (Švab 2001, str. 132). To lahko pojasnimo 
tudi z dejstvom, da oče poskrbi za starejšega otroka tako pri dnevni rutini kot pri nočnem 
vstajanju, če otrok joka. 
 
Slednje so nam potrdili tudi odgovori na vprašanje, kdo ponoči vstane, če otrok joka. Pri paru, 
ki ima dva otroka, vstane oče, če joka starejši otrok in mati, če joka mlajši. Pri ostalih dveh 
parih pa pogosteje vstane mati, se pravi še vedno je čutiti mišljenje, da otrok potrebuje 
predvsem mater, ko je bolan ali je v stiski. Negovalno delo je torej še vedno žensko delo (Rener 
idr. 2008, str. 21), kar tudi ostaja največja razlika pri skrbi in negi za otroka med partnerjema 





Slika 3:Delitev skrbi in nege za otroka med partnerjema 
 
Pričakovali smo, da se bodo pokazale tudi razlike v tem, kdo ostane doma, če je otrok bolan. 
Takega mnenja smo bili zaradi rezultatov raziskave (Analiza stanja 2005), ki je pokazala, da 
ženske zaradi nege družinskih članov izostanejo od dela šestkrat pogosteje kot moški (Prav 
tam). Pri naših intervjuvancih, pa nismo zapazili takšnih razlik. Pri enem izmed parov se zaradi 
narave njune službe lahko izmenjata, zjutraj gre v službo eden izmed para, popoldne pa drugi, 
tako da nihče ne izostane iz službe. Pri ostalih dveh parih pa se sproti dogovarjajo, kdo bo vzel 
bolniški dopust, kar je odvisno od trenutnih obveznosti v službi obeh partnerjev. Vsekakor pa 
na pomoč pri obeh parih priskočijo tudi babice, če otrok ni hudo bolan. Torej lahko rečemo, da 
si intervjuvani pari tudi bolniški dopust za otroka porazdelijo dokaj enakomerno (točno koliko 
dni je izostal kdo v letu, se ne spomnijo več), kar pomeni, da se kaže premik tudi v smeri kdo 
poskrbi za otroka, ko je bolan (ko predvsem potrebuje mater). Vseeno pa ne moremo mimo 
dejstva, da kljub temu, da si pari bolj enakopravno razdelijo kdo vzame bolniški dopust, za 
mlajšega otroka poskrbi mati. Ker imamo majhno skupino intervjuvancev, težko izpeljemo 
ugotovitve na širšo populacijo, lahko pa rečemo, da naši intervjuvanci večinoma menijo, da 
























4.5 UGOTOVITVE  
 
Če povzamemo ugotovitve, ki smo jih pridobili z analizami intervjujev, lahko rečemo, da se 
intervjuvanci ne zavedajo, kakšen učinek so imele pravljice na njih, nekateri se celo strinjajo, 
da niso imele nikakršnega učinka. Ker pa raziskave kažejo, da prebrana literatura vpliva na 
otroke (Marjanovič Umek idr.  2001, 2002), bi lahko rekli, da se intervjuvanci (v večini) le ne 
zavedajo učinka, ki so ga pravljice pustile na njih. Kljub temu pa so jih pravljice zanimale v 
otroštvu in so pritegnile njihovo pozornost, bodisi z vsebino (večina), bodisi s slikami. Le-te pa 
si bile pogosto narisane spolno značilno in tudi liki so bili v večini pravljic označeni kot spolno 
značilni, bodisi zaradi dejanj, izgleda, obnašanja ali zgolj zaradi izbora barv. Kljub temu o likih 
kot spolno značilnih lastnostih niso toliko razmišljali in še danes ne razmišljajo o njih tako. Za 
večino so to ostali pravljični liki, ki jih popeljejo nazaj v otroštvo, tako jim je težko danes 
pogledati na te like iz spolno značilnega zornega kota. Tako se jim zdi, da so pravljice le lep 
spomin na otroštvo.  
 
Kar pa zadeva delitev dela med paroma, bi lahko rekli, da smo dobili podobne rezultate, kot že 
prej omenjene raziskave (SJM 2012, Analiza stanja 2005, Rener idr. 2008), in sicer rutinska 
dela ostajajo v domeni žensk, čeprav lahko opazimo, da nekaj moških sodeluje tudi pri teh 
opravilih, a še vedno znatno manj kot žensk. Tudi domača dela, ki jih ni potrebno opraviti vsak 
dan in jim ne moremo reči, da so rutinizirane narave, večinoma opravijo ženske, nekaj moških 
tudi tu sodeluje, a spet v manjši meri kot ženske. Enaka slika se nam kaže tudi pri načrtovanju 
nakupov in obrokov, kjer spet prednačijo ženske. Moški so v prednosti edino pri plačevanju 
računov in finančnem planu družine, kar lahko potrdimo z dejstvom, da se moški čutijo 
odgovorne za materialno preskrbo družine, morda prav zato prevzamejo finančno »vodenje« 
družine. Pri opravilih, ki niso vsako tedenska (košenje trave, manjša popravila, ...) pa prednačijo 
moški. Lahko ocenimo, da je tudi pri naših intervjuvanih parih delo v družini porazdeljeno v 
skladu sodobne, demokratične družine.  Temu v prid lahko omenimo tudi dejstvo, da si skrb za 
otroke partnerja porazdelita enakomerneje kot gospodinjsko delo, saj raziskave (Rener idr. 
2006a; v Rener idr. 2006) kažejo, da je temu tako tudi v demokratični družini. Pri porazdelitvi 
skrbi in nege otroka se kaže največja razlika pri pripravi otroka na dejavnosti, kar je 
organizacijsko delo in s tem spet žensko delo, katerega med našimi intervjuvanci ženske tudi 
opravljajo. Prav tako ženske po navadi vstanejo, če otrok joka, kar je spet nega in skrb ter s tem 
žensko delo, ki se v demokratični družini ni bistveno spremenilo in tudi pri našem intervjuju 
smo dobili podobne rezultate. Torej, če rečemo na kratko, bi tudi naše intervjuvane očete lahko 
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razvrstili po J. Baldock in H. Hadlow (2005) v tretji tip očetov, se pravi med koristne očete, ki 
pomagajo pri negi in vzgoji in včasih tudi pri gospodinjskih opravilih. 
 
4.5.1   Učinek pravljic 
 
Želeli smo ugotoviti učinek pravljic na prevzemanje značilnih moških in ženskih spolnih vlog 
v družini in družbi. Pri tem smo analizirali mnenje intervjuvancev o učinku pravljic na 
prevzemanje značilnih moških in ženskih spolnih vlog v družini in jih primerjali z raziskavami, 
ki so bile opravljene na področju vpliva pravljic na otroke (Marjanovič Umek idr. 2001, 2002, 
Hrženjak 2004). Naši intervjuvanci so v večini odgovorili, da pravljice na njih niso imele 
nobenega učinka. Ker pa vemo, da imajo pravljice prikrit pomen, ki ga pri branju ne opazimo, 
predvsem zato, ker deluje s svojim sporočilom na naše nezavedno (Hrženjak 2004, str. 216), 
bomo vzeli pod drobnogled njihove opise pravljic ter opise pravljic primerjali z delitvijo dela 
med partnerjema. Na podlagi tega bomo ugotavljali, če je vseeno možno, da je imela pravljica 
na njih kakšen učinek. Torej bomo pogledali kakšne so spolne vloge v pravljici in kako si 
domače delo delita partnerja. Pri tem ne bomo pod drobnogled vzeli vseh parov, samo tiste, pri 
katerih menimo, da je njihov izbor pravljic in delitev dela doma pomembna za našo raziskavo 
(parov, ki imajo podoben izbor pravljic in razdelitev dela, ne bomo obravnavali). Pare bomo 
zaradi anonimnosti in lažje obdelave podatkov oštevilčili. 
 
Par 1  
 
Par živi v izvenzakonski skupnosti in ima dva otroka. Intervjuvanka je kot najljubšo pravljico 
izbrala Trnuljčico, ki jo je opisala takole: »Kraljevemu paru se je rodila hči. Čarovnica je izrekla 
urok, da ko dopolni 15 let se bo zabodla v prst in za 100 let zaspala. Kralj ukaže, da iz gradu 
odstranijo vse kolovrate. Trnuljčica  gre za svoj 15. rojstni dan na podstrešje, kjer se na 
kolovratu stare predice zbode v prst in zaspi. Cel grad okameni za 100 let. Čez 100 let se 
pogumen princ prebije čez trnje in goščavje, najde princeso in jo poljubi. Grad oživi, princ in 
princesa se poročita in živita srečno do konca svojih dni.« (Tamara, 31 let) Tu lahko zaznamo 
močan zakon očeta, ko intervjuvanka omeni, da kralj ukaže. Tudi princa je opisala kot 
pogumnega. Sploh pa je ta pravljica nabita s spolno značilnimi vlogami, kjer je Trnuljčica lepa, 
naivna in nebogljena (po mnenju intervjuvanke), princ pa močan in pogumen. Princ reši 
princeso, kar nam govori spet o značilnih moških lastnostih, ko je ženska pasivna, moški pa gre 




Partnerjev opis njegove najljubše pravljice je skromen, saj se intervjuvanec ni spomnil veliko, 
povedal je le: »Ne spomnim se veliko podrobnosti. Vem samo, da je Miškolin Mišo rešil pred 
velikim mačkom« (Borut, 35 let). Tudi iz skromnega opisa lahko rečemo, da je videl vloge 
spolno značilno, se pravi Miškolin (moški), je rešil Mišo (žensko) pred hudo nevarnostjo. 
 
Pravljici, ki sta jih partnerja izbrala, imata obe spolno značilne vloge -tradicionalna gospodinja, 
ki skrbi za dom in družino, moški pa za materialno preskrbljenost družine. Odgovori na 
vprašanja o delitvi dela med partnerjema nam kažejo, da intervjuvanka res opravlja večji dela 
doma (kuhanje, pomivanje posode, sesanje, obešanje perila, načrtovanje nakupov in obrokov 
ter vikendov), pri tem ji intervjuvanec pomaga občasno pri sesanju, brisanju prahu in pomivanju 
posode, a v veliko manjši meri, kot to opravi sama. Intervjuvanec pa plačuje račune, kosi travo 
in opravlja manjša popravila, vse to nam kaže na dokaj značilno tradicionalno delitev dela v 
družini (z izjemo pomoči pri pomivanju posode, sesanju in brisanju prahu). Torej bi lahko rekli, 




Par živi v izvenzakonski skupnosti in zaenkrat še nimata otrok. Intervjuvanka je izbrala 
pravljico Trije prašički, ki jo je opisala takole: »Trije prašički grejo po svetu. Vsak si postavi 
svojo hišico. Nato jih napade volk. Prašičkoma, ki se pri hišici nista potrudila, ker sta bila lena, 
jo odpihne, zato pobegneta do tretjega pridnega prašička, ki si je postavil kamnito hišico. Srečno 
živijo dalje.« (Maja, 29 let) Te pravljice ne moremo uvrstiti med pravljice s značilno spolno 
določenimi vlogami. Po opisu sodeč tudi ne moremo reči, da jih spolno kategorizira, ne omenja 
namreč, da je volk velik, grozen, ...  
 
Njen partner pa je izbral pravljico Maček Muri, ki jo opisuje takole: »Govori o črnem mačku, 
ki pije mleko in dela preglavice (nagaja). Čez dan se potepa po mestu, je veliki osvajalec 
ženskih src. Za mesto je Muri pomemben lik, ker piše zgodovino mesta.« (Matej, 30 let). Torej 
opisal je izključno moški lik in dogajanje okoli njega. Spomnil se je, da je Muri izjemno 
pomemben lik in mu s tem podal mesto kot edino pomembnemu liku v pravljici. Pomembno je 
tudi, katere lastnosti mu je pripisal, to da hodi po mestu cele dneve in da dela preglavice, kar so 




Pri razdelitvi dela doma, intervjuvanka opravlja večino rutinskih opravil (kuhanje, pomivanje 
posode, pranje perila), a ji partner nudi nekaj pomoči, nekatere stvari pa počne tudi on (brisanje 
prahu, košenje trave, vzdrževanje vozila). Torej si delo porazdelita enakomerneje kot prejšnji 
par, vseeno pa opazimo več rutinskega dela na ženskih ramenih. Če izvzamemo druge vplive 
in razmišljamo samo o najljubših pravljicah, lahko rečemo, da sta partnerja uspela pristati na 
nek kompromis. Intervjuvanec je svojo pravljico opisal kot spolno značilno, a ne opravlja samo 
spolno značilnih domačih del, kakšno malenkost opravi tudi on (brisanje prahu). Lahko bi torej 
rekli, da se tu kaže pridih enakopravnejše delitve dela doma, ki ga je najbrž v odnos »prinesla« 
partnerica, ki je brala manj spolno značilno pravljico. Ob tem se zavedamo, da na izoblikovanje 
moških in ženskih vlog v družini in porazdelitev dela med partnerjema vplivajo številni drugi 
dejavniki (opazovanje staršev in drugih odraslih, vpliv televizije in drugih medijev). Zato tudi 
ne moremo posplošili, da je njuna delitev dela takšna izključno zaradi spolno značilne in spolno 
neznačilne pravljice. Lahko samo domnevamo, da sta tudi pravljici botrovali pri izoblikovanju 




Tudi tretji par živi v izvenzakonski skupnosti brez otrok. Intervjuvanka je prav tako izbrala kot 
najljubšo pravljico Mačka Murija, ki pa ga opiše malo drugače: »Gre za zgodbico, ki opisuje 
potek nekega dne v življenju mačka Murija. Muri se potika po Mačjem mestu, kjer je priča 
številnim dogodivščinam in pripetljajem. Poleg njega v knjigi nastopajo še muca Maca, 
razbojniški maček Čombe in nekateri drugi mucki.« (Živa, 31 let) Intervjuvanka torej ni enako 
opisala pravljice kot prejšnji intervjuvanec. Muriju ni pripisala tako ključne vloge in tudi naštela 
je ostale muce, ki poleg njega nastopajo v pravljici. Tudi ni dala pomenu njegovim dejanjem, 
ampak omeni samo dogodivščine, kamor so lahko vpleteni tudi drugi muci, tega ne vemo. 
Čeprav je pravljica spolno značilna (po njenem mnenju), je sama ni opisala tako ali vsaj ne v 
tolikšni meri kot prejšnji intervjuvanec. 
 
Njen partner si je izbral kot najljubšo knjigo pravljico, ki je po njegovem mnenju spolno 
neznačilna, to je Pekarna Mišmaš in jo takole opisal: »Zgodba govori o peku, ki je pekel tako 
dober kruh, da so ga vsi vaščani želeli jest. Jedrt, zoprna vaščanka, pa je zaradi svoje zavisti in 
izdaje prikrajšala vaščane za slastni kruh.« (Tomaž, 36 let) Na tem mestu je predvsem obtožil 
žensko (Jedrt), moškega pa izpustil oziroma, mu ni podal tako pomembne vloge, čeprav jo v 




Tipično nespolno si partnerja tudi delita delo; kuhanje in pomivanje posode si delita pol pol, 
eden sesa, drugi briše prah. Razlike opazimo le pri finančnem planu, ki ga naredi intervjuvanec, 
prav tako on poskrbi za avto in manjša popravila. Vse ostalo opravita skupaj. Zanimivo je 
dejstvo, da pravljice ne opišeta značilno spolno, delo pa si delita enakomernejše kot drugi pari. 
Se pravi v pravljici se jima vloge niso zdele značilno spolno določene (oziroma temu nista dala 
takega pomena), tako tudi pri delu doma njunega dela ne narekujejo značilno spolne vloge. 
 
Na podlagi analize zgoraj omenjenih parov lahko rečemo, da si delo v družini partnerja razdelita 
podobno kot si ga liki v pravljicah. Torej tisti, ki so imeli raje pravljice s tipično spolno 
določenimi vlogami (par 1), si v tem pogledu organizirajo tudi življenje. Tisti, ki so imeli raje 
spolno netipične pravljice (ali jih niso toliko videli v tem pogledu), pa si razdelijo delo v družini 
drugače, v našem primeru bolj demokratično. Pri parih, kjer je eden izbral pravljico s tipično 
spolno določenimi vlogami, drugi pa ne, lahko na podlagi odgovorov sklepamo, da je potrebno 
dogovarjanje, kdo bo opravil kaj, o tem nam priča tudi to, da pri paru 2 ne opazimo čisto spolno 
tipične porazdelitve dela, kaže pa se, da partnerka opravi večji del vsakodnevnih rutiniziranih 





V diplomski nalogi smo najprej skušali opredeliti pravljice in predstaviti različne vsebine 
pisanja skozi stoletja. Tako smo od strogo patriarhalnih pravljic 17. stoletja prišli do 
sodobnejših, kjer spolne vloge niso več tako spolno značilne. Kakšen učinek imajo pravljice 
(starejše in sodobne) na otroke, smo skušali najprej pojasniti s pomočjo nekaterih razvojno 
psiholoških teorij (Marjanovič Umek in Zupančič 2001). Spoznali smo, da lahko otrok lažje 
razreši (prebrodi) težave, če lahko svoje frustracije in jezo strese na pravljični lik. Ne glede na 
to, kako pravljica deluje na otroka, ali če je našel v njej rešitev za svojo težavo, vemo, da nanj 
deluje in to na način, ki ga avtor sploh ni predvidel ali ga nameraval doseči (Hollidale 1992; v 
Vendramin 2004, str. 144). Ker pa je pravljica ujeta v čas in predvsem v prostor, v katerem 
nastaja, sporoča bralcu tudi norme, vrednote in pravila družbe, v kateri nastaja. Torej pravljica 
deluje kot močno ideološko orodje pri reprodukciji družbeno spolnih shem in naturalizaciji 
patriarhalne družinske skupnosti (Burcar 2009, str. 17). Potemtakem bi lahko rekli, da tudi 
pravljica vzgaja, saj bralcu sporoča norme in vrednote družbe. A seveda pravljica ni edina, ki 
vzgaja, predvsem je tu zgled družine, šola in drugi mediji, ki prav tako reproducirajo norme in 
vrednote določene družbe v času. Torej ima pravljica zelo majhno vlogo pri prevzemanju 
značilnih moških in ženskih spolnih vlog v družini in družbi. Kljub temu bi lahko izpeljali 
povezave med najljubšimi pravljicami (ki so jih izbrali naši intervjuvanci) in delitvijo dela v 
družini, katero so si ustvarili kot odrasle osebe. Lahko bi rekli, da na osnovi našega ocenjevanja 
v večini parov, ki so v otroštvu poslušali pravljice, kjer spolne vloge niso bile značilno spolno 
določene, tudi v odraslosti nimajo tako značilne spolno določene delitve dela v družini. 
Zavedamo pa se da, je bil naš vzorec majhen in da na razvoj značilnih spolnih vlog vpliva še 
veliko drugih dejavnikov, ne samo pravljice, vendar se nam vseeno zdi, da naši rezultati niso 
zgolj naključni. 
 
To lahko skušamo potrditi tudi z dejstvom, da nismo izbrali parov, ki bi bili drugačni od večine, 
saj smo tudi z našo raziskavo dobili podobne rezultate pri delitvi dela kot ostale raziskave 
omenjene v tem delu (T. Rener, Analiza stanja, SJM, …). Tudi mi smo namreč ugotovili, da si 
partnerja gospodinjsko delo delita, vendar pa rutinska vsakodnevna opravila ostajajo v rokah 
žensk. Pri nerutinskem netedenskem delu pa prednačijo moški, saj je to delo, pri katerem se 
sami odločijo kdaj ga bodo opravili in je kot tako mišljeno lahko tudi kot prostočasna dejavnost. 
Ugotovili pa smo tudi, da si partnerja enakomerneje kot gospodinjska opravila razdelita skrb in 
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nego za otroka in da lahko tudi pri intervjuvanih očetih opazimo, da želijo biti aktivni očetje in 
bolj vključeni v skrb za otroka. Na podlagi tega lahko zaključimo, da je tudi z vidika spolno 
značilnih vlog v družini in družbi pomembno kakšne pravljice izbirajo starši za svoje otroke, 
saj tudi pravljice odslikavajo, sporočajo in vkalupljajo otroke v družbo, v njene vrednote in 
norme, v kateri odraščajo.  
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Priloga A: Intervju 
 
Učinek zgodb na izoblikovanje spolnih vlog v družbi 
 
Kakšen učinek so imele na vas otroške zgodbe?  
 
Katera ja bila vaša najljubša knjiga / zgodba v otroštvu? 
 
V nekaj povedih jo opišite. 
 
Zakaj vam je bila ravno ta zgodba najbolj všeč? Kaj je v njej pritegnilo vašo pozornost? 
 
V katerem obdobju ste najraje poslušali / brali to zgodbo? Ste je tudi sami prebirali? 
 
Kdaj ste najraje poslušali to zgodbo? 
 
Kako je zgodba ilustrirana? Vam je bila zgodba najbolj všeč zaradi ilustracij?  
 
Kako so v zgodbi narisani moški in ženski liki? Kaj počnejo na slikah? 
 
Kakšni so liki v zgodbi? Kako ste razumeli moške in ženske like v zgodbi? 
 
So vam liki v pravljici nudili uteho pri odnosih s starši, sovrstniki, brati, sestrami? 
 
Naštejte glavne like v zgodbi! Ali so njihove vloge tipično spolno določene? Zakaj menite 
tako? 
Kako te like vidite danes? Še kdaj pomislite na te like? 
 
Se vam zdi, da je lik s katerim ste se poistovetili na kakršenkoli način vplival na izoblikovanje 
ženskih in moških vlog v družbi in v odnosu do partnerja? Kako in na kakšen način? 
 






Zakonski stan:  
Kdo v vašem gospodinjstvu opravlja vsa naslednja opravila (če si delo delita, kolikokrat v 
tednu delo opravi eden in kolikokrat drugi)? 
Kuhanje: 
Pomivanje posode /pospravljanje posode iz stroja in v stroj: 
Sesanje: 
Pranje in obešanje perila: 
Kosi travo (če imate vrt): 
Brisanje prahu: 
Manjša popravila (gospodinjski aparati, računalnik, obešanje slik, …): 
Nakupovanje: 
Načrtovanje obrokov in nakupov: 
Načrtovanje in organizacija pospravljanja doma: 
Plačevanje računov in finančni družinski plan: 
Načrtovanje prostočasnih dejavnosti in vikendov: 
Vzdrževanje vozila (če imata vsak svoj avto, kdo skrbi za oba, ali vsak za svojega): 
 
Kdo ponavadi menja žarnice, odmašuje odtoke? 
 
Ali je oče koristil očetovski dopust? Koliko dni? 
 
Kako si razdelita delo pri skrbi za otroka? Kdo poskrbi za kaj (dnevno: kopanje, hranjenje, 
oblačenje – kdo ga obleče in kdo pripravi, kaj naj obleče, …)? 
 
Kdo se ukvarja z otrokom med vikendom? V kakšnem deležu si delo razdelita? 
 
Kdo ponoči vstane, če otrok joka? 
 
Kdo ostane doma, ko je otrok bolan? Zakaj? 
 




Priloga B: Kodirne tabele 
 
Legenda: Pari so označeni s številkami (1-6), oznaka Ž pomeni, da je odgovarjala ženska, 
oznaka M, pa da je odgovarjal moški 
 
Par 1 Ž (Trnuljčica) 
POSTAVKA POJEM KROVNI POJEM 
Intervjuvanka pravi, da so pravljice imele 
nanjo pozitiven učinek, saj je dobila vtis, da 






Prevzela jo je lepota Trnuljčice in pogumnim 
princem 
lepota in pogum 
Pritegnitev pozornosti 
Zgodba ji je bila všeč tudi zaradi ilustracij ilustracije 
Ilustracije so lepe, dobri liki so narisani lepo, 
čarovnica in stara predica, pa sta grozni 
ilustracija likov 
Pravljični liki 
Trnuljčica je nežna, naivna, lepa. Princ je 
čeden, pogumen in močan 
Ilustracija moških 
in ženskih likov 
Vloge so spolno tipične, gospodinje, predice 
in čarovnice so ženske. Kraljeva beseda je 
zakon. 
Vloge moških in 
ženskih likov  
Danes te like vidi izključno kot pravljične like 
Pogled na like 
danes 
Z nobenim izmed likov se ni poistovetila in 
ne zdi se ji, da bi lik vplival na izoblikovanje 
vlog v odraslosti. 
Brez 
poistovetenja 




Poslušanje pravljic Pravljico je prebirala tudi sama. Brala je tudi sama 
Svojemu starejšemu otroku je že prebrala to 
pravljico. 






Par 1 M (Miškolin) 
POSTAVKA POJEM KROVNI POJEM 
Meni, da pravljice niso pustile učinka nanj. Brez učinka Učinek 
Všeč mu je bil Miškolin.  Miškolin 
Pritegnitev pozornosti 
Intervjuvanec je pravljico poslušal na kaseti. Samo poslušanje 





Ne spomni se, če so vloge spolno tipične, 
spomni se le Miškolina. 
Ne ve, če so vloge 
spolno tipične 
Danes o teh likih ne razmišlja in jih vidi kot 
pravljične like. 
Ne razmišlja o 
likih 
Z nobenim likom se ni poistovetil in ne zdi se 




Pravljico je poslušal v predšolskem obdobju. Obdobje 
Poslušanje pravljic Pravljice ni prebiral sam. Ne prebiranje 
Pravljico bi prebral svojemu otroku. Branje otroku 
 
Par 2 Ž (Trije prašički) 
POSTAVKA POJEM KROVNI POJEM 
Intervjuvanko so pravljice zabavale. Zabava Učinek 
V pravljici so ji bili všeč leni prašički, ki so jo 
zabavali. Pravljica ni bila žalostna. 
Leni prašički 
Pritegnitev pozornosti 
Pravljica je ni pritegnila zaradi ilustracij. Ilustracije 
Ilustracije so lepe, živih barv. Prikazujejo, kaj 
pujski počnejo. 
Lepe ilustracije 
Pravljični liki V pravljici nastopajo le brezspolni pujski. 
Tako so tudi narisani in opisani. Torej brez 
spolno tipičnih vlog. 




Te like danes vidi kot pravljične like. 
Občasno se spomni na nauk – pridnost obrodi 
sadove. 
Nauk 
Ni se poistovetila z nobeni likom in ne zdi se 








Poslušanje pravljic Pravljico je prebirala tudi sama. Še vedno jo 
kdaj vzame v roke. 
Prebirala sama 
Prebrala bi jo tudi svojemu otroku. Branje otroku 
 
Par 2 M (Maček Muri) 
POSTAVKA POJEM KROVNI POJEM 
Intervjuvanca so pravljice uspavale in umirile. Uspavanje Učinek 
Pritegnilo ga je, ker so po knjigi nastale pesmi Pesmi 
Pritegnitev pozornosti 
Pravljica ga je pritegnila tudi zaradi ilustracij. Ilustracije 
Ilustracije so vesele, barvne. Prikazujejo 
Murija kako hodi po mestu in uganja norčije. 
Vesele ilustracije 
Pravljični liki 
Muri ima telovnik, Maca pa mašnjo v glavi. 
Spolno tipične 
ilustracije. 
Vloge so spolno tipično določene, saj Muri 
piše zgodovino mesta (ima pomembno 
službo),gre na nogometno tekmo, Maca pa 
govori po telefonu. 
Spolno tipične 
vloge 
Danes vidi spolno tipizacijo, če o njej teče 
beseda. Drugače so to zanj pravljični liki. 
Pravljični liki 
Z nobenim izmed likov se ni poistovetil in ne 
zdi se mu, da bi lik vplival na izoblikovanje 
vlog v odraslosti. 
Brez 
poistovetenja 
Pravljico je poslušal v predšolskem obdobju. 
Predšolsko 
obdobje Poslušanje pravljic 
Pravljico je prebiral tudi sam. Prebiral sam 
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Pravljico bi prebral tudi svojemu otroku. Branje otroku 
 
Par 3 Ž (Maček Muri) 
POSTAVKA POJEM KROVNI POJEM 
Intervjuvanka bi se težko opredelila kakšen 
učinek so pravljice pustile na njo, a je mnenja, 
da le-ta določa kasnejše nazore in delovanja. 
Nezavedni učinek Učinek 
Všeč ji je bilo, da so glavni junaki mačke. Ter 
pesmi, ki so nastale po knjigi. 
Pesmi 
Pritegnitev pozornosti 
Pravljica jo je pritegnila tudi zaradi ilustracij. Ilustracije 





Muri je naslikan, ko prebira časopis, piše 
knjigo, nazdravlja z mlekom, Maca pa 




Liki so živahni, veseli, pozitivni in razigrani. 
Ne spomni se kako je doživljala spolne vloge. 
Živahni liki 
Vloge so spolno tipične, to se kaže, ko Muri 
pri kosilu naroči še za Maco, gre na 
nogometno tekmo, medtem, ko gre Maca k 
prijateljici, kjer govorita o mladičkih in modi. 
Spolno tipične 
vloge 
Poistovetila se je z Mačkom Murijem. Zdi se 
ji, da je gotovo kakšen lik vplival nanjo. 
Poistovetenje 
Pravljico je poslušala od 2 do 7 let. 
Predšolsko 
obdobje 
Poslušanje pravljic Tudi sama je prebirala pravljico. 
Prebiranje 
pravljice 
Ne more se čisto opredeliti, če bi pravljico 
prebrala svojemu otroku. 
Branje otroku 
 
Par 3 M (Pekarna Mišmaš) 
POSTAVKA POJEM KROVNI POJEM 
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Intervjuvancu so pravljice pustile učinek, da 
se vse konča srečno. 
Srečen konec Učinek 
Pritegnil ga je koncept čarovnije v pravljici. Čarovnija 
Pritegnitev pozornosti 
Pravljica ga ni pritegnila zaradi ilustracij. Ilustracije 
Moški lik je prijazen, pozitiven, ženski lik 
(Jedrt) pa je zavisten, nevoščljiv, temu 




Vloge se mu ne zdijo spolno tipične, moški 
lik je pozitiven in čustven. Ženski lik pa 
obrekuje, a je neodvisna in samovoljna in na 
koncu kriva za vse.  
Spolno netipične 
vloge 
Danes te like vidi kot pravljične, se pa še 
včasih spomni na njih. 
Pravljični liki 
Intervjuvanec se ne spomni, da bi se 
poistovetil s katerim likom v pravljici in ne 
zdi se mu, da bi lik vplival na izoblikovanje 
vlog v odraslosti. 
Brez 
poistovetenja 




Pravljico je prebiral tudi sam. Prebiral sam 
Prebral bi jo tudi svojemu otroku. Branje otroku 
 
Par 4 Ž (Zlatolaska) 
POSTAVKA POJEM KROVNI POJEM 





V pravljici ji je bilo všeč, da Zlatolaska najde 
nov dom in da jo medvedi lepo sprejmejo. 
Nov dom 
Pritegnitev pozornosti 
Pravljice ni poslušala zaradi opazovanja 
ilustracij 
Ilustracije 







Ženska v pravljici kuha, pere in pomiva, 
moški pa seka drva. 
Spolno tipične 
ilustracije 
Ženska je podrejena moškemu v pravljici, 
mora ga vedno vprašati kako se bo neka stvar 
uredila. Nikoli ne naredi ničesar na svojo roko 
Spolno tipične 
vloge 
Danes te like vidi kot pravljične like.  Pravljični liki 
Zdi se ji, da se z likom ni poistovetila in da ni 
vplival na izoblikovanje vlog v odraslosti. 
Brez 
poistovetenja 




Pravljice ni prebirala sama. Ni prebirala sama 
Prebrala bi jo tudi svojemu otroku. Branje otroku 
 
Par 4 M (Moj prijatelj Piki Jakob) 
POSTAVKA POJEM KROVNI POJEM 
Intervjuvanca so pravljice umirile. Umiritev Učinek 
Všeč mu je bil Piki in njegove prigode, 
najbolj se spomni zgodbe s francosko solato. 
Piki 
Pritegnitev pozornosti 
Pravljica mu je bila všeč tudi zaradi ilustracij. Ilustracije 
Ilustracije so lepo narisane, na njih pa je Piki 
in njegovi prijatelji ob dogodivščinah. 
Lepe ilustracije 
Pravljični liki 
Piki je rjav medved z modro mašnjo, Timika  
pa je bela z rožičasto obleko. 
Spolno tipične 
ilustracije 
Intervjuvanec se ni mogle opredeliti kakšne 
so vloge v pravljici, saj se vsebine ne spomni 
dobro. 
Ne ve ali so 
spolno tipične 
vloge, ali ne 
Danes o teh likih ne razmišlja in jih ne vidi 
drugače kot nekoč. 
Pravljični liki 
Z nobenim likom se ni poistovetil in meni, da 




Pravljico je najraje poslušal na začetku 
osnovne šole. 
Šolsko obdobje Poslušanje pravljic 
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Pravljico je prebiral tudi sam. Prebiral sam 
Pravljico bi prebral tudi svojemu otroku. Branje otroku 
Par 5 Ž (Čarovnik iz Oza) 
POSTAVKA POJEM KROVNI POJEM 
Intervjuvanka meni, da so pravljice 
spodbujale njeno razmišljanje. 
Razmišljanje Učinek 
Všeč j je bil domišljijski svet in da je vse 
odvisno od nas samih. 
Domišljijski svet 
Pritegnitev pozornosti 
Všeč so ji bile tudi ilustracije, a ni brala 
knjige zaradi njih. 
Ilustracije 
Ilustracije živo prikazujejo dogajanje. Dogodek 
Pravljični liki 
Doroteja je v svetlo modri obleki s kitkami, 
pri kateri izstopajo rdeči čeveljci. Drvar, 
strašilo in lev so ilustrirani glede na njihov 
karakter oz. pomanjkljivost. 
Zanimive 
ilustracije 
Vloge niso tipično spolno določene, levu 
primanjkuje poguma, drvar pa bi rad imel 
srce, se pravi čustvenost. Edina tipična spolna 
vloga je nedolžna, otroška Doroteja. 
Spolno netipične 
vloge 
Danes o teh likih ne razmišlja, zanjo so to 
pravljični liki. 
Pravljični liki 
Z nobenim likom se ni poistovetila, zato 
meni, da liki niso botrovali pri izoblikovanju 
vlog v odraslosti. 
Brez 
poistovetenja 




Pravljico je prebirala tudi sama. Prebirala sama 
Pravljico bi prebrala tudi svojemu otroku. Branje otroku 
 
Par 5 M (Sedem kozličkov) 
POSTAVKA POJEM KROVNI POJEM 
Intervjuvanec meni, da so ga pravljice 
zabavale in kratkočasile. 
Zabava Učinek 
Všeč mu je bilo, da je dobro premagalo zlo. Dober konec Pritegnitev pozornosti 
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Pravljica ni pritegnila njegove pozornosti 
zaradi ilustracij. 
Ilustracije 
Ilustracij se ne spomni. Nekje so koze in volk 
oblečene, v drugih knjigah pa ne. 
Različni natisi 
Pravljični liki 
V eni izmed natisov, so kozlički v temnejših 




Vloge so spolno tipične. Mati je skrbna, 
pridna, delavna. Volk je surov, močan, 
mačističen. Kozliček je pogumen in iznajdljiv 
Spolno tipične 
vloge 
Danes vidi like izključno kot pravljične like. Pravljični liki 
Misli, da se ni poistovetil z nobenim likom in 
tudi noben lik ni vplival na izoblikovanje vlog 
v odraslosti.  
Brez 
poistovetenja 




Pravljico je prebiral tudi sam. Prebiral sam 
Pravljico bi prebral tudi svojemu otroku. Branje otroku 
 
Par 6 Ž (Čarovnica Vilma) 
POSTAVKA POJEM KROVNI POJEM 
Intervjuvanka pravi, da jo je pravljica 
zabavala. 
Zabava Učinek 
Knjiga je bila zelo humorna, všeč ji je bila 
tudi čarovnica Vilma. 
Humoren stil 
Pritegnitev pozornosti 
Pravljica ji je bila všeč zaradi humornih 
ilustracij. 
Ilustracije 




V pravljici nastopa le čarovnica Vilma, ki je 





Vloge so spolno netipične, saj v pravljici 
nastopa samo čarovnica Vilma (ženska), 
moških likov ni. 
Spolno netipične 
vloge 
Danes je čarovnic Vilma le pravljični lik, na 
katerega ne pomisli pogosto. 
Pravljični liki 
Ni se poistovetila z nobenim likom v pravljici 
in tudi meni, da liki niso vplivali na 
izoblikovanje vlog v odraslosti 
Brez 
poistovetenja 




Prebirala jo je tudi sama (predvsem sestrici). Prebirala sama 
Pravljico bi prebrala tudi svojemu otroku. Branje otroku 
 
 
Par 6 M (Pika Nogavička) 
POSTAVKA POJEM KROVNI POJEM 
Intervjuvanec pravi, da so ga pravljice 
sprostile, umirile. 
Umiritev Učinek 
Ne ve kaj točno je bilo tisto, kar je pritegnilo 
njegovo pozornost. Pripomogli so tudi filmi. 
Ne more se 
opredeliti Pritegnitev pozornosti 
Ilustracij v zgodbi se ne spomni več. Ilustracije 
Ker se ne spomni ilustracij, ne more opredeliti 
kako so narisani moški in kako ženski liki. 
Ne more se 
opredeliti 
Pravljični liki 
Vloge niso spolno tipične, saj je Pika 
nadnaravno močna, samostojna in 
pustolovska. Tipične spolne vloge imata 
Tomaž (pogumen) in Anica (prijazna, plašna).  
Ne tipično spolne 
vloge 
Danes te like vidi kot pravljične like. Pravljični liki 
Ni poistovetil z nobenim likom in tudi noben 
lik ni vplival na izoblikovanje vlog v 
odraslosti.   
Brez 
poistovetenja 
Pravljico je rad poslušal v otroštvu (se ne 
more opredeliti). 
Otroštvo Poslušanje pravljic 
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Prebiral jo je tudi sam Prebiral sam 
Pravljico bi prebral tudi svojemu otroku. Branje otroku 
 















Spodaj podpisana Barbara Bučer izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom Učinek 
pravljic na privzemanje ženskih in moških vlog v družini moje avtorsko delo in da se 
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